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¡ció forma uslcd del señor 
nreí?untamos al señor Mella. 
tf^^Cnés de reflexionar un momento. 
V Í-Vñ eslas cuartillas: 
^ Í1 í todavía el .nionicnto oportuno 
^ L c a r osla gran figura parlamenta-
P ^ r ^ inesperado de su muerte embar-
^ rLimo v la emoción dolorosa de los 
ÍPel'JamosVmiíros personales suyos lui-
< ^ima y empaña el juicio, 
ba Ia ^ olvidaré nunca que él fué el 
0̂ o que a propuesta de Pida!, firmo 
P^íLdidalúra de académico con Orle-
^ Manilla y Catalina, sin (pie yo lo 
Pa,.-,ase ni lo .uniese; y éi fué el que, al 
•olr formar un Gobierno nacional, me 
nara ofrecerme una cartera, que re-
como lo había hecho en mis mo-
^ f ' v - en 1895, cuando me lo hi/.o Cá-
tí™0 ' fundado on el mismo motivo: 
'' siendo antiliberal y anliparlamcnla-
no podía gobernar con un sistema 
E consideraba funesto., . 
Trios de enojarle mi conducta, sirvió 
estrechar más los lazos de una amis-
* que él puso el afecto y yo, ade-
el respeto. Hace un mes tuvo la 
S a d de visitarme, y departimos solos 
Ts de una hora acerca de la s i tuación 
Ho España desde nuestros opuestos pun-
, . j c vista, pero coincidiendo en al-
¿ n a s cosas sobre Marruecos. 
Por cierto que mo llamó vivamente la 
«tención una especie de secreto encargo 
Le me comunicó , y no para que lo ca-
llase sino para (pie hiciese uso de él 
¡¡jando lo creyese oportuno. «Ouicro que 
i'tpd sepa—me dijo—mi actitud al ela-
borarse el Tratado do 1912, para que pue-
¿a decirlo, y cuando muera se me juzgue 
sabiendo toda la verdad.» ¡Parec ía presen-
lir su muerte! 
«Propuse—añadió—como una cuesl ión 
previa para tratar de una ocupación par-
cial en 'Marruecos el reconocimiento del 
dominio do T á n g e r por España . ¿Que al-
gunas poderosas potencias se o p o n d r í a n ? 
Contaba con el lo; pero son-iría de punto 
de partida con o í ro s reconocimientos en 
el Norte m a r r o q u í , para renunciar, si no 
<P concedían, a salir de las ciudades de 
ínheranía y aceptar n i n g ú n terr i tor io co-
mo zona do protectorado. Renuncio a re-
ferir ahora las conferencias que ce l rh ró 
con diferentes personas para convencer-
las de esa idea, que tal como la exponía 
hubiese evitado a España muchos que-
brantos.» 
Al oirle hablar con la lucidez de que 
siempre hacía gala en sus conversacio-
nes, salpicadas con las sales del ingenio 
v con las imágenes pintorescas de una 
¿i/asía meridional, no podía sospechar 
que la muerte le asediase calladamente 
para asestarle un golpe m á s certero que 
el de los puña le s de la ana rqu í a , levan-
fados alguna vez contra su pecho. 
¡-¿Y qué dice usted del orador y del 
político? 
—¿Del orador? Habr ía que repetir los 
versos elegiacos de Núñez de Arce a la 
muerte de Ríos Rosas. Su elocuencia no 
era el raudal que se desata, formando 
cascadas sin remansos, como la t r ibuni -
cia de Pidal, que rodeaba y envolvía al 
adversario con sus onda?; era altiva, v i r i l 
y solemne, sin excluir la sencillez, y en 
ella tenía parle principal la apostura ga-
llarda, el gesto ol ímpico, la pausa opor-
tuna que hacía tomar asiento al concepto, 
y aquellas frases crueles que daban for-
ma artística al desdén , cuando no arro-
jaban como proyectiles el desprecio. 
—Y qué dice usted del hombre y del 
gobernante? 
—Maura, con ser de carác te r vehe-
mente y apasionado, logró llegar a lo que 
él llamaba el doctorado de la prudencia. 
v aun a conquistar una cualidad necesa-
ria en el gobernante y rara entre los es-
pañoles, la serenidad, que se cierno so-
bre los sucesos y no so deja arrastrar 
por ellos. Nuestro temperamento nacio-
nal nos lleva generalmente a proceder por 
explosiones de entusiasmo o arrebatos de 
cólera, seguidos de postraciones y des-
mayos, que rompen la conlinnidad del 
esfuerzo. Maura, lanzado entre las olas 
Parlamentarias, sufr ió su flujo y su reflu-
jo y la movilidad de esas aguas agita 
por las tormentas cuando no repo-
dan con la inmovilidad do la laguna pan-
'anosa; pero la or ientación de su pen-
^imienlo dejó en ellas marcado su curso. 
Pudo ser Mussolini antes que Mussoti-
nÍ- Tuvo de su lado una juventud ar 
wenle que le empujaba, y su nombre, cu 
're odios y amores, fué una bandera de 
Embate. 
Su fe en el parlamentarismo, o aca-
So la convicción e r rónea de que no era 
Posible sustituirle, y cierto legalismo ex-
resivo a que le inclinaba su profesión 
ataron su voluntad. 
¡Maura, sin liberalismo ni parlanien-
^ismo, cuánto bien hubiera hecho! 
Hombre recto y austero, esclavo de lo 
^ consideraba su deber, de án imo fuer-
e } varonil, templado por una extretna-
8 bondad y cor tes ía , viviendo en una 
'mósfera malsana y en nn medio adver-
0 a la vir tud, no se manchó , y su hon-
.adp7- salió ilesa de los tiros de la in -
juria. 
d ^ ilanic al parlainenlarisnio. y 
"•do su tribuna, c i énaga , he reconocido 
í ^ p r e entre los que desaparecieron y 
lem a"n v'ven ciertos hombres de 
^mple semejanle al suyo, que si hubie-
^ alentado en a tmósfera pura v con 
L a s e x c l u s i v a s d e t r a n s p o r t e s 
Se pide la derogación del decreto 
de concesión 
—o— 
VIOO, 1.1.—Como consecuencia de la con-
cesión de las exclusivas de transporte han 
cesado do. prestar servicio los RutoiQóvUee 
de las lineas que hac ían el recorrido Ko 
sal-l.íiKuardiu-lh) Aliño-Tiiv-Puntevcdra-na-
yona-Vj^t. J.a paral ización de este tráfico 
por H nrmieii) e impurianda de las pobla-
ciones a que afecta, da idea ya. por sí sola, 
de los cnurnu-.s perjuicios que las exclusi-
vas ocasionan a esla región, y mas ann 
si se tiene on cuenta que son muchos los 
lugares que carecen en absoluto de comu-
ni'. at iones feiroviarias. 
1.a Cámara de Comercio de Túy, la de 
\ igo y el Circulo Morcanttl v ip in^ . el 
Ayuníamiento de ROS;Í1 y -o i rá s entidades, 
han iclegrallado al mipistro de la Obober-
nación pidiendo la derogación del real de-
creto dé concesión de las exclusivas, única 
solución que podrá devolver la perdida 
tranquilidad a esta comarca. 
Con objeto de demostrar palpablemente, 
los perjuicios que se derivan de las ex-
clusivas de transportes, ha marchado a 
Madrid una Comisión de la Federación 
Agraria de Túy. que se entrevis tará con 
el Gobierno. 
S e i s b a t a l l o n e s j a p o n e s e s 
a M a n d c h u r i a 
(R.ADTOGUAMA ESPKCUI, DE EL DEBATE) 
ÑAUEN, 15.—El Gobierno japonés ha deci-
dido enviar a Mandchuria. inmcdiatamcnic, 
seis batallones de infanteria.—T. O. 
• * * 
TOKIO, If).—Según telegramas de fuente 
japonesa, el geftefaj Kiio-Sung-Ling ha au-
torizado al mariscal Chang-Tsa-Ling a re-
tirarse y a conservar sus bienes privados. 
Apartado 466.— Red 
S e a m p l í a n l a s a t r i b u c i o n e s 
a l o s g o b e r n a d o r e s 
o 
T r e s D i r e c c i o n e s g e n e r a l e s e n 
G r a c i a y J u s t i c i a 
Modificaciones en el Consejo Superior 
Ferroviario 
—o— 
El Consejo duró desde las siete hasta las 
diez de la noche. El presidente dijo al 
sal ir : 
—Hemos resuelto cerca de veinte pro-
yectos relativos a diversos ministerios. De i íicaniei;to a su Gobierno a este propósito, 
política, no hay nada. Todo está irán-! se han (ompi ometido, en nombre de su país, 
quilo. a cumplir c-sia condir ión. Además his cd€6-
No asistieron al Consejo ni el ministro! tiones litigiosas derivadas del arreglo entre 
de Trabajo, que se encuentra en Harce-i Eondres y Angora debenin ser objeto de 
M O S S Ü L P A R A E L I R A K 
Inglaterra se ha comprometido a pro-
rrogar su mandato por veinticinco años 
—u 
GINEBRA, J5.—El pleito de Mossul ha 
quedado (ieíiuiiivanienie arreglado esta tar-
de por el acuerdó del Consejo de la So-
ciedad de las Naciones. 
El vilayeto de Mossul se atribuye deflnl-
Uvaun-nie al Irak, con la condición en 
todo caso de que Inglaterra se compnum--
ta expre-anu-nte a ejercer durante vein-
tieinco años el mandato. Eos delegados 
H a dimitido L o u c h e u r l U n v a r ó n e j e m p l a r 
L a C o m i s i ó n d e H a c i e n d a r e c h a z ó 
p o r u n a n i m i d a d s u s p r o y e c t o s 
—0— 
Se dice que Doumer le sustituirá 
(HADIUGBAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
PARIS, 15.—Loocheur ha dimitido hoy 
por la tarde y parece que será sustituido 
por Doumer. 
L a causa de la crisis es la actitud de la 
lona, ni el de Inslrucción. a quien la 
muene de su señor padre retiene en Va-
lladolid. 
En ausencia del primero, el señor Cal-
vo Soielo dió la sigtiienie referencia ; 
—El ministro de l ómenlo ha informado 
de los trabajos y arreglos para construir 
carreteras y comunicaciones de toda ín-
dole. Kl de Estado trató de las cuestiones 
planteadas en el orden internacional, y 
dió cuenta de un telegrama de nuestro 
embajador en Par í s , señor Quillones de 
Lt»óii, acerca de la sesión de la Sociedad 
s- fflTfr&gaft: fi£ S i k i a s e s i n a d o e n N u e v a Y o r k que depositaran los representantes 
ceses e ingleses el Tratado de Locarno. 
En dicha sesión nuestro embajador expre-
so, entre la complacencia general, los de-
seos de nuestra nación de-reamar Tra-
tados de arbitraje con otros países. 
EH ministro de la Gobernnción presentó 
un proyecto de decreto creando, para evi-
tar fraudes, nn Instituto de comprobación 
de sueros y medicamentos. También se 
aprobaron otro proyecto ensanchando las 
atrlnicinnes de los gobernadores civiles 
para dar mayor ga ran t í a a los derechos e 
a coqdk-ión de que abandone la dictadura j . V ^ / ^ f . u? J í ^ ^ ^ ^ ' í ^ Í S S 
en Mukden. 
* * * 
LONDRES. 1.').—Telegrafían de Tien-Tsin 
que las H'opas del general Lio-Tsa-I.ing, han 
aliado del mariscal Chang-Tsa-Ling, han 
obligado a las tropas del general Feng-Yu-
Siang a evacuar Yangt-Tsun. 
" I I M a t t i n o " d e j a d e p u b l i c a r s e 
UOMA, 15.^-A consecuencia de las tra-
bns que para, su publicación le ponían 
las organizaciones fascistas, el periódico 
de Ñapóles II Mattinn ha acordado dejar 
de ppbíiearse. 
de Gracia y Justicia, por el que se reorga-
niza este ministerio, creando tres Direc-
ciones: Registros y Notariado?, Prisiones, 
.lusticia. Cultos y Asuntos generales; otro 
modificando la ley de Suspensión de pa-
gos para facilitar los derechos de los 
acreedores pobres. Itfediante otro proyec-
to de decreto, correspondiente a Fomen-
to, se modificará la composición del Con-
sejo Superior Ferroviario. 
El Consejo acordó los nombramientos 
bri teánicos. que habían consultado telcgrá- dc Harienda, manteniendo, a pe 
sar de las explicaciones dtfl ministro, su 
dechi^Q <le ayer, devolviendo al Gobierno, 
para nuevo c xamen, los proyectos financie-
ros.- C. de // . 
» * « 
PARIS, 15.—Briand y Loueheur examina-
ron anoche el texto de las dos mociones 
(Henaulden y Vicent Auriol) que fueron 
aprobadas ayer por la Comisión de Hacien-
da de la Cámara , que, como es sabido, ha 
rechazado los proyectos presentados p<>r 
I.oucheur. 
Ésta m a ñ a n a se ha celebrado Consejo de 
Gabinete en el Quai d'Orsay, bajo la pft-
sidencia de Briand. Durante él se trataron 
importantes asuntos. Antes del Consejo, t i 
presidente celebró una enlerevísta particu-
lar con el ministro de Hacienda. A la sa-
lida, el subsecretario de Estado ha dado 
la siguiente nota: 
«El Consejo ha examinado la si tuación 
ñn&ncierá y parlamentaria y ha acordado 
que el ministro de Hacienda se ponga en 
relación con el presidente y con el ponente 
negociaciones directas entre los dos países. 
* * 
Jf. de Ja Tí.—El fallo de la Sociedad de 
las Naciones es el mismo que aconsejaba 
la Comisión de Investiga' iún. presidida por 
el con'e de Telefcí (Hungría) , cuyo fallo 
se hizo público hace tres meses. Sólo falta 
saber si en los detalles de frontera se 
atieru n también al mismo dictamen y, por 
consiguiente, si los t e n t ó n o s del vilayeto 
de Van, que Inglaterra reclamaba, se le 
conceden o t-e le atribuyen a Turquía . 
NUEVA YORK, 15.—El infortunado bo-
xeador negro Battlin Siki ha sido encon-
trado muerto en una calle de Nueva York; 
presentaba varkis heridas de revólver y 
icnía un purtal clavado. Hasta ahora no 
se ha practicado ninguna detención rela-
cionada con estos sucesos, pues la Policía 
no tiene el menor informe acerca de quié-
nes sean los autores del atentado. Se su-
pone que sean gentes de mal vivir , a 
cuyo trato era tan añeionado el séuégalés, 
Por Salvador MINGUIJOxN 
Con la mtierfe del gran polít ico pare-
ce que se hunde en el polvo una parle 
esencial de la política con temporánea de 
España . Nadie ab r ió en la opinión mas 
profundo surco. Su nombre fué bandera, 
su figura fué s ímbolo , y aclamada pol-
linos, maldecida por o í ros , se incorporo 
substanciaImenle a la conciencia nacional., 
JVIaura destaca como una seriedad y 
una consecuencia cnlre una turba dc ro-
micoá de la legua. Sobre los oportunis-
mos de la polí t ica puso la soberanía de 
una idea que explica toda su actuación 
y da anidad 0 su vida pública. Esta idea 
es_|0 expresaba el señor Ossorio en un 
prólogo—la de incorporar los españoles 
8 K-paña. 
Por eso Maura fué el más gíorioso do 
los fracasados. V su fracaso lo lleva Es-
paña clavado en las e n t r a ñ a s , porque es 
él fracaso de un esfuerzo persistente pa-
ra despertar y éx lendcr las colaboracio-
nes ciudadanas. 
No quiso encargar n ingún mesianismo, 
no prorael ió nunca remediar por sí solo 
los males de la Patria. Si España quiere, 
por mí no queda rá . Tal era su actitud 
proclamada en su famoso discurso del 
teatro Real. El servir ía a España , pero 
no la süstitUiría. España tenía que que-
rer, tenía que ecluar, interesarse por 
sus destinos, sacudir el marasmo- Y Es-
paña quer ía , fiero quer ía débi lmente , có-
de la e m i s i ó n d ^ I l ^ i e n d a ^le'la 6 imara . | ruo.lamenle, sin decisión y sin empuje 
a fin de hallar una fórmula de colabora- el que empujado por una poderosa o ea-
ción práct ica , acerca de los proyectos de I da de opinión hubiera forjado una poiitt-
dci cu regeneradora, q u e d ó vencido, y el ful-
para las nuevas Direcciones genéralos de 
Hacienda y Gracia y Justicia; resolvió 
:intos de t rámile dependientes del ramo 
de Guerra, entre ellos una subasta, y otros, 
relaiivos a indultos, referentes a Gracia 
y .Tusticia. 
Pur úl t imo, el ministro de Marina in-
formó a sus compañeros dc la organiza-
ción del raid Sevilla-Buenos Aires, que el 
mes que viene realizara el comandante j 
Franco. 
gor de su esfrella palideció entre la i n d i -
ferencia de los nuK 
'Nadie como él se elevó sobre el e s p í r i -
tu de partido. Al decir que España era 
una democracia quiso decir que había 
equilibrio presupuestario de caja y 
amortización.» 
E L A C U E R p O , IMPOSIBLE 
La Comisión de Hacienda, despuáe de 
detenida deliberación, ha adoptado una 
moción declarando que «tras de devolver 
al Qóbíerno sns provectos financieros y de ! concebirla y sentina como una m-
oir las explicaciones del minisíro de Hn- j legración. Eso no lo en tcndtéron nunca. 
cjeAda, confirma sn votación anterior so-¡ o no lo quisieron en íendér , ni los de la: 
bre los proyectos concernientes a los míe- derecha ni los de la izquierda. El poder 
vos1 impuestos y á la Caja de amortiza-; i]0 debía ser una forlaleza tan pronto con-
ción. y que invita de nuevo al ministro de quistada como perdida por las facciones 
Hacienda a someterle nuevos proyectos». l n o n j ¡ Un b.|IKÍÜ podría {.saltarlo, pe-
La mdCión, en su segunda pane, decía- i - |o úlsínúl¡rh en paz n¡ su predo-
ra que la Cormáton reí.ene para sn nime-! duradero s no se apovaba 
diato c-siiuiio los provectos concernientes J • i A • 
m miii base de luhdidad nacional., Creía-
L O 
L o s d e r e c h o s de fa I g l e s i a . Ijca, que hacrendo tk. fe sociedad j del 
mo Claudiano, que cantasen su eterni-
dad después de haber penetrado en ella 
los primeros 
Ies de la 
cortesanos 
absolulismo regalisfa que la preparo. . 
quierdas rompieron el esfreeho molde de 
los partidos alternativos, y éstos, dividi-
dos en fragmenlos, formaron los grupos, 
que no teniendo mayoría la adquirieron 
por pacto, llegatido a los Gobiernas de 
concentración, inestables, contradictorios 
e incapaces de resolver lo? problemas ca-
s u í i n e n t e n i e n t e amplio para auturizar un 
comentario. Queremos í U b n i y a r , en pr i -
mer t é rmino , algunas de las ideas del 
Pontífice referentes a la libertad de la 
Iglesia. 
Alude el Papa *! Gobierno italiano, y 
pí lales de que está r n z a d i la sociedad > ^íf c ^ ^ 1 ^ 1, "flí ,1 
moderna. El derecho a ser gobernados y . Sanio, «todo ha f 
la imposibil idad de gobernar con Parla-: ^ servK.K.s pub icos... Pnhlu ^ e n t e lo 
mentos desquiciados, o r ig inó la necesidad ^ ' ^ e el P o n t e e , y ex .ende su feni-
públ ica de las dictaduras. Ciego está t i lud a «lodo lo que. desde hace a gua públi 
quien no lo vea. 
De muy diferentes maneras existen en 
Rusia, en Grecia, en Italia, en España , y 
voces cada vez más clamorosas la piden 
en Francia. 
Oue las dictaduras son provisionales y 
que son a manera de puentes tendidos ' no son, n i con mucho, las «(ue 1c corres-
enlre dos estados sociales, ¿qu ién lo d u - ' pouden y son necesarias a la suprema 
da? Pero el éxi to de ellas y su jusllfica- autoridad de que es l á d iv ioameníe mves-
ción en la historia consisle en que el ré-
gimen derribado que las p roc lamó con 
a la represión del fraude fiscal y a la eva-
sión dc capitales. 
Tanto esta segiinda parte como la pri-
mera han sido aprobadas por la totali-
dad de los volantes. 
LA DIMISIOX 
He aquí , fcmeéj a la Iglesia seña lando 
maraviüo-auivuile «I justo medio, orien-
tando al Estado hacia la zona templada 
de una modei-ada libertad. En este caso 
el Papa se opone claramenlc al error que 
encierra la cwncepGión panteíiáta del lis-
tado, ctrror lilnsórieo (pie desde la doctri-
na p la íúnica al fascismo corre en formas 
diveraM por el campo his iúr ico. Cuando 
el Estado se convierte en fin de sí mis-
mo se constituye en único fundamento 
, de la moral, v, por lo lanío , del daré* 
tiempo, se viene haciendo en favor de u ^ Derechos" individuales es entonces 
que el predominio de los malos se debía-
a la abs tenc ión ile los buenos, y que rota 
ésa abs tenc ión , dejar ía .de prevalecer l o 
que, siendo mayoría en la política, eraii 
minor ía en el país. 
España lindo elegir entre Maura y la' 
Al tadir e-sta noche, a las ocho y cuarto, ^ dictadura. Fracasado Maura, la dictadu-
de la Cámara de diputados, Briand se . . . , i . u i J w 
t ras ladó dim-tamente ¿1 ministerio de >V-•) a (M^ l^ga'a e mevilable E! error de Mau-
gocios Furanjeros. en donde recibió p^cos ,a en sus uHimos días fué no reconocer 
m o m e n i o s d e s p u é s al presidente y al pu- e-a néeés idad lótrica, donde estaba preci-
nente general de la Comisión de Hac'iendarj s á m e n t e la justificación de toda su vida 
.MaUy y Lamonreu.;, quienes 1" explicaron pública. V - i podemos hablar así , en ella 
ñ akaíÉtce de la nueva actitud de la Comi-: oslaba su veriiranza. Los que tan sañu-
sión de Hacienda acerca de ios pToyécHis; daiaerile le combatieron, si ahora les mo-
fínancMenisdel Gubiemo Los dos.iipuia^.'s, .ItJ,la ^ ()¡cla(lMra ú é n e n en ella lo qua-
al retirarse del despacno oel orBéldentei t • i j • -
^r. .̂.̂  . „ , , i , . / . i . ' h a n merecido v no se pueden quejar s i ' 
declararon a los periodistas qi;e el acuerdo . - • 
t i n a d o esta noche por la O.ruisión de Ha- ro,, M'rv;j,J ,lu lQ*Vo de conciencia y - u t * 
cienda de devolver al Gobiemo el cuninnto P ^ Ó de deconj. 
de los provectos financiaros no fba d M c í d d I Es to rbó a Maura su legalismo, su cons-
Heligión y de lu Iglesia». Pery no olvida 
por eso la re iv indicación dc sus legít imos 
derechos. Nunca—dice—se ha hecho tan 
jKilente que tilas condiciones en que se 
encuentra el Jefe de la Iglesia Católica 
lido en una sociedad universol y perfecta 
cu su género jíOi 
su descompos ic ión , no vuelva, porejue si í ins l i tucióa divina». 
después de un pa rén t e s i s de orden re-1 El mismo firme propósi to de defender 
gresa, sólo hab rún servido de acueduclo : la libertad y los derechos de la Iglesia 
a las aguas cenagosos, que se precipita- j expnesu el Papa en los p á n ates del dis-
rún triunfantes sobre un pueblo que lo | curso pontiticio dedicadi/g a examinar la 
hab rá perdido lodo, hasta la esperan/a ¡ s i luatáón internacional de la Sania Sede, 
de remdio, que antes tenía. Perdida i Kn las conflictos surgidos con algunos Es-
delinitivame.nle, no, porque el regreso del | ia<lo:s fse ha limitado a defender el honor 
parlamentarismo no la rda r í a en produ-
cir una reacción viólenla qu« sirviese de 
pedesta l a otra nueva dicladura, no sé si 
nua frase sin sentido. No hay m á s dere-
cho que el del ñ s l a d o o el quS el 
Estado por conveniencia propia quiera 
definir. 
Contra tal estatismo en sus diversas 
formas Ueixios luchado oonslanl emente 
desde estas oolmnnas, y qu i s i é ramos 
atraer la a tenc ión d« toilos sobre este 
gran probtema de actualidad. Los hechos 
su esenca y por suiüb!) .gun a eil él Las paJabras dH 
Papa en defensa de un derecho indivi 
en modo alguno contra Briand. 
Poco después llegó el ministro de Hacien-
da, a quien recibió imnediatamente el jefe 
del Oobieniu. 
En esa eniievista el señor Louchenr no-
tillcó a Briand su decidido propósito dé di-
nhi i r e! cargo. Poco después de abandonar 
el ministro de Hacienda el ministeno de 
lifne.ionaiisnio. Enredado en una trama) 
legislativa que estaba al servicio de los-
logreros do la polít ica, no tuvo decisión, 
para cortarla. Guiso que las Cortes fue-
sen las (pie legaimenle hicieran las re-
formas necesarias. Habían de ser los po-
líticos que usufrueluaban la s i tuación los 
Negocios Lxtranjeros envió al señor Briaiuí MI11® asi rnismos se ejecutaran, renun-
nna carta, declarando que, «ante la decisión í( ian^0 a 'os resortes de explotación y, 
que acaba de tomar la Comisión de Ha- i «le falsía que estaban en sus manos.; Ei»a< 
mucho pedir. Por eso Maura tuvo en-
frente a todos los intereses creados y fue 
el político más cornbalido por los polí t i -
cos, y a él , el más sincero de los demó-
erahis. hubo que presentarlo ante el pue-
blo como inquisi torial y enemigo do la1 
rienda, e inspirado en el deseo de no crear 
n ingún obstáculo a la realización de la ur-
gente obra de reconstitución financiera, 
mego al persídente del Consejo se sirva 
aceptar m i dimisión». 
DOUMER, MLNISTRO 
Aunqae no se cono7.ca todavía l a deci- democracia para lanzarlo al ostracismo, 
dual fren le al poder absorbente del E?-; sión do Uriaud respecto a la persona a i Maura se sent ía bien hallado con lao 
fado son un rayo de luz que penetra quien h a de designar para sustituir a inhibición. Pero cuando las cosas iban, 
en la confusión actual. Confusión ^ r i g i - ^ l ' c l , t - , , i r . el presidente del Consejo parece i desastrosamente, cuando el carro se o/os-
nada por la lucha de dos direcciones i JíSPllf a llamar a Doumer. con quien I C(llut ^ ii .iaíaba a MauPa Dara desatas-
contrarias e igualmente e r r ó n e a s : 'a ' i - i extensa cmifenm i( ai"'0'' ^ perjuicio de arrojar de spués 
beral, de una parle, y la que representan rnailana a S11S colegas la deds^n que ÍP0Tr la bo,da al ho,,lbre ^ estorbaba, 
' ria del que se llamó 
î i "v.w d i ciimusiuici pura 
medios de gobierno, libres dc las 
f^';iptclus de los grupos y partidos, que 
^"n'he " IOS " " i " 1 ' ^ propósi tos , hubie-
Co 
grandes cosas, 
r n'0 X]x> les fallaba clara inteligencia 
Pinie0na in ,enc 'ón, trasladados a un ré-
^nde !"Cpresenl«!ivo de fuerzas sociales, 
liuc*!-. ca l idad de los intereses y la 
••ekr luviesen su asiento, podr ían 
rij nombre envidiable en la Hislo-
t'-Kinien cae que 
> prOLY.IÍ,E,LLALU'i «MI él no lo advierten, 
^ ruin 1 COr,lr£l 'os que les anuncian 
ÍCOBJÍ,-^0 fal*aron a Roma poetas cu-Wnúa al final de la f.» columna.) 
derecha o lo ic ida , pero de seguro más 
lógica y dura que la primera. 
¿ P e n s a b a Maura así? No lo sé, porque 
no conozco su ínlirno pensamiento.; pero 
las ingrali ludes y deslealtades y abando-
nos, que le habían hecho beber copas de 
hiél, y el despego y la triste/a con que 
miraba desde hace a lgún tiempo el mun-
do político (pie le rodeaba, parecen indi -
car que todas las esperanzas de regene-
ración por medios parlamentarios se ha-
bían marchitado en su espír i tu . 
El me hab ló de la conveniencia de re-
un i r una Asamblea de elementos sociales 
v fuerzas vivas, y aún me añad ió que así 
lo había expuesto a los Poderes más en-
cumbrados del Esludo. 
¿No era eso, con otro nombre, pedir 
al r ég imen repiesenlalivo do las clases la 
solución de los problemas planteados y 
envenenados pór el réírimen parlamenta-
rio de los partidos? 
Maura fué la mayor figura parlunienla-
ria de los úUimos tiempos y la que pre-
sidió a todas nie ,|¡if ahora dialogan como 
iguales, hué r f anas de la unidad que las 
agrupaba en los tnpiiíentós diííciies. 
En medio de las luchas y azares de la 
vida públ ica Maura conservó vivas las 
creencias catól icas sus primeros a ñ o s ; 
en los ú l t imos lo<k>s notaron, junla-
nienlc con la indiferencia polí l ica, un re-
dobla.nienl't de fervor. El que en una 
di -ens ión famosa confesó gallardamenle 
i Crís io se postraba rendido ante su al-
iar, v horas antes do que le sorpren-
diese tnuer lé había recibido con mo-
d ul edifican le el Pan vi \o que inunda 
el aliña de calidad y foftaiéza. 
Sobre lodus las ll-.-qinv;^ dc) hoinure y 
las debilidades del politieo. Dios lomhfd 
en cuenta esa fé prácl ica ilel crisUádq 
qi¡f ve en la ninerle e! pór l ico de la in-
moiiaí i t lad y no la frotrtero de la nada. 
CUIDO lus yiuias desoladas por la . ii.iq.iM1-
dad, «pie ha Ui en la última liorn reclW-
zan la nn-eric<'idia para caer Icnddan-
do én la.̂  manos de la justicia eLerua. 
Juan V. D E M E L L A 
lados ,se ha ' ' "nlado a ue^.me e. nonor j (,erUiS modalidades (lcl pan t e í smo de Es- toma e en un G o ^ o de 0 ^ í I ^ ™ ^ t e la hislor 
de D.os y los derechos ^ a Igles lo l a d o _ s o c i a | ¡ s i n o > comunisrnüf fascis,uo , h;i sido convocado ^ ^ ^ ^ ^ X b o b k r n o nacional 
que ha rá s.empre con conhai, .a serena y por oU.a. , imiy posib]e que el « ^ ¿ ¿ ¿ ^ ¿ ^ i Cuando el jefe co. 
benevolencia inalleruda bacía «do . ' . ^ ^ ^ ^ ^ ™ * ^ n g a carácter oficial a úl t ima hora pie lirme los más fu. 
Confirma, pues, el Papa lo (pie ya había 
m a n i í e s t a d o en su primera Encíclica: el j 
decidido empefiO de inanlener en las re-
laciones internacionales los derechos de 
la Iglesia, siguiendo la política claramen-
te definida en este punto y observada en 
la p rác t i ca por su predecesor Bene-
dicto X V . 
En toda la Iglesia, en E'spafia de un 
modo especial, a c o m p a ñ a r á n al Pontífi-
ce, los votos y las oraciones de los ca-
tólicos para que sus augurios deseos 
sean pronto una realidad venlutosu. Ca-
radenst ica del catolicismo español ha 
sido siempre el celo por que el prestigio, 
la independencia y la libertad de. la San-
ia Sede se mantengan incó lumes en sus 
relaciones internacionales. 
L i b e r t a d 
Se encierra en las palabras del Ponl í -
ííce relativas al monopolio sindical una 
sabia advertencia al Estado italiano. Las 
disposiciones fascislas sobre Sindicatos 
llegan efeclivamenle a monopolizar las 
Asociaciones, no considerando legales 
sino las afiliadas al fascismo, cvidenle 
abuso de autoridad contrario a los dere-
cho- i n d i v i d ú a l o . 
La Iglesia en el caso proven le s i túase 
en el verdadero lugar que el eje de su 
propia nc luac ión a. t r avés de todos los 
tiempos le sefiala. Esa magníf ica aclilud 
de serenidad imperturbable, y do honda 
justicia asoma cu las palabras del Pontí-
íioe cuaiido afirma que iliay liherlades 
que la lgk'si;t ca 'ól iea no puede; sino de-
fender y rec lamar». 
En efeclo, ella--la luicsia - •-e nos apa-j 
rece en lodo mom'eulo tan dcie.isora de 
la libertad ante los abu-o^ despóücbs 
eODlO de la aiiWfiidad anle |.>s excesos del 
libeiatismo. La Igle-ia t*s (.pur MÍ d.ociri-
na y p<.r MI consl i tueión tan enemiga de 
la ;iii;(Tqina, a la cual el liberalismo y el 
aocM^iámo, condi'nados \M,V la leieaia, 
condúóén y arrasll t in irremediablemcnle, 
como de a<iuella otra concepción poli-
de la m a ñ a n a . 
I N D I C E - R E S U M E N 
conservador resist ía a 
pie i.rme los más furiosos vendavales de 
¡ la Prensa callejera y de los polí t icos pro-
LAS ECONOMIAS j fesionalcs,'una parle de las derechas s© 
PARIS. irj .-Dnrante la discoaión que ha I i nh i , > ía ' si 68 ^ no se colocaba de par-
celebrado esta tarde la Comisión de H a - ' l e <Ie los dí,n,oleílores- Después , los quo 
r.OB «áquil^res en VíOna, por l)u-
luibio 
» • ! color *• mi cristal (Cuentos 
d« NaTidadl, 2Jor cTirso iíeitina> 
j l.os rincones d* Espsria, por el pa-
I »lr« Bruno llx'«8 .' 
; Una historia d« amor bajo lo» »o-
i Tl«*a (folletín), por Kir¿cr dei 
| Fourniel» 
, Crónica <U aociedad, j.or «Id AbaU 
iia> 
líoticias TT, 
Cotizaciones d« Belgas 
Z>¿g. 3 
P a c 3 
7 á g . 3 
í á g . 
P á g . 
—«o»— 
! arAl>»ID,—Mafíana te reunirá en PálacM 
el Consejo de minietros.—Testinionios do 
j pésnnie por la muerte de don Antonio 
Minira (página 2).—lí•"organización prori-
aíonu] del iniinsterio de li»uieiida; wu di-
Vid? DiréeolÓB de Hí-ntas en tres dc-
parlamt-ntoei (vagina 4). 
I —*o>— 
: PXOVI»CIAS . - - i - ; t Congreso de la Propie-
|J dad signe «oís de libo rae iones en Barcplona. 
En la próxima primavera se reanudar;,ii 
l;rs obras naneosas dol ferrocarril de Can-
trane (página 2).—l.^.unión dc la Patronal 
de Valencia (página 3). 
—«o»— 
E X T R A N J E R O . - Unoh.-ur ha dimiüdu; 
se dice que le sucederá Doinnor.—Kj Tiia! 
i| Telo de Mo»8U] ha sido atribuido al Irak. 
, >eis batallones japoneses han sido ei:vi:i- I 
¡| dos R Mand. Ion ia.-Se ha descubierto un | 
i-oTiiplot contra JoiiTcnel (página 1). 
—€0»— 
• E L TIEMPO. (DatOg de] Servicio M..',.„. 
, rol^.cn Oficial.) ^-TicirqK) probable para 
| hoy: Por toda l^paña. ^ r í i« t*ncia á» Ibá 
Tientos del Noile j devengo de la tempe-
mtnra: T«i|ijMíáforá máiinja en .Madrid 
irradoi; y nnnitüa. I bajo en , . Wn pro' 
Mü. ias la luáxima ín(. m (<,a-jf„ ^ 
Malaga r Almeria. y lu mínima 3 
cero en J'aleneia y Soria. 
cienda de la Cámara de diputados, los de 
1 legados socialistas expusieron su criterio 
| rospeclo al equilibrio del presupuesto, 
i A petición suya, la Comisión hab ía reba-
| jado el déficit del presupuesto a i .lW ml-
lUmeSj de 5.000 en que bah ía sido fijado 
; piimitivunK-nte, y el propio Gobierno acep-
¡ tó esa nueva cifra. 
Hoy han propuesto además se pida a 
los ndnisterios de la Giierra, f a r i ñ a y Co-
í i o n » que realicen en sus respectivos pre-
supuestos una economía total de 1.000 mi-
' llones, y, además, otra economía de 900 
miliones en los restantes ministerios. Di-
cen que los derechos de compensación de 
cambios en las exportaciones pueden pro-
ducir 1.200 millones, aplicándose coeficien-
tes variables, según los cambios de la mo-
neda. 
No quedaría , pues, por buscar—conclu-
yen los socialistas—sino 1.600 millones y 
podrían obtenerse entonces de los impues-
tos actualmente existentes, sobre todo del 
impuesto sobre la renta y sobre las suce-
siones, cuan t ías important ís imas, sin au-
mentar los tipos actuales. 
U n c o m p l o t c o n t r a J o u v e n e ! 
bajo 
, B E Y m j T , 15. -Durante su estancia en 
Alej.po, Heriry de Jpoveftel, alto comisario 
de Francia en Siria, fué enterado de que 
•'• es tába tramando un vasto complot, di 
n'sfído contra su persona y la de varios al 
tos ^uncionaríoa franceses de Siria. 
La Policía se puso iniucdiat í imente a ha 
cor avcri- iüieiones, qué han dado por re-
soltado conpee* }H a los principales or-
ganiüádores tic la ionq) i i ac ión . 
SUMISION IMPORTA M I : 
PAHÍS. i - . . - -L n t.-lc rr.uua de I J , ^ , , , , p 
d« fuente b n l ü n k a ; «ínuncíá q'iie la tr ibu 
ile loa «hiaoulisi , h u r l e ífc \ M caBlba. 
t íehtes, que ha in ten ladó levantar en ar. 
mas a toda la Siria, ha hecho acto dc 
sumisión ante las autoridades francélál 
no le habían asistido o hab ían colabora-
do en la oposición, se quejaban tal vez 
de que Maura no rernalaba, de que aban-
donaba el Poder y^lejaba el campo a sus 
en émidos. 
Supo de desleallades. Un día se vló 
aclamado con férvido cnlnsiasmo como, 
jefe del partido conservador. Y otro d í a 
vió desfilar alegremente de su lado, atraí-
dos por los alicientes del Poder, a la gran 
mayor ía de su partido. Supo de informa-, 
lidades. Durante dos años y medio Iuch6 
contra los enemigos de su proyecto de-
admin i s t rac ión . Y cuando ya no habían 
peligro de que el proyecto fuera ley, vió 
a los mismos que lo habían combatido i 
N o e n c o n t r a r á 
u s t e d o t r o j a b ó n t a n s u a v e i 
e s p u m o s o , a r o m á t i c o 
e h i g i é n i c o c o m o e l 
J A B O N 
H E L E N I A ] 
FAUBEL S. A., KIAORID 
Miércoles 16 de «Hdejmbrc de 1WS E L . D E B A T E 
levantarse é r el Congreso a dócir qu<, 
fequel proyecto era bueno y salvador. 
La dictadura cor tó H nndo que Ifaura 
•no había podido desatar. Entonces Mau-
ra debió de sentirse como despose ído de 
xina bandera que ya no namcaba en sus 
manos. No hernos de disimular que a 
nuestros ojos fue un evave error. Si la 
dictadura tenía peligros, és tos ser ían ma-
yores si actuaba en el vacío. La manera 
do prevenirlos era as-istirla, encauzarla, 
ponderarla, intervenir en los destinos na-
cionales con más empefio que nunca. 
Mucho más teniendo en cuenhi que la 
dictadura allanaba los obs tácu los que el 
legalismo de Maura no había logrado 
vencer, que se proclamaba transitoria y 
que solicitaba la co laborac ión del pa ís 
para hacer obra nacional y preparar el 
porvenir. 
Represen tó la política del decoro y de 
la dignidad del Poder públ ico . Su in-
transigencia frente a las claudicaciones 
de la autoridad, su oposición irreductible 
a las só rd idas colaboraciones con las iz-
quierdas, su austeridad frente a la polí-
tica de francachela y de ficción, levan-
taron contra ól marejadas cuyos verdade-
ros motivos se ocultaban a las miradas de 
los incautos. 
Su última obra ha sido el apénd ice de 
Derecho foral a r a g o n é s , en el que cola-
b o r ó con una laboriosidad infatigable y 
con una autoridad que se imponía a sus 
o o m p a ñ e r o s de Comisión. Su intervención 
pr inc ipa l í s ima en esta obra no ha sido 
sólo la de un hombre de ley, sino la do 
un regionalista descoso de consagrar ge-
nerosamente todas las realidades forales. 
Hombre de vida l impia, catól ico p rác -
tico de verdadera y profunda religiosidad, 
fué además cumbre del foro, soberano 
de la palabra, tan rico de figuras como 
preciso de dialéctica. Sabía plasmar el 
pensamiento en la expres ión fuerte, grá-
fica, única. Escribiendo era a veces obs-
curso, alambicado, pero siempre jugoso 
y elecrante. Muchas de sus frases canden-
tes, justicieras, quedaron en los labios del 
pueblo y rodaron repetidas por todos. 
A pesar de sus graves errores, su his-
toria bri l la con luz de faro y con una 
fuerza de ejemplaridad a que lo posteri-
dad hará justicia. 
L o s p a c t o s d e a r b i t r a j e q u e 
n e g o c i a E s p a ñ a 
En Londres dicen que la noticia 
es prematura 
LONDRES, 15.—En Downinfr Street se de-
clara que es aún prematura la noticia cir-
culada ayer según la cual se celebran ac- i el interés que el Rey pone siempre en todo 
E m p i e z a e n B a r c e l o n a e l 
C o n g r e s o d e l a P r o p i e d a d 
Preside el infante don Fernando, 
en representación del Rey, y asiste 
el ministro de Trabajo 
BARCELONA. 15.—En ei saicn de actos 
de Ja nueva casa do la Cámara de la 
Propiedad se celebró ayer lardo -la f)«< 
fión inaugural de la Asamblea internadlo-
nal do Cámaras de la Propiedad Urbana. 
Presidio su aheza el infame don Fernan-
do, en representación de su majestad el 
Rey, con el que se sentaron en el estra-
do monsíeur Larmeroux, presidente de la 
Unión Internacional de la Propiedad Ur-
bana; el capi tán íreneral de Catalufía, ge-
neral Rarrera; gobernador c iv i l , general 
Miláns del Bosch; presidente de la Cá-
mara de Madrid, seflor de la Pena; pre-
sidente de la Diputación, seflor Milá y 
Camps; ministro del Trabajo, seflor Au-
n ó s ; presidenta de la Cámara de Barce-
lona, señor Pich. y alcalde, barón de Vi-
ver. 
Inició los discursos el representante de 
Madrid, que habló en francés, saludan-
do a Barcelona, de la que hizo grandes 
elogios, y enalteciendo la obra llevada 
a cabo por la Cámara de la Propiedad. 
Luego hicieron uso do la palahra los re-
presentantes de Holanda. Francia, Polonia 
e Italia, todos los. cuales tuvieron afec-
tuosas palabras para Espafla y para el 
Rey. haciendo constar su gratitud por las 
atenciones de que estaban siendo objeto 
en el hidalgo suelo espaflol. 
Tras unas breves frases de don César 
Fournlr, representante de Burgos, que ex-
presó su creencia de que ha llegado el mo-
mento de que la propiedad urbana se 
jea libre de las trabas consecuéncia de 
la postguerra, tomó la palabra el señor 
Larmeroux, que recordó el éxito del pri-
mer Congreso internacional, reunido en 
Par ís , donde estuvieron representados cua-
tro millones de propietarios, e hizo votos 
porque el segundo, que es el que se Inau-
guraba en Barcelona, tenga el mismo re-
sultado. 
Hizo el más cumplido elogio de Espafía 
a la que l lamó ciudadela de la civiliza-
ción europea, que defendió la irrupción 
africana y que llevó su espíritu a Amé-
rica. Terminó saludando a 1a Espafla in-
mortal. 
El seflor Pich dió la bienvenida a los 
congresistas nacionales y extranjeros y 
agradeció la honra que significaba para 
la Asamblea el verse presidida por una 
aupusta persona en representación de «.u 
majestad. 
Discurso del ministro 
de Trabajo. 
El ministro de Trabajo, con la venia del 
Infante, hablo en nombre y representa-
ción del Gobierno, exponiendo, ante todo 
tualmente negociaciones entre la Gran Bre-
tafla, Portugal y España para llegar a la 
Conclusión de un pacto de seguridad aná-
logo al pacto de Locarno. 
Se hace, sin embargo, resaltar que In-
,glaterra facil i tará toda extensión del espí-
r i t u de Locarno a los países de Europa que 
no estaban presentes en la Conferencia. 
Una ballena de 30 metros 
Desorientada por el temporal entró 
en la bahía de Cádiz 
CADIZ. 15.—En la playa de Puntales apa-
reció esta m a ñ a n a flotando sobre las aguas 
una enorme ballena de m á s de 30 metros 
de largo. El cetáceo quedó varado en la 
arena. La presencia del animal fué obser-
vada por una pareja de carabineros. 
Créese que la ballena, desorientada por 
el temporal, entró en la bahía . Centenares 
de personas desfilan sin interrupción pol-
l a playa de Puntales para ver el mónstruo 
marino. 
- A g u a , n i e v e y g r a n i z o 
e n S a n t a n d e r 
SANTANDER, 15.—A ú l t i m a hora de la 
vtarde se desencadenó un furioso temporal 
de agua y granizo. En toda la provincia 
han caído grandes nevadas. 
Obligados por el temporal, entraron de 
arribada forzosa en el puerto varios ve-
.leros. 
Por el mismo motivo las embarcaciones 
pesqueras suspendieron sus acostumbradas 
faenas. 
U n a c e n t r a l t e l e f ó n i c a e n 
L o s B a r r i o s 
ALGECIRAS, 15.—Se i n a u g u r ó una PS-
tación telefónca en Los Barrios, asistien-
do las autoridades, la Prenda y numerosos 
invitados. 
E l gobernador c i v i l de la provincia sa-
ludó por teléfono al presidente del Con-
sejo de ministros y a los ministros de la 
Guerra y de la GobernHCión. celebrándose 
después un banquete muy concurrido en 
e l salón de actos del Ayuntamiento. 
S e p i d e q u e n o d i m i t a e l 
a l c a l d e d e O v i e d o 
Una Comisión ges t ionará del Gobierno la 
no supresión de la Escuela de Comercio 
OVIEDO, 14.—Ante las reiteradas mani-
festaciones del alcalde, seflor Fernández-
Ladreda, sobre sus propósitos de abando-
nar el cargo, los concejales se han.croido 
en el deber de reunirse para tratar de 
este asumo, que preocupa hondamente a 
la opinión pública. 
En la reunión reinó absoluta unanimi-
dad, coincidiendo todos en que es de ab-
soluta necesidad evitar esta dimisión, que, 
sobre no tener fundamemo, privarla a 
Oviedo de las mejoras impoi tan t í s imas <p.¡e 
el señor Ladreda tiene en proyecto. 
Los concejales redactaron un extenso y 
documentado manifiesto, en el que te hace 
historia de la br i l lant ís ima labor del al-
calde y de los proyectos interesaniet, que 
aun tiene que llevar a la práctica, pidien-
do, por úl t imo, al pueblp cvrtrnso. q\w re-
petldas veces se manifestó opuesto a la 
'dimisión del seflor re rnández-Ladreda . que 
una véz más evite los propósitos del al-
calde, merecedor—según se dice en el ma-
nifiesto—de llegar a los primeros pucstps 
en la gobernación del país . . 
La impresión es que el sr-ñor Ladreda 
tendrá que complacer a l a opinión pública. 
Contra la supresión de la Escm-ia 
de Comercio 
OVIEDO. 14--Cnuvr.^ada por (1 a l^ lde 
«e celebró una reiinfóti de fuerzas vivas 
para tratar de las gestiones que han de 
realizarse cerca del Oobierno con el íin 
de que no degaparofea la K>^uela. de co-
mercio de esta capital. 
DMpnéi dé un amplio cambio de opi-
Hiones se nombró una Comisión que vava 
a' Madrid y tratar ue f;ste aéunto, y se di-
r ig ió un telegrama al ministro de Ins-
í íucción púbiiee formulándole la consl-
It'ujentc petición. 
aquello que puede interesar y preocupar 
a su pueblo o a alguna de sus clases, in-
terés que le lleva muchas veces a hacer 
insinuaciones a sus ministros sobre el es-
tudio de no pocas cuestiones. Aunció que el 
Gobierno concur r ía al acto que se "cele-
braba con tanto mayor interés cuanto que, 
en plazo no largo serán dadas nuevas 
disposiciones que p rocura rán recoger to-
das las aspiraciones. Proc lamó el derecho 
de propiedad como uno de los fundamen-
tales y prometió que el Gobierno realiza-
rá todos los esfuerzas para hacer más ac-
cesible este derecho, por medio de la ley 
de casas económicas, igual que antes pro-
mulgó la de casas baratas, para las cua-
les, dentro de poco, habrá una importante 
consignación. 
Señaló las obligaciones sociales del pro-
pietario, invitando al estudio de estos pro-
blemus con miras de general ización hasta 
llegar a la percepción de su naturaleza 
humana e internacional, ya que son cues-
tiones tanto más fáciles de resolver cuan-
to con más amplio y generoso espíri tu so 
las estudia. Aludió a la cooperación que 
España viene prestando u la labor desarro-
llada por la Oficina del Trabajo de Gine-
bra, y luego de poner de relieve el falso 
camino emprendido por Rusia y llamar la 
atención sobre los peligros que ent raña , 
invitó a los congresistas a que estudien 
España para que puedan ser portavoces, 
en sus respectivos países, del florecimien-
to de la industria, el comercio, la ciencia 
y el arte hispanos, y dijo que el Gobierno 
está ahora entregado a un atento y pro-
fundo estudio do todos los problemas, quo 
da rá por resultado la promulgac ión de una 
legislación basada en la valorización de 
todo lo que sea digno de subsistir, pues 
el anhelo del Gobierno, que es el anhelo 
de España toda, es que haya paz, que es 
trabajo y es prosperidad. 
Sus úl t imas palabras fueron para sa-
ludar a los congresistas en nombre de 
su majestad el Rey y del Gobierno. El 
señor Aunós y los demás oradores fue-
ron aplaudidos. 
El infante don Fernando, por úl t imo, 
dió por constituida la mesa y declaró ofi-
cialmente inaugurado el Congreso. 
Las representaciones 
A la ^esióii inaugural asistieron repre-
sentantes de Cámaras de la Propiedad de 
Francia, Austria, Bélgica, Bulgaria, Di-
namarca. Inglaterra, Grecia, Siria. Holan-
da, Italia. Hungr ía , Letonía. Luxemburgo. 
Mónaco. Noruega, Polonia. Rumania, Por-
tugal. Servia. Suecia. Suiza, Checoeslova-
quia y de varias de las repúblicas ameri-
canas. 
Las Cámaras españolas representadas 
fueron las de Alicante, Albacete^ Corufla, 
ViK.rif!. Cnrtugena. Córdoba, Vicro, Falen-
cia, Granada, Valladolid, Loírroño. Pal-
ana, Tarrafffma, í lursca , Oviedo, Murcia, 
Toledo, Manresa, Melilla, Reus, Madrid, 
Bilbao, Tan asa. Lérida. Zaragoza. Sici-
l ia . Santander. San Sebast ián, CastPllón. 
León, Burgos. Valencia, Gerona y Ra'ln-
lona. 
Banquete en el Tibidabo 
Al mediodía se celebró un banquete en el 
Tibidabo en honor do los congresistas, asin-
tiendo unos 350 comensales. 
La segunda sesión 
BARCELONA, 15.—El Congreso interna-
cional de Cámaras de la Propiedad celebró 
esta m a ñ a n a su segunda sesión. Esta tar-
de s é ' r e ü n i i á u las secciones para comen-
zar el estudio de las ponencias. 
El Infante y el señor Aunós regresan 
a Madrid 
BARCELONA. 15.—En el expreso de esta 
noche marcharon a Madrid el infante don 
Fernando y el ministro del Trabajo, señor 
Aunó>, siendo dospedidns eu la estación 
por las autoridades y numeroso público. 
E l T r a t a d o de L o c a r n o 
inquieta a R u s i a 
D e c l a r a c i o n e s d e C h i c h e r i n 
PARIS, 15.—El presidente de la Cámara 
de diputados ha ofrecido hoy un almuerzo 
en honor de Chicherin. al cual asistían 
los señores Briand, Painlcvú, Rakowsky y 
r.i n;prosas personalidades polí t icas. 
Chicherin ha recibido después a los pe-
riodistas, habiéndose felicitado de mante-
ner con los hombres de la polí t ica fran-
cesa relaciones cordiales. Ha declarado 
que al regreso de Rakowsky se emprende-
rán negociaciones acerca de las deudas y 
de los Tratados. 
Confesó que el Tratado de Locarno le 
inquieta y que espera que el tiempo le de 
la justificación de sus aprensiones, aun-
que más desear ía ser desmentido por la 
realidad. 
Acerca de las relaciones entre Angora 
y Moscú dijo: «Nues t ras relaciones con 
Turqu ía son buenas. Nos limitamos, desde 
luego, a ejecutar en su texto y en su es-
p í r i tu los acuerdos de Angora.:» 
No ocul tó su desconfianza en la Socie-
dad de Naciones, tal y como está consti-
tuida. 
E X C I T A C I O N E N MOSCU 
RIGA, 15.—Comunican de Moscú que en 
los círculos polí t icos reina gran excita-
ción, causada por la noticia del Convenio 
anglofranccs, cuyo objeto es prestarse ayu-
da mutua las dos naciones en el cercano 
Oriente. 
La Prensa sovietista califica el acuerdo 
de «Un Locarno del cercano O r i e n t o , 
añadiendo que el Locarno occidental va 
dir igido directamente contra la Unión de 
las repúbl icas socialistas sovietistas, mien-
tras qde el nuevo acuerdo va más bien 
contra Turqu ía . Arabia y Siria-
Dir ige un llamamiento a T u r q u í a y a la 
Unión de las repúbl icas socialistas sovietis-
tas, con objeto de que estén preparadas 
para hacer frente al enemigo común. 
U n a e s t a f a i n c r e í b l e 
Los del Banco de Angola engañaron a 
te casa que fabricábalos billetes buenos 
i ^ — L a Policía, en sus averi-
rclacionadas con el asunto del 





a la conclusión de que la casa 
b* sido e n g a ñ a d a por medio de documen-
tos cuyas firmas estaban falsificadas, y aac-
más de que la correspondencia ^ dipna 
casa d i r ig ía al Banco do Portugal acerca 
de la emisión de billetes no llegó lama, 
a su destino. 
• « « 
N de la R.—Así so explica la detencióo 
del director y vicedirector del Banco de 
Pór tuga! (equivaléist« a nupstvp Banco cíe 
Riptñéir, rflfcliíadft hace dos días, y que 
fuá levantada por orden QcA Gobierno. E l 
juez no i;oinprcndia que sin la complici-
dad de los directores del Banco de Por-
tugal pudiese hacerse una falsificación u t i -
l i z í ü j ó a ía misma casa encargada do la 
fibrifcación de los billetes legítimos, que 
sólo se diferenciaban de los bueno» en 
una coma. . . 1 
De este modo se comprende mejor que el 
Banco de Anffola. sin otro capital que 
unas maletas llenas de billetes falsos, haya 
podido hacer todo lo que ha hecho. 
U n s e l l o c o n e l r e t r a t o d e W i l s o n 
WASHINGTON. 15.—El día 83 del corrien-
te; aniversario del nacimiento del presi-
dente Wilson. se pondrá en circulación un 
nuevo sello con su efigie. 
El nuevo sello de correos ha sido di-
bujado por la señora Wilson de una foto-
grafía de su esposo, tomada en el momen-
to de la entrada en guerra de los Estados 
Unidos. 
D I V U L G Á C r Ó N L I T U R G I C A 
BILBAO, 15.—Mañana miércoles comenza-
rá a dar una serle de conferencias de divul-
gación l i túrgica el reverendo padre Alcocer, 
de la Orden de Benedictinos. 
M a ñ a n a , C o n s e j o e n P a l a c i o 
B Q 
H o y se f i r m a r á e l d e c r e t o c r e a n d o l a D i r e c c i ó n g e n e r a l d e M a -
r r u e c o s y C o l o n i a s . F a c i l i d a d e s a l p ú b l i c o p a r a l a s r e c l a m a c i o n e s 
PRESIDENCIA 
Las nuevas Direcciones generales 
El general Primo de Rivera llegó ayer 
a las seis de la tarde a la Presidencia. 
Saludó al entrar a los periodistas y mos-
tró deseos de inspeccionar la planta baja 
del edificio, en vista de la renovación que 
se ha ultimado en la estructura c insta-
lación de los servicios del departamento 
presidencial. 
El presidente sometió ayer por la ma-
ñ a n a a la firma de su majestad un real 
decreto sobre este asunto, que en lo subs-
tancial, es decir, de un icodo permanente, 
afecta a las secre tar ías auxiliares, la ofi-
cial ía mayor y el Consejo de Economía 
Nacional, y de un modo más insubstan-
cial, a la reorganización del gabinete do 
Prensa, Comisión de combustibles y Co-
misión pro cultura física y militar. ' 
La Dirección general de Marruecos y 
Colonias se contiene en decreto aparte, 
que hoy firmará el Rey. La au tonomía y 
extensión de este organismo es grande. So 
le concede autorización para la firma y 
despacho de disposiciones. Consta de la 
Dirección general, la subdirección, cuatro 
dependencias comunes para los asuntos 
de Marruecos y coloniales (secretaría au-
xi l iar , sección mil i tar , gabinete de cifras 
y asesoría de Obras públicas) , y se crean, 
por ñl t imo, una sección c iv i l para asun-
tos de Marruecos y otra para las colo-
nias. 
E S T A D O 
Este, hablando con los periodistas, dijo 
que aún no h a b í a nada en concreto sobre 
el proyectado ra?cí aéreo del comandante 
Franco, cuyo estudio se lleva con todo In-
terés y diligencia. 
—El señor Cornejo recibió una Comisión 
de armadores de barcos, presidida por el 
conde de Barbatc, que su quejaron de que 
cu las costas de Asturias y Vizcaya hay 
bastantes barquitos con redes estrechas, con 
las <¡ue recogen hasta las cr ías de la pesca, 
causando a ésta el daño consiguiente. 
El ministro promet ió informarse con todo 
detalle, imponer las sanciones y correccio-
nes a que hubiese lugar y además, si era 
necesario, enviar a aquellas costas barcos 
guardapesca, 
G O B E R N A C I O N 
Visitas 
Esta minana cumplimenta!un al minis-
tro de la Gobernación los gobernadores 
électos de Valencia y Oviedo, y el de Gra-
nada; los presidentes de las Diputaciones 
vascas, el alcalcde de Málaga, doctor Vé-
lez; el jefe de la Unión Provincial de I luel-
va, José Tejero, y los señores Garrlga y 
Nogucs y Talla. 
D^ípachó con el general Martínez Ani-
do algunos asuntos de t rámite el director 
general de Comunicaciones, seflor Taíur . 
INSTRUCCION P U B L I C A 
MADRID—Año X V xr 
P é s a m e de Wir th n0r 
la muerte^de MaUra 
U n telegrama mVeXpresiv0 á . 
G o b i e r n o p o r t u g u é s 
La'Academia de Jurisprudenci. * 
para varios homenajes Pre' 
La familia del seflor Maura * 
biendo innumerables t e s t i m o n i í s ^ * 
palia y condoluncia P01" la deser^ ^ 
sobre ella pesa. Ayer tarde tenK at,a ^ 
Rovira. secretario de don Antoni. Sc'fior 
ma de su mesa, el montón de tÁi. 
recibidos en el día. Dé los n n l l f ^ 
más apartados de la Península « f , * ^ 
de las ciudades, traen los hiluk ''^ 
grafo y teléfono el clamor de toda W-
clón, que se asocia a su familia n-. tu-
rar al preclaro rcpúbllco. * Uo 
Sociedades y Ayuntamientos entro 
31 de Barcelona; centros, sindicatos el|fH: 
presas Industriales, amigos v i ^ 
el 
 i u in i , i  y 
res, adversarios políticas y corazones 
decidos conllrmau en ellos el alto 
gio de don Antonio Maura. Tainbién'B11" 
lados, cabildos y parroquias llguran r. 
los comunicantes. Entre los tchV^" 
ü<\ extraniero hay uno muy exprê v411141 
canciller W i r t h . 0 
•fe. 
OH 
T r e s d e l o s a t r a c a d o r e s 
d e V i t o r i a d e t e n i d o s 
o 
Otro complicado antes que entregarse 
prefirió matarse de un tiro 
Dos fueron descubiertos en Vitoria y los 
otros dos en Avila 
—o— 
AVU.A. K.—Durante la mitóilúgada última, 
supo la Policía que escondidos en el fuelle 
de uno óe los vagones del expreso ViaJ^}8n 
dos individuos sospechosos. 
Rápidamente so montó un servicio con 
fuerzas de Seguridad y un cabo de la Guar-
dia civi l que se hallaban en la eslnción, 
procediendose a registrar el convoy. En efec-
to; en i l fuelle del primer coebe fueron 
h¿UádOS los iudividuo.í en cuestión. Al dar-
lis él alio, uno de ellos logró escapar, fipr 
clondo varios disparos, a los que contosta-
ron los agentes en igual forma, sin que 
ninguna do las dos partes hiciese blanco. 
El otro sospechoso f u i detenido y dijo lla-
marse Antonio Rodríguez Valero. 
La Polioin cont inuó luego sus pesquisas 
en busca del que logró escapar, eonsiguien-
do capturarle ho3r en las Inmediaciones de 
Navalgrande. Se llama Prudencio Ai idns 
Ruarte, y se supone que tamo éste eomo 
el anterior estiUi complicados en el atraco 
y asesinato de un agente dfi Vigilancia, co-
metidos recientemente en Vitoria. 
E l que está en Vitoria pidió y recibió 
los auxilios espirituales 
VITOHIA, 15.—Entre el Asilo provlnet'al 
y el camino de Arechavalela fué fneontra-
do por la Policía Víctor Mateo Hornúndcz, 
natural de Ayllón (Segovia), otro de los 
autores del atraco a un hijo do un contratis-
ta, suceso que costó la vida al agente de 
Vigilancia, señor Olmos." 
Tra tó de huir , poro no le fué posible des-
lumhrado por los faros do las linternas 
de los yates, matándose de un tiro al sor 
capturado. 
Le fueron encontradas l.Sun pesetas en 
billetes y dos bombas de m;iuo, una do 
ellas con mocha. 
Ha sido detenido y encarcelado .losó Me-
drano A. Vedrines, amigo de los airacado-
res, que al parecer está relacionado con ' ccr constar oficialmente el pésame del pí^. 
el suceso. i Bidente de la república y del Gobierno foj 
Lázaro Sanz, que es el atracador herido, 1 sitano se dice textualmente «por la muer 
que ma tó al policía señor Olmos, contim'ia ¡ te del insigne don Antonio Maura, honra 
en la cárcel en grave estado, habiendo con-1 de la raza latina», 
fosado y recibido el Viático a petición HOMENAJE DE LA A. DF 
propia. El Ayuntamiento acordó costear un JURISPRUDENCIA 
panteón para el policía muerto y abrió una Reiinida pn sesión cx(raordinaria la Jan 
suscripción para los huérfanos. L n i a p a n o- 1;i ^ gobierno do la Real Academia^ 
.lurisprudeneia para tratar de la manera 
de honrnr la memoria de su ex presiden-
te don Antonio Ma-ura, ha acordado: 
— • 1 * — j primero. Inscribir su nombre en la la-
C I f e r r o c a r r i l d e C a n t r a n C ! Pida que conmemora a los jurisconsultos 
insigues del siglo XIX. 
^ 1 Segundo. Celebrar en el mes de enero 
Las obras en la ZOna francesa se reanu-] una l e s i ó n necrológica en la que interven-
redactor Cuando nuestro abandon 
ayer noche la casa mortuoria, la fanvi 
rezaba, con la devoción que os de ¡1 
ner, el santo rosario por el alma del aif" 
do diftllltO. Knt.rotnntrt ^.i i - u., 1 bibliotec,, 
" ando en 
corona, 
del gran estadista se van deslioianjo^" 
la obscuridad las flores de las 
que su modestia rehusó aceptar. 
E L PESAME D E L GOBlER\n 
PORTUGUES 
El ministro de Estado, señor Yanguas rt 
eibió ayer m a ñ a n a la visita del representan 
te de Portugal en Madrid. El señor Melin 
r.arreto expresó al Gobierno español él TU 
same del de Lisboa por el fallecímientn ^ 
señor Maura. 
E B el telegrama que el ministro de Né 
fcoefoS Extranjeros portugués encomiend» 
el encargo al señor Mello Barreto de ha 
quia de San Vicente celebráronse ranerálM 
por el alma del desventurado señor Olmos, 
asistiendo numeros ís imo ptVnllco. 
darán en la primavera próxima 
BARCELONA. 15.—La Diputación provin-
cial se ha • reunido esta tarde. Kl presi-
dente dió cuenta de haber lelegnillado a 
don Galo Ponte para agradecerle la apro-
bación del apéndice foral aragonés . 
Se acordó hacer constar en acta pl sen-
timiento (je la- Corporación por el falleci-
miento de don Antonio Mama. 
El presidente de la. Diputación detalló 
las gestiones celebrados en Madrid para 
Impedir la importación de uaicar y su r-n-
Felicjtación al presidente de la república 
portuguesa 
El ministro de Estado, señor Yanguas 
Messia, dir igió ayer un telegrama, en nom-
bre del Gobierno, a nuestro representante 
diplomático en Lisboa, señor Padilla, en-
cargando a éste que visite al nuevo presi-
dente de la república, don Bernardino Ma-
chado, «para significarle la alta estimación 
en que el Gobierno español tiene sus sin-
gulares merecimientos y la firmo esperan-
za que pone en que el paso por la presi-
dencia de la repúbl ica del señor Macha-
do señale una era de paz y prosperidad 
en Portugal y un acercamiento m á s in t i -
mo de ambos pueblos hermanos» 
Visitas 
Ayer m a ñ a n a visitaron al ministro de 
Estado en su despacho oficial el conde de 
Altea y el ministro de Guatemala. También 
estuvo para despedirse el nuevo goberna-
dor do Oviedo don Santiago Fuentes Pila 
que marcha a posesionarse del Gobierno 
civi l de la provincia. 
Por la tarde recibió al conde de Canga-
Aigüelles y al conde dn Altea, reproton-
tante de España en la Oficina InternaciO' 
nal del Trabajo. 
A ú l t ima hora recibió al encargado de 
Negocios Extranjeros de Alemania. 
Comida en la Legación de Polonia 
Anoche se ret iró de la Presidencia el se-
ñor Yanguas antes de que terminara el 
Consejo para pod-^r asistir a una comida 
diplomática en la Legación de Polonia. 
Entre los comensales figuraban el minis 
tro de Suecia, el secretario de la Emba 




Contra la modificación del 
ferrocarril Gijón-Ferrol 
FElUtUl,. 15.--En el Ayuntumieiuo ÜO 
celebró unu impoitaute Asamblea ¡jara 
tratar de las pretensiones del Ayuntamien-
to de Pravia. que pide la modlflcaclón del 
trazado del ferrocarril Ferrol-Gijón. 
S' acordó, conformes con Gljón, DO 
atender los desead «le Pravia y elevar mm 
exposición en este sentido, ni Gobierno 
También se acordó que los Ayuntamientos 
de Galicia so dir i jan a los poderes 
eos, formulando idéntico rue^o 
Reorganización de servicios 
Para cumplimentar el real decreto de 
•i del actual, referente a la organización de 
los ministerios, se ha dispuesto que el mi-
nistro a s u m i r á tedas las funciones que por 
el reglamento orgánico vigente del minis-
terio corresponden al subsecretario. 
El jefe de la sección de c a m p a ñ a segui-
rá desempeñando cerca del ministerio las 
funciones que le asigna el ar t ículo 62 del 
citado reglamento, pero firmará solamen-
te con la a m e ñ r n i a de jefe de sección de 
campaña . 
Quedará formando parte de la secretaria 
auxiliar del Minisierio el pcTíonal que ac-
tualmente ocupa la suprimida secretar ía 
particular, sin perjuicio de ampliarlo has-
ta el l ímite que señala el real doemo. 
Para proponer l a in troduoción en el re-
Klnnienio de las moditlcacionos que srt deri-
van de la disposición,' se comisionan al 
asesor general del ministerio, don Jo** 
Tapia Casanova. y al Jefe de la sección 
de campaña , don Luis Cervera y liooine. 
Los servicios de Administración CemiaJ 
de la Armada no serán modificados. 
Vigilancia de la pesca en las costas 
dol Norte 
Rerihió el inuristro h\ visita de don José 
María Cervera, director de la Constructora 
Naval; del cap i tán do corbeta sefior Cin-
publi- ' cúnegui y del capitán do í»ag«ta don José 
María Cámez, comandanta del Alcede* 
Documentos cervantinos en E l Toboso 
Estuvo ayer en el ministerio de Instruc-
ción públ ica el alcalde do El Toboso, don 
Jaime Martínez Pantoja, para Interesar del 
ministro el apoyo para la obra Pro Cul-
tura Cervantina y Biblioteca-Museo Cer-
vantes que en aquella población se está 
organiza-ndo. 
Mostró al conde las Ingantas toda la do-
cumentación, incluso el árbol genealógico 
y copias de testamentos demostrativos de 
la existencia de doña Ana Martínez Zarco 
(la probable Dulcinea del «Don Quijote») 
y todos los escritos legalizados probativos 
do la nobleza de la familia de aquélla, 
entre la que1 uno de los principales per-
sonajes, según las investigaciones de los 
eruditos, fué don Esteban Martínez Zarco, 
rector de la Universidad de Bolonia, falle-
cido en 1600. 
El conde de las Infantas recomendó la 
constitución de una entidad art ís t ica en 
forma legal a la quo el Gobierno pueda 
conceder la subvención precisa. 
FOMENTO 
'/:u\ los scriore.s presidente y secretario 
general, excelentísimo señor don Felipe 
Clemente de Diego y conde de Santamaría 
de Paredes, ocupándose, respectivaraentí, 
do Maura como jurisconsulto y académico 
de .Inrispi udencia, y solicitar la interven-
ción de dicho acto de los señores GOÍCOP-
ebea, Ossorip y Gallardo y Alcalá Zamo-
ra para tratar de otros aspectos de la per-
Bonálldad de Maura, principalmente como 
estadista y como ahogado. 
Terrero. Abri r un concurso, cuyas con-
diciones y detalles se anunc ia rá oportuna-
mente. para premiar el mejor trabajo en tievista con el ministro de Eomenio pfira 
tratear del ferrocarril del Cnnfranc. Dijo. <pw M recojan las ideas jurídicas de Mai 
por úl t imo, que tenía noticias de que ( i ' i i . y 
Gobierno francés rennudar ía Jas obras d e Cuarto, 
dicho ferrocarril en la zona france.-a du: 
rante l a primavera próxima. 
Entierro de la madre de Ficta 
ZARAGOZA, 15.—Por la mañana se veri-
ficó el entierro de la madre del tenor Eleta, 
presidiendo el duelo el alcalde, c] secreta 
rio del Gobierno civi l , en represenUieión del 
gobernador; el presidente de la Diputachjn 
y otras personalidades. 
Tamblón asistieron los hijos de la difunta, 
menos el tenor, que se encontraba muy emo-
cionado y no se atrevía a sal í» del hotoel, 
donde recibió durante todo el día numero-
sas visiteos. Por la tarde regresó a Bar-
celona. 
Acoger con entusiasmo la idea 
de la Junta de gobierno del Colegio d? 
Abogados, rogando a todos los seflores 
académicos quo contribuyan a su realiza-
ción. 
F U N E R A L E S E N SAN SEBASTIAN 
SAN SEBASTIAN, 15.—Organizado por 
los inauristas, se celebrará mañana, en l? 
iglesia de Santa María, una misa en su-
irágio del alma de don Antonio Maura. 
D E M A R R U E C O S 
El Consejo Superior Ferrovi.ino 
El ministro de Fomento trabaja n -.lv.i-
mente en la reorganización del Consejo 
Superior Ferroviario, reorganización que 
no afecta al estatuto del mismo. 
U n banquete 
La Comisión gestora de la Exposición 
do Maquinaria, que so clausura hoy, estu-
vo ayer eft el ministerio do Fomenio para 
invitar al conde de Guadalhorce a la co-
mida que m a ñ a n a jueves da rá en el hotel 
Bilz, a.las diez de la nooht». 
Se halla también invitado el jefe del 
Gobierno. 
Secretario particular 
Ha sido designado para desempeñar lu 
secretar ía particular del ministro de Fo-
mento don Josv Batuecas, jefe de 
ciado de este departameiiio. 
nego-
NOTAS VARIAS 
Mañana, a la.s diez y media, en Palacio, 
presidirá por vez primera el Rey el Con-
sejo de los actuales ministros. 
Kl decreto sobre las atribuciones a los 
gobernadores T 
Nó afecta el aumento de atribuciones 
concedido en el Consejo do anoche a los 
gobernadores civiles a la relación de éstos 
con las demás autoridades (militares, ecle-
iásticas, judiciales, etcétera), quienes con-
rw' ián íntcgrainenie su peculiar mán-
dalo, sino ai contacto de la autoridad ci-
v i l y el público, cuyas fuerzas tendrán 
1 fácl) aéceáo y recepción en los Go-
biernos provinciales. 
Por vir tud 
ota y Justicia, aprobada a'neche en Cana», 
o, se «uncedt rá a 1M acre*dexM fobras, 
en los casos de quWiWis u otro* análofee] 
la ven ía la de hacer valer sus derechos dé 
modo que no les sra oneroso. 
* # « 
V-, ' 
(COML'.MCADO DE A .NUCHE) 
Sin novedad en ambas zunas del Pro-
tectoiada. 
El tiempo en M;inmx-oe 
A las veinte horas del dm U : Se va pa-
sando hacia el Mediicrráneu el núcleo de 
per turbación atmosférica. El tiempo va a 
mejorar en Marruecos, con \ lentos de Po-
niente. Marejadilla. 
A las diez horas del día 15 • Debe per-
sistir el régimen de Poniente, poco inten-
so en Marruecos. 
Prisioneros evadidos lU-«<.!n a Mel i l la 
M E L I L L A , 14 (a las SdJsi^Uegarbn a 
osla plaza después de haber logradu eva-
dirse deJ cautiverio los soldados Jesús 
Danobas. de la Legión: Vicente Mórehó, 
de Cazadores de las Navas; Loren/.o San-
tiago, d" Cazadores de C\ih luna, y Cari-
meló Ferri , del batallón de Vizcaya. 
Todos ellos fueron hechoá prisioiuros el 
día 2 de septiembre del pasado año duran-
te el combate que se libró para proteger la 
conducción de un convoy destinado n la 
posición dé Gorgues, combato en pl que 
encontró gloriosa muerte el teuienie duii 
Luis Osset. Además de los que ulmia se 
han evadida fueron hechos prisiojii-ros 41 
legionarios. Los harqueño¿ que poiiene-
cian a las gentes del .leriio. una dé cir-
yas partidas mandaba un jeíeeillo Indíge-
na conoeido por el «Cortijo», condujeioii Q 
los prisioneros a presencia del propio Je-
rlro, quien les dijo en correcto castella-
no que so habían portado como hombres 
de valor, y que él que lo t í a taiubien, lu¿ 
t r a t a r í a con consideración, u pesar de que 
eran loa primeros Lristianoí que hab ían lle-
gado a aquellos lugares, ' i ioubién les djjp 
que en los eombai tá llbradus aquellos días 
los rifeilos apenas hablan tenido bajas, ex-
tremo cuya falsedad pudic ion trompl^bát 
los prisioneros al ver gran número de ca-
millas conduciendo muertos y herido;-. 
Cuatro d ías después, el Jeriio los envió 
a Abd-ol-Krim. que se hallaba en Am ]<•„• 
mora, punto al que fueron trusladudus los 
prisioneros. Al lnnun éstos que en Artílr 
vieron entre los cautivos al capium Ló-
pez Roda y a los tenientes U<'\ ut-ha y Sán-
chez Suárez . y que el cabeclüa nfeño \fi 
preguntó a varios alemanes que en aQtiélloS 
d ías llegaiun u üü guarida, la opinión quo 
les merecía la acción de E-jpafia en .\Ju-
rruecos. 
Los ex cautivos recuerdan que e¡ muro 
Civera Monteaarri los t ra tó bien, lo con-
trario que el PajarUo y Abselati; los 1 lia* 
les les sometieron a toda clase de priva-
ciones, dándole^ escasísima y detestable 10-
mlda. En A i n Kamara vieran al hermano 
del cabecilla acompañado de ufi oficial tur-
co, y oyeron qu* se dir igía u combatir a 
Hamldu; los prisioneros le llamaban «Pís-
tellta», por el enorme plstolon que Havoim 
siempre colgado al cinto. 
Dicen también los ex cautivos que .\ 1-
el-Krim recibe a diario periódicos espofto-
les y extranjeros que le envía un emisari'j. 
y que los agentes del jefe rifoño recogen deber 
cerca de IPafersit. sit»]0 
E L CONSEJO DE LA UNION 
D E MUNICIPIOS 
En la reun ión celebrada por el Consejo 
directivo do la Unión do Municipios Es-
pañoles se acordó, a propuesta del alcal-
de de Madrid, y después de hacer uso df 
la palabra varios delegados, que constiise 
en acta el sentimiento por la muerte w 
ex presidente (Jel Consejo de ministro* 
don Antonio Maura, que tanto laboré por 
i.i< [OrS* la Administración local y restan 
rar los Municipios españoles. 
F U N E R A L E S 
El sábado l Í de los corrientes, a las 
OQCe de la m a ñ a n a , se celebrará on 
pnm.qina de Son Jerónimo el Real un TU-
nferál por el alma del ilustro estadls»; 
mandado a decir por su distinguida ta-
la 
mil la . 
EN L A CAMARA PORTUGUESA 
LISBOA. I.'.—En l a sesión celebrada hoy 
j por l a Cámara de Diputdos se ha acoro* 
I do hacer constar su profundo sentimien" 
por el fallecimieritb dol ex presidente W 
consejo do ministros de España don AII-
• tonio Mauro. 
Pésumes do Santander- y de Solórraiio 
SANTANDER| 15—Las autoridades local* 
baii cursado telegramas de pésame al ero 
de la Moriera y ni Centro Maurista. | 
Otro lanío han hecho'las autoridades ^ 
nuniorosos vecinoí? del pueblo de So,ór^ t0! 
donde acostumbraba a veranear don Afl 
nio. acollando también oelebrar s0161^" " 
funeroles por el eterno descanso de su airo • 
Ln muerte de Maura y E L DEBATK 
SELILLA, 15.—El nñmcro de E L D m « jjj 
dítíado a la nraerté del señor Maura na si 
óblctn de grandes elogios en todos los ^ 
irofl v casinos de Sevilla, por la compie 
.ni . . ! luueión publicada. Ae. 
l i diario local El Correo de Andaiucia^ 
dica un suelto al periódico madrileño. 
ClendO resaltar el esfuerzo realizado 1 
C) tnisnio. 
Testimonios de pésame en Bilbao J 
BILBAO. 15.-Los pliegos colocados en 
Círculo Maurista so han llenado de m ^ 
de personas que do esto modo ^ ^ ^ Í O 
UmotilV » la familia del i ™ ? ™ ^ * * 
SU [tesar poí él fallecimiento del señor • 
i v n t . o de unos días, y / ^ f ^ V r » -
,1 c í i m l o . se celebrarán solemnes nin 
les en la K o i l i c a de pail t ias°- lf.ón prítf 
l a bandera colocada en pl f 1 ^ ^ » 
cipa) del domicilio del Circulo ondear 
,nedla asta por e s p a c i o ^ d e j m e v ^ 
Q u e r í a s e r p r e s i d e n t a d e l a 
r e p ú b i i e a f r a n c e s a 
Una d e d a r a c i ó n T m o r o s a a Doumergue 
PARIS. ló - E l periódico ^ JO* 
«El presidente do la ^ p ú b l i c a 
loa loa días cartas ton " ^ ^ - e n ^ 
mpravtótas. ü l t l inamente , " ^ j " (3efir,e 




que, bella y 
pero aislada en la vida, 
en ofrecerle su mano. 
«Una mujer es necesaria 
les - , y de este 
¿OS soledades." 
1 l e a -pose í a f lsn dicr 
sería nauy-M 
.uodo unamos 
folnaiw ln bordelesa con ideas m 
ha Como el seiíor Doumciguc w j ^ a 9^ 
contestar a su cor 
<jue cepUa la p£U$M 
rebtau 
E L . D E B A T B Bfléfcolea 16 de dlc!embr«_de J ^ l 
d e l a 
I ^ o s a l q u i l e r e s 
e n V i e n a 
* ^ nrofesíar contra el proyecto 
par ,_ i ;„n al aumento del precio 






JPV r6' d(, ^ c ^ s y ht íbi taciones, presen* 
^ f 1 Scienlemente en el ParJamento por 
lari0 i Lmo ce lebráronse anoche en los 
á de Viena 451 mít ines . A es-
21 l í i n e s de protesta, presididos por 
|f>s n e s sociaJistas del Ayuntamiento, 
coníoron m á s dp TúO.Oon personas, y 
nos p ronunc iá ronse fiiHbnndos dis-
rontrn monseflor Seipel; a ñ t o r flel 
vect0. contra el Gobierno y el pérf ido 
^ t i a n ó 1 social. Alrededor de la bandera 
enarbolada por los socialistas so 
texto de defender la ley dp Alqüile-
Pre vigente creada por Jí>s socialistas a 
r e l ¿el derrumbamiento de la Monar-
ralía hafesburguesa, agruparon cosi 
^ AOS íos arrendatarios dr heridas y ha-
¡Juciones, sin dist inción de partidos po-
Sjcos ni de rlases soeialf>s. Es ésta la 
rimers que en Viena se lian uní 
5o socialistas y burgueses para protes-
tar Í'tfi<os contra un proyecto de ley pre-
Lptado por un Gobierno b u r g u é s . Junto 
^olireros socialistas ve íanse funcionarios 
tilicos, empleados y pequeños comer-
ciantes, médicos , profesores c ingenieros, 
¿uiados todos por los jefes socialistas, 
Llenes, m á s listos ( ¡ h a y que confesar-
jo') y mejor organizados y disciplinados 
jjuc sus enemigos, han sabido llevar al 
terreno político un problema de índole 
puramente económica . 
Los jefes del partido cristiano social 
arguyen que es injusto que un hombre 
qne poseo en Viena una o m á s casas se 
vea obligado a v i v i r pobremente, por» 
qae la vigente lety de alquileres no le 
permite subir el precio de ¡os pisos que 
tiene alquilados. A los argumentos de los 
cristiano sociales contestan los socialis-
fns con otros no menos fundados. Dicen 
que no se r í a menos injusto que. a raíz 
del proyecto de ley presentado por los 
rristiano sociales, se obligara a los vio-
neses a pagar por sus habitaciones o las 
tiendas que tienen arrendadas una suma 
ló.OOO veces mayor a la que pagaban 
antes de la guerra, siendo sabido y re-
sabido que, tanto los obreros como los 
empleados del Estado o particulares, per-
ciben en la actualidad sueldos rclatiya-
menle inferiores a los que percibían en 
el año i n i j ; sueldos insuficientes para v i -
vir decentemente ellos y los suyos. Luc-
po afSadcu los socialistas que los propic-
tnrios de casas signen poseyendo caigo», 
mientras que la inmensa mayor í a de los 
vieneses. aun aquél los que antes de la 
guerra vivían de sus r eñ ía s , no poseen 
hoy absolutamenle «nada)», los unos de-
bido a la depreciación de la moneda, y 
los otros, porque los emprés t i t o s de gue-
rra y los d e m á s tí tulos nacionales, en 
m 
J ) E L COLOR V E MI C R I S T A L 
C u e n t o s de N a v i d a d 
Sin dada saben ustedes ga de memo-
ria todo» fól temas poéticos que la Na-
De izquierda a derecha: M o n s e ñ o r Verde, monseñor Gasparri y monseiior Cerreüi, creados Cardenales 
M o n s e ñ o r C e r r e t t i 
Nació moDseñor IJuenavemnia. CerrevU 
en isVJ en Orvleto. esiudiando la carrera 
eclesiástica en el Seminario Romano y 
doctorándose, sucesivamente, en Teología, 
Derecbo canónico y en Filosofía y Letras. 
AI ser designado monseñor Scrafini cómo 
Nuncio Apostólico de Méjico, reclamó la 
culaboiaclón de rnoní-efior Cerretti, sir-
viendo después diversos cargo» en Was-
bitigton y Australia. 
Benedicto XV" le l lamó a Roma para 
cunfiarle la secretar ía de la Congregación 
de Asuntos Eclesiásticos, que desempeñó 
con exquisito celo y discreción. 
Por sus excelentes cualidades diplomáti-
en el Ccnslsícrio clei lunes pasado 
cas y por su ciencia fué designado Nuncio 
en í 'a r ís , acompañándole el éxito en las 
dnlicadas gestiones que ba tenido que in-
tervenir, habiéndose captado las s impat ías 
del Gobierno y del pueblo francés, que la-
mentan su ausencia, con motivo de su ele-
vación al Cardenalato. 
M o n s e ñ o r G a s p a r r i 
Monsefior Enrique Gasparri, sobrino del 
secretario de Estado de Su Santidad, na-
ció en ÍS71. 
Terminada su carrera, fué nombrado en 
el año 1893 Nuncio en Colombia y en 1922 
pasó a desempeñar ta Nunciatura en Bra-
sil, habiendo desarrollado en embas na-
S e r e ú n e ! a P a t r o n a l d e 
V a l e n c i a y s u r e g i ó n 
Quieren qne se deje sin e íce lo el real 
decreto relativo a la circulación de 
vehículos de tracción animal 
VALENCIA, ló.—La Federación Patronal 
de Valencia y ;.>n región se ba reunido 
en asamblea para tratar de la diroulacióP 
de los vebiciUos de tracción animal por 
las carreteras de uso publii-o, con arreglo 
a las disposiciones que te preveen en el 
real decreto de 10 de noviembre último. 
A dicho atio cuncuirieron más de 8<i0 
los cuales invir t ieron lodo su dinero, no ; personas, representando a Asociaciones de 
tienen oliora. el m á s mín imo valor ni son 1 agricultores, industriales y comerciantes 
reconocidos por el Estado. | de esta, región. 
R„ J oTíru.i-a un L nan i meo teñí e se aprecio por los asi?-
En una ce las reuniones de a ™ c 1 J * . W ténles la imposibilidad de cumplimi mar 
orador b u r g u é s , no afiliado al parhdo Io6 p ^ e p t o , 1 ^ dlcho rPal d e t r ^ J pues 
jocialista. saco a relucir dos t emp los eqUjval(}l.ia „ tant0 corno a 5ppr i^ | r , ¡ 
para i lustrar lo .que precede. Dijo: "Un ¡ transporto para abastecer a las industrias 
amiao mío. m u y rico al principio de l a ; y sacar productos aprrícolas al mercado. 
¡ ya que los pocos medios económicos de 
los carreros impiden pagar nuevos im-
puestos. 
Se acordó que una Comisión salga para 
Madrid con objeto de gestionar del Go-
bierno que deje sin efecto dieba disposi-
ción. También se acordó que todos los 
pueblos de la provincia envíen por escri-
que. a d e m á s de rendirle alíio. tienen su j t o su adbesión a los acuerdos adoptados 
valor y representan un capital bastante! en la asamblea, basta el 16 del corriente. 
V den un nombre para delegado que b a l 
de representarles en la Comisión que se' 
entrevis tará con el Gobierno. 
guerra, teniendo miedo de ipio el Gobier-
no le, obligase a inver t i r su fortuna en 
emprést i tos de guerra o en otros papeles 
del Estado, adqui r ió seis casas en Vie-
ne. Este señor no vive ahora, natural-
mente, tan «a lo g rande» como vivía an-
tes, pero sigue-poseyendo sus seis casas, 
vidod ha Jnspirado a /os esentores. Sien-
do h Nnridnd una fiesta de nlrqrin y de. 
esperan :a para el cristiano, la maijor 
parte de ¡os escritores se hnn solido com-
placer en ámargatno» la fiesta con pen-
samiento, tristes. Casi iodos los cuen-
to* de Navidád son, por lo menos, me-
hncát ieo*: nlgano» francamente trágiQOS. 
E n primer luqar, sarán a colación el frío 
de h Nóíihébuéna. l.irrin que por estas 
laiifude* tuele hacer frió esa noche, pero 
nn r* obligalorin que nierc, y, sin em-
bargo, cu lo* tales cwnlo* h nevada no 
han qnu-n la quite, i f q"c urradal Ti -
nta uno leijcndo cómo rslnu lo* trj.idos, 
las calle* u lo* caminos; se estremece 
tábféndo que sopla un ctirto helado y 
qne la obscuridad es completa y pavoror 
so. De cuando en cwmdo hay ojos de 
lobo* que brillan en esn obscuridad. Y 
el afiofagohista es comúnménle el rigor 
d'- la desventura. E n aquella noche feliz 
para la cristiandad la. triste madre vaga 
desesperada con el hijo hambrienlo en 
{OS brazos. Y cuenten ustedes como se-
guro que la criatura se mucre antes de 
que acabe el relato. S i no es esta desdi-
cha otra será la que nos pongan ante 
los ojos, pero sin desdicha no escapa-
mos para festejar el acontecimento. Cuen-
to de Cavidad, indigestión segura. 
¿Por qué? Por eso, porque hay macha 
genic que escribe—\Dios se. lo paguel — 
con el único fin de amargar la existencia 
de. sus contemporáneos y, sobre todo, de 
estropearles las digestiones. Eslo de per-
turbar las solemnes funciones digeslivas 
ha llegado a ser un ideal urfíslico. Y 
como la Nochebuena suele festejarse con 
grandes comilonas, no me extraña que 
se empleen oportunamente los recursos 
del arle en impedir que la sopa de al-
mendras, el besugo y el turrón lleguen 
a ser fclizmcnic. asimilados. 
No lo censuro. Que cada cual haga lo 
que le parezca. Pero si creo que los le-
mas tristes van repitiéndose^ demasiado, 
siempre los mismos, y es hora de variar 
un poco. ¿Me permiten los poetas y 
cuentistas melancólicos que les indique 
uno? Acaban tic inspirármelo los pro-
fesores de. la I'acullad de Ciencias de 
Madrid con su ñola referente a los cas-
ligas acordados para escarmiento de los 
alumno* que han fallado a clase con el 
ansia de adclaniar las vacaciones; la 
nota, con muy buen sentido, no sólo se 
el fondo del doctor Eckener, riestujado B- l dirige n los alumnos, sino a sus padres 
construir un zcppeün para exploraciones. ,y {atores, que e* a quienes más Ies va 
Fols. Vidal.) 
clones una Inteligente y eficaz labor di-
plomática, por la que el Santo Padre le 
ba conferido la dignidad cardenalicia. 
M o n s e ñ o r V e r d e 
El nuevo Cardenal monseñor Alexander 
Verde, desde muy joven ba prestado va-
liosos servicios en la Sagrada Congrega-
ción de Ritos, siendo designado secreta-
rio de la misma en 1916. 
Su actividad y acierto en la organiza-
ción de incontables peregrinaciones que 
han alluido a la Ciudad Eterna en el Año 
Santo y sus relevantes dotes, han sido 
premiadas por Su Santidad con el capelo 
cardenalicio. 
S e h a r e u n i d o e l d i n e r o p a r a 
c o n s t r u i r u n a z e p p e l i n u 
Lo pidió el comandante del <Z. R-3 > 
para exploraciones científicas 
—o— 
BERLIN. 15.--Se ha rccaifiado ya en 
Alemania un millón de marcos oro para 
P o r l o s r i n c o n e s 
d e E s p a ñ a 
cientilkas. 
Falta aun conocer el resultado de la 
swscnpiion en Baviera, Radem y la ma-
yor parte de Prusia. 
E l doctor Koch, jüíc del partido de-
mócra ta , que ha eido encargado de 
presidir el nuevo Gobierno a lemán 
{Fot. Vidal.) 
E n t i e r r o d e l s e ñ o r C a l l e j o 
e n V a l l a d o Ü d 
respetable. Yo. en cambio, en vez de ha 
cor lo que m i amigo hizo, es decir, en 
vez de obrar egoísta mente, compré , en 
parte obligado por el Gobierno y en par-
te por patriotismo, emprés t i t o s de guerra 
por el valor de cinco millones de coronas 
oro. ¿Y que tongo boy? ((Nada». M i ami-
go vive m o d e s t í s i m a m e n t e , pero sin tra-
bajar; yo, en cambio, para poder v i v i r 
mil veces m á s modestamente que m i 
compañero de infortunio, tengo que su-
bir sacos de ca rbón a los pisos superio 
res de las casas de Viena. La nueva ley 
de Alquileres—siguió diciendo el o r a d o r -
favorecería a m i amigo, que tiene ((algo», 
y me per jud ica r ía a mí , que no poseo 
«nada»; ¿pues qué s e r í a de nosotros el 
día que tuv i é semos que pagar por el 
alquiler de nuestras habitaciones la m i -
tad o la tercera parte de lo que gana-
mos y que n i siquiera alcanza para que 
comamos carne dos veces por semana?" 
Así hablan los obreros socialistas, se-
cundados por la inmensa m a y o r í a do los 
representantes de la burgues ía intelec-l 
íual . A m i juicio, tanto m o n s e ñ o r Sei 
.peí como el Gobierno han bocho un «faux 
pas)>, y si no se apresuran a re t i rar el 
¡mencionado proyecto de ley, puede que 
las consecuencias sean muy grandes en 
el campo político. No hay que olvidar 
que los socialistas obtuvieron la m a y o r í a 
en las ú l t i m a s elecciones municipales 
únicamente porque las llevaron a cabo 
con la divisa: «Por la ley protectora de 
los inquilinos y contra, la abolición de la 
nusma.» El Gobierno ha presentado el 
proyecto de ley mencionado en un mo-
mento de espantosa crisis económica. 
Que es a s í y que dicha presentac ión es 
e la vez inoportuna, no dejan de verlo 
elementos que e s t á n lejos de simpatizar 
políticamente con los socialistas. Antes 
de reformar la ley de Alquileres es m 
dispensable que el Gobierno dé a sus 
empleados los medios de pagffT lo qne 
P01" sus pisos alquilados pedirían los pro-
pietarios de casas, y qne hagan otro tan-
t0 los fabricantes y los comerciantes con 
^us obreros y sus empleados. El Go-
b e r n ó dice que no puede pensar siquiera 
en elevar ahora el sueldo de los funcinnn-
floa del Estado, y lo mismo dicen, por lo 
JpJe a sus obreros y empleados se refiere, 
•os fabricantes y los comerciantes viene-
ses. Por eso repito que ba sido importuna 
w Presentación ñe dicho proyecto d" lev. 
f i e snin h a b r á servido par?) e d i t a r lóé 
ánimos y iievnr mucha agua burguesa 
31 molino socialista... 
T̂o se sabe lo que el Gobierno l iará . í > 
ri0 Retirar el mencionado proyecto, los 
8ocialistas lo comba t i r án cnérgicariien<e 
^n el Pnrlamcnlo. y si su lucha resulta 
f ruc tuosa allí, dicen que sa ld rán a la 
^•''.e. donde, con ayuda de los obreros 
¡ / ^ l i s t a s y la inmensa mayorfo de los 
» peaes rieneses, d e r r i b a r á n el Go-
wernn 
T e r c e r a v o t a c i ó n i n ú t i l e n l a 
U n i v e r s i d a d b o n a e r e n s e 
Continúa sin rector 
—o— 
BUENOS AIRES, 15.—Se ha celebrado 
una nueva reunión para la elección de rec-
tor de la Universidad de Buenos Aires. 
Como en las dos reuniones precedentes, 
el resultado ba sido nulo, aplazándose la 
Asamblea para el día 16. 
VALLÁDOLip, 15.—En la iglesia parro-
quial de San Ildefonso se celebró esta ma-
ñ a n a un solemne funeral por el eterno 
defeanso del alma de don Pablo Callejo 
Sauz, padre del ministro de Instrucción pú-
blica, don Eduardo Callejo. Después se or-
ganizó el oni í rrro, presidiendo el duelo don 
Eduardo Callejo García, abogado y nieto 
del finado; don José María González Re-
gueral, capi tán de Artillería y nieto polí-
t ico: el Arzobispo, doctor Gandasegui; capi-
tán general, gobernador c iv i l , presidente de 
la Diputación, alcalde, presidente de la Au-
diencia, en representación de ministro de 
Gracia y Justicia; rector de la Universidad, 
delegado de Hacienda, don Joaquín Agui-
lera, jefe del personal del ministerio de Ins-
t roc t íón pública ; r é r e z MOÍO, fiscal de su 
a dri lrr , // ¡aiede dar asunlo para 
t r i s t í s imo cueJiio. 
Yo aconsejarla al aúíof que supusiera 
un pobre padre pueblerino, escaso de 
L a a d h e s i ó n y a n q u i a l T r i b u n a l i ™ ' X * r « l " 
d e L a l i a V c i to, pero estudia poco. Sin que prclen-
0 da disculparle, acaso influyan en esta 
WASHINGTON, l ó . - P a s a d o mafiana jue- conducta las biografías de hombres ilus-
vcíi be dbcu t i r á en el Congreso americano /res, de casi todas las cuales resulla que 
la adlKsión de los Estados Unidos al Tr i - fueron "malos estudiantes. Llega el mes 
bunal Internacional de La Haya. Se tiene, diciembre y el alumno siente el al-
la casi seguridad de que ik Asamblea sa- farOzó de las vacaciones próximas. \Na-
t isfará el deseo tantas veces expresado p o r i ^ - ^ la al .c Cavidad se acerca! ¿Di-
el misino presidente Cooldige, y cjuo, a/ ? ^ vicnc ¿ /o /r/s. 
icion del se- ' ' . . f. , . . 
ie. L l muchacho falla con los demás a 
, . , _ „ , „ . majrstad; Quintín Palacios, presldétlté del 
Esta vez. empero, «no ha medido bien las r n ] i . ^ n ^ hx&átei GÜe (don S&undbfc 
ois tanc ias» , m ha sabido apreciar el al- presidente de la Dipumnon de 5 
canee de su impremeditado acto, por ol 
vidar. tal vpz, qne en Austr ia han pasa-
do aquellos tiempos en que los ho rnb ré s 
se sacrificaban por sus ideales. Desgra-
ciadamente, los tiempos hon cambiado y 
los hombres t ambién . Vivimos en una 
era del m á s común materialismo, y ra-
ros, r a r í s i m o s son hoy los hombres que 
por encima de sus necesidades materia-
les ponen su creencia religiosa y sus 
ideales políticos. El cerebro y el cora-
zón son. en la actualidad en Austria, 
visceras inút i les y tan depreciadas COMQ 
la moneda y los emprés t i t o s de guerra 
de este p a í s : ambos han sido reemplaza* 
dos por otra viscera m á s proaaicá , m á s 
vulgar y m á s egoís ta : el ee tómago. 
DANUBIO 
.Viena, diciembre d^ 
pesar de la sistemática opos 
nador Borah y de algunos de sus amigos, 
volará la adhesión pedida. Todo lo más 
que se espera es que se introduzcan algu-
nas enmiendas al proyecto primit ivo. 
U N DISCURSO DE KELLOGG 
NUEVA YORK, 15.—En u ndiscurso pro-
nunciado ante el Consejo de Relaciones 
extranjeras. Kellogg ba declarado que 
América permanecerá fiel a su política, 
evitando participar en" los apuntos de ín-
dole puramente europea, aunque, desde 
luego, sin negarse por alio a cooperar, en 
una medida razonable, a un fin que pu-
diera concretarse en la paz y el bienestar 
general. 
El secretario de Estado americano se fe-
licitó luego por la conclusión de los acuer-
dos de Locarno, poniendo después el ma-
yor cuidado en justificar la actitud del 
Gobierno de los Estados Unidos en lo qrue 
concierne a la cuestión de las deudas, di-
ciendo principalmente que la condonación 
de tales deudas es a todas luces imposi-
ble y que sería incluso contraria a los 
intereses de las potencias deudoras. 
las clases, y después de apercibirle se 
le condena a pagar otra matricula en 
plazo perentorio. La tragedia se inicia. 
Ha llegado lá Nochebuena con su ne-
vada indispensable y de gran efeelo ar-
tístico. Por las calles del pueblo se oyen 
Pocos h a b r á tan pintorescos y dignos 
de ser visitados como el constituido por 
la v i l l a oséense do Alquézar . Hundido en 
las anfractuosidades do la sierra de Casti-
v i .m y alejado de toda ruta importante, 
es ese pucblecito una cr is ta l ización geo-
lógica de la vida, un remanso (Tírninuío 
de la Historia. Por él pasan los siglos 
sin dejar huella. El tiempo, que todo lo 
muda y destruye, se detiene ante ese 
conjunto de casitas grises, como ante las 
formas o r g á n i c a s que las corrientes sub-
t e r r á n e a s de agua caliza endurecen. Por 
eso A lquézar es un relicáHo de nuestra 
vida medieval, y de nuestra vida medie-
val en sus dos formas: cristiana y á r a -
be. Ar r iba , sobre pétreo mont ículo , el 
Sevil, alza su airosa Colegiata de Santa 
M;in; i , que se dora a los rayos del sol 
ponieníe como áurea custodia de gót ica 
traza; abajo, sobre desigualdades y en-
tre hendeduras, muestra sus calles es-
trechas y tortuosas, sus aleros salientes 
y labrados y sus amplias portadas de 
gusto moruno.^ El espír i tu de Almanzor 
y el de Sancho R a m í r e z parecen v i v i r 
allí superpuestos o en perenne connubio 
de estatua yacente. 
No c reá i s que exagero: Alquézar es un 
retazo de vida á r a b e petrificada. Sin es-
fuerzo imaginativo puede experimentar-
so, vis i tándolo, una impres ión m á s fuer-
te de exotismo oriental que recorriendo 
las calles de Toledo y Córdoba. A cada 
paso creéis ver asomar cabezas tocadas 
por los ventanales de sus viviendas, y 
discurrir , al t r avés de las sombras de 
sus r ú a s , bustos viri les envueltos en 
profusos paños . Gómez Carrillo cantaria 
allí, como en Fez, lá belleza silente y en-
s o ñ a d o r a del Corán, ese opio de las al-
mas y de la cultura. Cuando, en las no-
ches serenas de estío, la luna asciende 
en plenitud sobre la t ierra dormida, el 
paisaje, contemplado desde las alturas 
de la Colegiata o desde el arisco borde 
de uno de los tajos que la rodean, debe de 
tener la misma majestad displicente que, 
según dicen, posee el que se admira des-
de las azoteas de los barrios vetustos de 
Constantinopla. 
Pero no en vano Sancho Ramírez , es-
pañol, ha batido, en el curso de la His-
toria, a Almanzor, á r a b e o beréber . A l -
q u é z a r siendo un retazo de vida á r a b e , 
que los siglos no han alcanzado a des-
truir, es, t ambién , y más que eso, una 
pulsación poíentc do vida cristiana y es-
pañola. Aunque silenciosa, como sote ' íra-
i da en el sepulcro de lo pasado, se la 
i siente latir conr vibraciones de genio 
creador en obras maravillosas de arte 
genuina y sublimemente nacional. Mucho 
abundan é s tos en las regiones m á s apar-
tadas y en los lugares m á s escondidos 
y pobres de nuestra P e n í n s u l a ; pero no 
creo que haya un pueblo en ella que 
atesore los joyas a r t í s t i ca s que Alqué-
zar atesora. La Colegiata de Alquéza r 
es un museo, un santuario del arte es-
pañol, y del arte español puro, con toda 
.su fuerza v i r i l , con toda su magnificen-
cia realista y elevada. En los muros, en 
el ámbi to , en las ca joner ías , en los r in -
cones, descubr í s , a pares, los portentos 
que os deslumhran los ojos y el espí-
r i t u . Aquí veis frescos de irreprochable 
trazado, aunque destruidos por la incu-
r i a y la ignorancia; allí un retablo sep-
tocentista, que os sorprende por la per-
fección de su escultura y ornamenta-
ción : más allá t r íp t icos de época anterior, 
zambombas, y villancieot, y almireces. \ que hon ra r í an el mejor de los museos; 
Viene r l hijo estudiante con la cara ma-! más allá cuadros, muchos cuadros, de d i -
¿ilentá y compungida. L a madre cree que bu jo y colorido magistrales; mas allá sc-
la patrono le alimenta mal: el padre sos-
pecha cosas peores. E l hijo confiesa: en 
castigo de su falla ha sido condenado a 
que su padre pague otra vez y con toda 
das brocadas que parecen acabarse de te-
jer y pintar... Y todo ello anón imo , como 
las generaciones que, con templándo lo , so 
han sucedido en Alquézar , porque nadie 
urgencia las matricula*. E l padre no /re-j ha ido allí a estudiarlo y catalogarlo; pero 
nc dinero. Va de casa en casa a pedir-1 todo ello reverberando en fulguraciones 
lo y nadie se lo da; iodos han gasiado \ de genio ind ígena que traen a la men tó 
presidente de la Diputnrión de Segovia; el i 
ex senador don Luis Antonio Conrlp, don 
Marros Callejo, primo del ministro, y don 
Blas Sierra y don Franrisco Snnz, cu reprc-
srntación do la Directiva de la Unión Pa-
triótica CnMollana, de la que el ministro 
j de Tnstmrrión pública es presidente. En o\ 
arompnñamionto . numerosís imo, figurahnn 
personas de todas las rlases sociales y pro-
fesiones, pues el finado señor Callejo por 
pu prestigio y dotes de caballerosidad V rec-
titud tenía la estimación de todos los habi-
lantcs de Valladolirl Detrás del eortejo fú-
nebre seguían más de loo automóviles y 
coches. 
E l r e t i r o o b l i g a t o r i o o b r e r o 
e n P o n t e v e d r a 
N u e v o O b i s p o d e 6 e r o n a 
DAPCELOXA. 15.- Dicen de Gerona que 
h-i sido píecqttízado Obispo de -aquella 
diiV-v i ' H doctor Vilá A- Mártíriez. 
PONT E VE DRA. 15.—En el Ayuntamien-
to se celebró el acto de la l iquidación y 
entre-a de fondo* de la rap i t a l i r ac ión de 
libretas a los afiliado:, al rég imen de re-
t i ro obligatorio obrero, con asistencia de 
íiutoridadc?, patronos y obreros. 
Hablaron el director de la Caja regional, 
don Augusto Bacariza, y el canónigo don 
Santiago Salustiano P ó r t e l a Pazos, expli-
cando el funcionamiento de la inst i tución 
y los beneficios que produce. 
Se entregaron cantidades que oscilan en-
tre 300 y 300 pesetas a los obreros Luí? 
Castillo. Vicente Nieto, Antonio Rodrigue-, 
Antonio Garrel, Alfredo Couceiro y .Tosú.̂  
Sán rhez Barra. 
T'-rminn el ,-,rto con una? palabras del 
ca tpdrá t ico de Economía polí t ica don San 
tiago Castorvicio. 
cuanto lenian en comestibles para la ale-
gre cena. Hace un frió horrible. Nieva 
cada vez más. A ngustiado el padre, in-
feliz, no sabe qué hacer para salir del 
grave apuro. ¿Dónde encontrará en aque-
lla noelie quien le preste lo nrcesa-
no? E n casa del usurero. A ella va, em-
peña la capa y vuelve a cuerpo, apresan-
do en ta mano las moneda* que importa 
su castigo, e* decir, el del hijo. Sigue, 
nevando. E l pobre, hombre empieza a ti-
ritar. A poco tiene que detenerse y apo-
yarle, r.n la pared, porque, ya no puede 
serjijir. Vn poro má* de frió y otro poco 
más de nieve, y la tragedia se consuma: 
el infeliz cae desplomado... 
Yo creo que con. este asunto sr podría 
escribir un njentn de Navidad tan triste 
como otro cualquiera. 
Tirso MEDINA 
E s t á e n f e r m a l a m a d r e d e l 
R e y d e I t a l i a 
ROMA. 15.—Se anuncia que la Reina ma-
dre esta en cama con un fuerte ataque 
gripal. Tiene setenta y cuatro años. 
los nombres más glor iosos ,y conocidos 
de nuestras escuelas esculturales y pic tó-
ficas. 
Cuando la vista descansa en el ojeo y 
goce de tanta riqueza preterida y creada 
en una floración del espír i tu h i spán ico , 
el c a r á c t e r oriental de Alquézar queda 
en el horizonte de la a tenc ión relegado 
a la. le janía perceptible que ocupa en 
nuestra Historia el episodio de los re i -
nos cordobeses y granadinos con rela-
ción a la continuidad española , que sa 
inicia esplendida, en el imperio vis igót i -
co, llega al céni t en las c a m p a ñ a s fa-
mosas de Flandes y en la conquista, dyel 
Continente Nuevo y da s eña l e s de pode-
río no agolado en las operaciones de l a 
b a h í a de Alhucemas. Y se infijere que 
Alquézar no es sino uno de tantos r i n -
cones del patrio solar en que el esp í r i tu 
español vive sobreponiéndose a. circuns-
taneias seculares ó del momento y espe-
rando silencioso l a -hora en que ha de 
surgir avasallador, como la savia en las 
yemas que el sol de abr i l principia a 
hinchar y romper. 
Bruno IBEAS 




seflor Seipfl M vj) gran eslndjst¿i. 
lumbre de inteligencia excepcional y 
^ (,e los mejores políticos de Europa. 
• Kontinüa al final de la f.» columna.) 
U N A F I E S T A E N S A N S E B A S T I A N 
L o s s u p e r v K I c n h í s á e la trfpulflrión dé) «Crianza númeri 2» a m 
zozob ro frente a las islas p í e s , a su í l e g a d * a Bouzas ' * 
[Fot. Pacheco.) 
[ I r o n j a c 
d e / a f í e r r u c a 
L» R O S A R I O S A 
Á « S A N T A N D E R 
M é d i c o d e t r e s R e y e s i n g l e s e s 
Había asistido H J;I reina Victoria , a 




m ^ í e i & ^ ^ I a ^ e n a s?ciedad ^Q Abajaron en una fundón 
en el bindicaío de obreras de Nazareth el día de Santa Lucía 
(Fot. Photo-Ceru.) 
LEAFIELD, 15.—A l a edad de óchenla y 
tres afíos h a muerto boy slr Richard Doú-
irlas Powéll, uno de los mKlicos del rey 
•Torge. Había tldo raéd'w de tres Huye - de 
la iTJlna VlcíorlQ. dw liduardo VH y del 
Monarou actual. 
Slr nichard Douglas Powell era ene* 
clallsta en las enfermedades de loa pul-
m-'i.os. y se afirtinguió mucho por sos/ 
trabajos contra Ja tuberculosis,-^. B B < 
Miércoles 16 de diciembre de 192b (4) E I L D E B A T E " 
M A OH PD.—A fio XV.—NGm 
5.123 
S e decreta l a r e o r g a n i z a c i ó n 
d e l m i n i s t e r i o d e ¡ i a c i e n d a 
L a Dirección de Keiitas públicas se 
divide en tres departamentos 
El Rey firmó ayer un decreto riflfflual* 
awuído provisionalmente el mioliterio do 
Hacienda, para lu cual se divido la Di-
rección general d»; Rentas públicas entres. 
La primera tendrá a BU cargo el Impuesto 
del timbre, tabacos, cerillas y explosivos; 
la segunda, propiedades y derechos del 
Estado y contribución territorial, pasando 
a depender de olla loa servicios d^l Catas-
tro, de urbana y de rústica y pliíimria, y 
la tercera tandrá a su cargo la actual de 
renta» publicas y conservará los restantes 
impuestos y contribuciones que hasta ahora 
le estaban encomendados. 
En ésta se , organiza una sección de 
Exacciones locales para la t ramitación de 
los expedientes relativos a las mlsmns. 
El Monaiva firniú también los siguientes 
decretos: 
Dictando disporwciom s pura f«( Uilor el 
pago de la contribución (Arrítorial a los 
conventos de órdenes religiosas que adeu-
den cantidades por dicho tributo desde 
1910 a 102:. 
Accediendo a lo sollfitado por varios 
Ayuntamiont. ,̂ de los que todavía prircl-
bfn sü Impuesto do consumos, autorizan* 
dok-s a conservarlo por el plazo y en con-
diciones que. el real décreto énumU'ft, 
Reformando la legislación referente a las 
I m p o r t a n t e s c a r r e r a s c i c l i s t a s 
S e aplaza l a pnteba del k i l ó m e t r o lanzado. Varios 
a records" mundiales automovilistas 
— B P - * 
CICLISMO 
El do.nuigo próximo día 20 se celebrarán 
en el velódromo de la Ciudad Lineal, ade-
más del carnpeoneto de Espaüa de velo-
cidad, dos importantes pruebas, una de 
aspirantes y otra Individual. 
La Inscripción iiu^dii abierta defflc hújf. 
hasta el día 18, de cinco a aei* do la lar-
de, en la calle del Reloj. 12, principal. 
FREYBAR (Eraxicla). j(J0 — U-i — 14.70-64, 
venció a Schwelnbock (Alemania), 472—33— 
l ÍM-Í3r>. 
L V C H A O S S C O S S O X A X A 
MILAN, 13.~-Los luchadores noruegos Mar-
nnsen y Nord se han inscrito en el primer 
oumpíonato do Europa, quo tendrá lugar 
en «sta población d«l 17 al 20 del presentí» 
mes. 
í£ "h%bvüCA t*?fl ín8*"u\ ^ ' L o s restos m o r t a l e s d e L ó p e z 
MMa para aspirantes, sean o no ¡ x » * . , ^ r ^ ^ 
S i l v a a M a d r i d 
Kl Si l» 
rrera ciclista 
socio-.. La salida ^ dará a lad nueve do 
la naailana en el paaoo de la Castellana, 
tn tM a la calle dei Pinar, para sagMít bar,-
ta Colmenar Viejo y regreso, lo qua hace 5e espera que el d ía 1S del actual lie-
Cádiz, en el t ransa t lánt ico U r n a Tin total de Gfl kilómetros. Se oonceden cln-1 ^ • .e»-e l t r ensa t l ánuco fícína 
eo premios en metálico y una prima a V * ^ restos mortales del 
(juirn alcance en primer término el vi 
rale. 
El mismo día repetirá tíl Sillín su car 
rrera de neótltos del 8 del pasado mes, a 
causa de haber sido anulada. Todos los 
que participaron on la anterior deben ins-
cribirse otru voz gratuitamente. E l reco-
rrido será el mUmo de lu prueba anuladla. 
* « 4 
nes, conejos, pichone?, vinos generoítos, et-
cétera, despierta todos los aflos un lógico 
interés entre los corredores de todas las 
Concediendo al presupuesto de loa dopar 
tamentos ministeriales créditos importan-
tes en junto 450.999 pesetas. 
Idem un suplemento do crédito de 7.00© 
pesetas al Consejo de Estado. 
Idem una transferencia de crédito de pe-
setas 450.000 entre distintos capítulos del 
presupuesto vigente. 
Idem un suplemento de crédito de pese-
tas 889.175 al presupuesto de Guerra para 
los servicios de Sanidad Militar. 
Idem un crédito extraordinario de pese-
tas 37.565 para el abono de idemnizaciones 
de residencia a personal do Hacienda. 
Idem una transferencia de crédito en el 
presupuesto de Guerra de 16000 pesetas 
para establecimientos militares. 
Idem rn suplemento de crédito de 178.000 
pesetas para remonta y cria de caballos 
en el presupuesto de Guerra. 
Concediendo honores de jeto superior de 
Administración, al jubilarse, a don José ' 
Alcoberro Fruto. 
Idem a don Joaquín Fernández Serado,. 
Nombrando delc^ndo dp Hacienda de. 
Ciudad Real a don Manuel Ceballero Pt̂ -
rez. que lo es do Cácc.. i 
— Idem de Cáceres a don Manuel Jalón 
Fernández, jefe de negociado de primera i 
clase. 
L A Unión do Municipios 
Una Comisión del Consejo de la Unión 
de Municipios viritó al ministro de Ha-
c'enda, dándole cuenta de las conclusio-
nes recientemente, aprobadas por dicho or-
ganismo. 
La reforma tributaria 
E l ministro de Hacienda, al salu do Pa-
lacio do despachar con el Rey, dio cuen-
ta do los decretos íinnados. 
Los periodistas pregunta ron al ministro 
categorías. L a carrera se disputará el 
día '-.'5, saliéndose a las once de la ma-
ñana del paseo de la Castellana, junto a 
la calle del Pinar. E l recorrido es de # 
kilómetros (hasta Maudes y regreso). 
Habrá una clasificación para cada cate-
goría (los aspirantes y neófitos se equipa-
ran a los de torcera categoría). 
K o v o o z o z j t n i d 
Por no haberse podido terminar lo» tra-
bajos do reparación de la carretera en los 
tres kilómetros de la de Alcolea del Pi-
nar a Tarragona, donde, el Real Moto Club 
Catalán se proponía celebrar el Í0 del pre-
sente mes la importanfo prueba del Mió-
ni.etro lanzado, ha sido necesario proceder 
al aplaranjiento de la misma, quedando 
fijarla la nueva fecha de celebración para 
el dia 10 de enero. 
Las inscripciones so prorrogan hanta el 
día 5 de dicho mes de «n»ro. 
AUTOJB:OVn.ZBMO 
El famoso corredor Fldrldge. en su no 
menos famoso cocho FMríáge Special, míe 
se exhibió en San Sebastián, acaba de es-
tablecer en el autódromo de Linas Month-
lery dos nuevos y superado otros dos. 
He aquí lo» detalles i 
5 KiK-netros.—En un minuto treinta y mi 
segundos setenta y tres centéstmos, lo que 
representa una velocidad media horaria 
de 196 kilómetros 200 metros. 
10 kilómetros.—En tres mlnuloa tres se-
gundos sesenta y aela centésimss, que su-
pone una media do 19B kilómetros. 
5 millas. — En (ios minutos veintisiete 
i fieffUndoA ochenta v tros centesimos, que 
;n da una media de 1% kilómetros 100 metros 
i por hora. El antiguo record se hir.o en dos 
i minutos treinta y siete segundos cincuenta 
¡ y ocho cantéstraos. 
10 millas.—En cuatro minulo¿ cincuen-
ilustre sainetero don José López Silva, 
cuyo traslado gestionó la Asociación Pa-
tr iót ica de Buenos Aires. 
En K-prosentación do la Sociedad d« 
Autores irá a Cádiz el director-gerente, 
don Luis Linares Becerra, con objeto de 
reeofOf el cadáver, que estará en Madrid 
a fines de Q ^emana actual. 
Rl Ayuniuíftienlo. en corporatión. acudl-
r** a 1* estación del Mediodía a recibir los 
DE MANZANAS. PURGANTE IDEAL 
PARA NI5IOS Y ADULTOS 
Primer jarabe de manzanas elaborado 
on España, San Sebasti/in. Frasco, 3 pta. 
L a U n i ó n d e M u n i c i p i o s 
E s p a ñ o l e s 
Constitución del Consejo directivo 
Anteayer mañana se reunieron bajo lal 
C R O N I C A 
D E S O C I E D A D 
Nuestra Señora de la O 
O do la Esperanza 
E l r8 ecrá ©I santo de su alteza la Prin-
un Carlos. presidencia del señor conde de yaUellano, 1 cc.a h..a ^ infantc d 
los señores Fernández de y^lasco. h l u ^ , Du a de T e t u á n 
pul, alcalde de San Sebas t i án : marqu s, M esa6 de Beliavist d ^anjuesas de üeüavista y de Falces, 
de Roralejo, en reprcbentaclón del A * » Condesas de Audmo, Cheles. Peñalba , 
tamiento d t U t í n ^ J C J Í * % ^ S t ¿ n i T y Villagonzalo. 
lamanca: Blanch. del de Valencia. 111*j ^ G&no G(> 
nima, Luca de lena. JMaldonado, R y u Va-
iarino y Triana. 
Señoritas de Luca de Tena y Brunet, 
l | Martín Aguilera, Medina y Gestoso y 
! O'Donnell y Díaz do Mendoza. 
E l marqués de Santa Crur. 
£1 señor Urzáiz y Silva. 
Lea deceamo» fclicidado». 
nes, en nombre del de Sevilla; Valle, por 
ni de Zaragoza, y García Cortés, habien-
do excusado su asistencia los señores Cal-
vo Sntelo y Gascón y Marín, quedando i 
constituido el Consejo directivo de 
Unión de Municipios Españoles. 
Cree conveniente hacer publica una de-
claración, que, entro otras cosas, llce: 
Le, Unión ds Municipios Españoles ca 
extraña a toda fracción r o l í t ^ 3 ' y n0 P0' 
drá adscribirse a ningún partido determi-
nado sin contrariar la razón de su cxls-
tencla. 
La Unión de Municipios Españoles pro-
pugno por íjue los problemas de la vida ¡ prosternaran ante el ara santa la en-en-
local re; piDiiteen, tramiten y decidan sus-jtadora señori ta Rosa López de Aréúosa, 
t rayéndolos en lo posible a los frecuentes j hija del ya difunto subintendente de Ma-
cambios que se operan en la política ge- r i ña don Ftnmón, con don Francisco Gar-
neral del país . cía Rodríguez, perteneciente también a uno 
E l día que modlflquen los actuales Ayun-jdo ios Cuerpos de la Armada, 
tamlentoa. bien ncrmio so llame a cónsul-! Nuevo domicilio 
ta al cuerpo electoral, bien por cua lqulcr ¡ La señora doña Dolores Fornándcz-Snmv. 
ISn breve se un i r án en 
bella BtfiOfiia María Gal 
distinguido joven don Ju 
Bodtu 
M68 • -
•o v el 
O T I C í A s 
ca labr ia (Boa SdMutiáa J . ^ ^l0***Z 
Gijón. 10) y menos i m ^ w . í 
tilia y Andaluz x. V J 
tro, 7b.3; humedad. 48; v o l o c S 0 ? ^ 
en kilóinL'troB por Lora, 
lat» Teiulicu&tro horas 7«5 r * í . > ^ 
máxima, 8,4 gradoH; mínima 2rWlll,er&ta*v 
Suma de la» dee^aemnes diari^ S f ^ 5A 
p^ratura medm desde primero da V 
nos í>6,6; precipitación acuosa. 0,0. * 
M A R I N E L L L Dentista? 
EXPOSTCIC 
termina la 1 
Carmtn, 10 
ista^Hortaleza, 14 Y ^ 
W BICAirDl . - . iiüy 
.xpusicion de 
lia prtrbciUiuio el 
mié 
PULuras qUc 
En cuantos ccisos necesite ser regenerada 
la sangre o aún tonificado el sistema ner-
vioso, dan los PILDORAS PINK. y sin excep-
ción, los mejores resultados. En efecto, traen 
las PILDORAS PINK bijo forma perfecta-
mente asimilable, todos los elementos indispen-
sables a la nutrición del organismo. Pronto 
se experimenta sa efecto bienhechor; yi 
desde los primeros «Lts se abre el apetito 
del peciento, las dire^Honcs son más fáciles, 
el sueñ» más tranquilo v los fuerzas vuelven. 
Las PILDORAS PINK son el mejor reme-
dio que pueda Vd, emplear para vencer la ane-
mia, la clorosis en las jóvenes, la debilidad ge-
nerol, la jaqueca, perturbaciones nerviosas, 
neuraEténia, dolores de estómago, irregula-
rídedes en les períodos. 
Se h;tll&n de venta en tedas tas farmacias, 
al precio de 4 Pta«. la coja, 21 Ftas. las 6 cajas. 
la reforma tributaria, contestando el se-
flor Calvo Sotelo negativiimento. , 
--Eso—afiadíó el mini^iV)—no BI c\">sa 
que se ha^a • n poi us días. 
Una visita de los funcionarios 
Una represemación de los funcionarios 
de Hacienda visitó al señor Calvo Sotelo 
para hacerle determinadas indicaclonea, 
que el ministro prometió trasladar a la 
Comisión encargada del asumo. 
ta y cinco segundos noventa y dos centé-
simos. que arroja uua velocidad media 
horaria de 195 Idlómetros 700 metros. E l 
record anterior estaba en cinco minutos 
cuarenta y tres minutta veintMn centési» 
1 mos. 
Los comisionados salieron muy satis-j 
fechos. 
La recaudación de Hacienda 
La recaudación en el mes de noviembre 
Ultimo ascendió a 2S2.fr2 millones, quo re-
presenta un aumento de 8,12 sobre la del 
mismo mes del anterior ejercicio. 
Los Ingresos durante los cinco primoros 
meses de este ejercicio suman 1.142.301.445 
pesetas, que suponen un aumento de fi.fto 
millones sobre los del ejercicio de h')?;-25. 
Durante el ejercicio económico do 1926*26 
presentan alza: Minas, Códuias. Aplicares. 
Propiedades. Alumbrado, Timbre, Loterías 
y varios, y descenso ¡ Territorial, Indus-
trial, rtilidades. Derechos reales. Adua-
nas, Alcoholes, Cervezas, r.onsumo¿. Trons-
portes y Tabacos. 
D I A D E M A S D E A Z A H A K 
F L O Ü E S Y P L A N T A S . 
R U B I O . - C O N C E P C I O N J E K O N I M A , 3 
D e s e m p e ñ a l a s r o p a s d e 
- l o s p o b r e s 
El señor Bauer. preskionte del Colegio do 
Doctores de Madrid, ha dií-puesto quo ÍC 
desempeñen por ¿11 cuerna y que SA entre-
guen a sus dueños, dentro de la mayor re-
serva, las prendas do abrigo que hasta el 
día 10 del corriente hayan sido empeñadas 
por los padres de los alumnos úo la Ciudad 
Infanti l , grupo de escuelas del distrito do 
L a Latina. 
CAKHERA A oAAiro TKAVXSSA 
E l domingo próximo ce lebrará la Sooíe* 
j dad Cultural Deportiva su segundo crots. 
Lo reb«íi vara a neófitos y terceras catego-
rías y será Ubre su inscripción para cuan-
tos deseen participar, estén o no afiliados 
a Sociedad alguna. 
El recorrido comprenderá un trayecto de 
unos cuatro kilómetros, dándole l a salida 
en Rosales, a las aior de la m a ñ a n a . La 
ínscrlpoión podrA fcrmallzuff»* todos les 
día». 
SOC2Ei>AX>Ba 
El próximo viernes. 1S del corriente, en 
la Universidad, a los siete do la tarde, so 
celebrará la tercera de las conferencias or* 
ganlzadas para este curso por la Real So* 
cledud l'enalara. 
La conferencin estará a cargo del ores-
tigloso ingeniero director dól í V m carri l 
de Lér ida a St. Girona, don Remen Martí-
nez Velasco y Vclasco, que disertará sobro 
el tema «Ferrocarriles trenaplrenaicoe y 
sus principales túneles», proyectándole du-
rante la misma numeróles vistas fotográ-
ficas. 
La tuiciiia jornada del oampemMito de 
Europa ni cuadro de 45/2, que se celebra 
actuaiji)énte en Pan ' í . arrojó los siguientes 
resultados: 
FOUOUET Francia). 500-39 — 16.66 — 6í, 
venció a Sánchez íEspafla), 233—S9~8.00—Si. 
LQÜIS CURE (Francia). 500—22—22.7;?—105, 
venció a Vinckenbi>si>!i (Bélgica), 285—^1— 
13.57—70. 
T o d a m a -
é r c debe sa-
b e r que daña 
ka l o s l a c t a n -
tes í o m a r o t r o 
a l i m e n t o que 
7a leche ma* 
t e r n a . 
Pe ro si esa leche nace de 
u n o r g a n i s m o d é b i l , es ne-
cesa r io e n r i q u e c e r l a y esto 
se l o g r a f á c i l m e n t e c o n el 
J A R A B E de 
H i P O F O s m r o s 
£ 1 « s o de € « e p o d e r o s o 
t ó n i c o e v i t a r á a l a m a d r e l o s 
m a r e o s y l a d e b i l i d a d y ol 
p o n e r l a en c o n d i c i o n e s de 
u n m a v o r a l i m e n t o , a u m e n -
t a r á e f v a l o r n u t r i t i v o de l a 
leche y t r a n s m i t i r á a l n i ñ o 
que c r í a l a v i t a l i d a d necesa-
ria p a r a s u d e s a r r o l l o . 
Más de 35 años de éxito crederte.-
Aprobad* per la Real Academia 
de Medicina 
Btnm Krchscf todo frasco qne no lleve 
DViAil en la «fiqoeta exterior HIPOFOS-
u FITOS SALUD es rojo. 
otra cosa, el Consejo directivo pasará au-
tomáticamente a manos de los represen-
tnntoi que designen las propias Municipa-
lidades. 
Se díó cuenta de la marcha de la Unión, 
que cuenta con 550 Ayuntamientos inscri-
tos, acordándose empezar los trabajos con 
¡a oficina de Información y de Consultas, in-
vitándose a los Ayuntamientos adheridos a 
que satisfagan las cuotas acordadas en el 
viuda de don Hipólito M¿iidcz de Vigo y 
Ortega, se ha instalado en un cuarto de 
la casa número 44 do la calle de Claudio 
Coello. 
Viajeros 
Han salido; para Málaga, los condes de 
los Gaitanes: para Cádiz, el conde viudo 
de Almaraz; para Orense, don Eladio Pé-
rez Romero; para Catines, los condes de 
No tendrás nj un pretendiente 
nina, aunque lo mande Apoly 
si no haces frecuenteinenie '. 
uso del Licor del Polo. 
—f >— 
Ayuntanuento de Madrid ba publicudo el 
r.o monsiml demo-rufico del pasado nüvi,..dr!111' 
Q»yo total de defunciones es de I.333 « ^ 
la toíulidad en ipnal mes de 1924, 
La mortalidad ha sido más alta'que la A 
promedio quinquenal correspondiente por 
mentó de las enfermedades agudas del j,*11" 
rato respiratorio. 
Congreso desde primero del aíio próximo, I los Llanos; para Barcelona, don Felipe 
publicándose un folleto explicando el fun 
cionamiento de la Unión, su importancia 
y fines que persigue. 
Se acordó interesar del Gobierno se su-
priman los delegados gubernativos. 
Por tíltimo, acordaron, sin perjuicio de 
organizar campañas de carácter munlcipa-
Beltrán y Güell y señora; para Roma, la 
señorita Concepción Ugarte, y para Mála-
ga, don Francisco de. Asís Artecho. 
Regreso 
Han regresado a Madrid: de su viaje de 
novios, don Antonio Casani y Queralt y su 
consorte (nacida Josefina Ruano y Cárcer); 
lista, celebrar el Conm^O extraordinario j de Biarritz. la princesa viuda y el príncipe 
de constitución en Madrid durante la se 
gunda quincena del próximo mes de 
marzo. 
E N T R E G A D E LAS CONCLUSIONES D E L 
CONGRESO MUNICIPALTSTA 
Pío de Saboya; de Barcelona los condes 
de Munter, y de París, la señora doña Ro-
sina Chávarri y López Domínguez, viuda 
de Lacot. 
Alumbramiento 
L a consorte de don Carlos Alzóla ha 
E l Consejo ejecutivo de la Unión fle Mu- dado a luz con felicidad una niña, 
niciplos, integrado por los señores conde i T? M • : • 
da Vallellano. Del Valle, Blanch, Illanes.i T - . #. * faJecimientos 
Fernández de Velasco. Calama. Gil Robles ^norAa dona A ^ a Mendia y Conde> 
y García Cortés, visitó ayer al presidente' Viudade1 A^11,rre; ^ 6 anteayer en su 
del Consejo para hacerle entrega de l<:s, c ^ a ^ f l a C3,.,c,dcI lArt«tí' número 18. 
conclusiones votadas por el reciente Con -L ^ d l (un t^ fue Gitanada por sus acnso-
greso munlcipalísla. E l marqués de Este-i ,-Pf V)rtudes- ' . ' 
n i entierro se ven : cara hoy. a las diez 
SUSTITUCION FUNESTA. Puede 
el cambiar serlo 
lia conversó con los miembros del Con-
sejo acerca de los problemas locales, y 
prometió que el Gobierno estudiaría lns¡ ^ r 8 ? •'u-'tp-
concloslones. ^ ' funeral «pra m?i5ana>.a las once, en 
La ComisbSn visitó luego, con el mis-i!a de lcs Trinitarios de la calle 
mo objeto, a los ministros de Hacienda y 
v media, ni cementerio de la Sacramental 
de! 
Gobernación. 
¿ P u e d e p r e v e n i r s e e l 
R e ú m a , G o t a y i a 
A p o p l e j í a 
Son ya legión los médicos eminemcfl <juel 
lo aseguran, eeflaiandó el remedio Ideal para! 
curar y prevenir el reúma, gota, artritlsmo, 
como tus derivados, los cólicos nefríticos, 
cálculos renales, irritaciones en la vejiga, 
etcétera. Esie remedio es el «Uromil»; con 
él se cons'gu«n innumerables curaciones | 
en enfermos desengañado*, que por la cro-j 
nícidad del mal parecían rebeldes a todo i 
tratamiento o Incurables. 
Se recomienda a los que van sujetos a 
estas dolencias de tomar el Uromil lodos 
los meses durante unos días, como medio 
eégnro para evitar la repetición de nuevos' 
ataques. Basta poner un cucharadita do 
Uromil en un vato de agua y al Instante 
quedará transformada en mlneraL la más 
agradable y diurética, que podréis beber 
todos las mañanas, y sin ap:. •ibiros, la-
varéis vuestra sangre y ríñones de todos 
las impurezas, arrostrándolas hacia la 
orina. 
En esta forma tan sencilla y económica 
evitaréis males sin cuento, como son el 
reúma, gota, apoplejía, etcétera. E l si-
guiente escrito es una prueba del gran 
crédito que «1 Uromil goza entre los gran-
des clínicos: 
•H6 ensayado el notable preparado Uro-
mil en varios de mis enfermos, y en todos 
he obtenido resultados sorprendentes, es-
pecialmente tratándose de manifestaciones 
de carácter reumático y gotoso. Por la ra-
pidez da su acción y tolerancia, aun en 
los estómagos más delicados, considero el 
Uromil el mejor antiúrico de la farmaco-
pea moderna, pues ningún otro rae dió ja-
más resultados tan prontos y decisivos. 
Lo recomiendo constantemente, como 
tratamiento preventivo, a los que van su-
jetos a la uricemia, y, sobre todo, a quie-
nes tienen marcada tendencia a la apo-
plejía.» 
Dr. J O S l PUZGCAXBÓ, 
Ex director de la Clínica Hi-
droterápica de Barcelona. 
Er.'.Hamos sentido pésame a la hermana, 
doña Francisca; hermanos políticos, don 
Isidro Luis de Afúa, doña Soledad Iriba-
rren, viuda de Mendfa; deca Adela, dofia 
Pilar y do^a Lucía AgTJirre y demás dis-
tingaid.-;. familia. 
— L a r-eñora doña Marj.^ do! Carmen Pi-
sana y Castillo, viuda de Ibáñez, falleció 
ayer, después de «-eríbir los ?antos Sacra-
por cualquiera otro medirá 
mentó el AGUA DE LOECHES. 
EXPOSICION DE PAISAJES^-Esta turd, 
n las cinco, se inaugurará en el Bai¿n ? 
Exposiciones del Círculo do Bellas Artes (n\* 
«a de las Cortes, 4), la Exposición de Lü 
•ajos de Francia y Bélgica, de la pintura 
ñorita Maria Luisa Pérez Uerrero. 
La entraila será pública todos loe dít^, A. 
cinco a ocho de la noche. 
A R E N A L , 4. Teléfono 44 M. 
Nueva Central de Pompas Fúnebres 
—o— 
R E P A S T O D E PBEAUOS.—Esta tarde, & 
las cuatro y media, se celebrará en el pa. 
lacio de Comunicaciones la entrega di ani 
mioa a los soldados de esta guarniiióir qu-
más se han distinguido en las BfcuelM nue 
regentan los capelliiucs de IOH r^feimientoa, 
Estas distinciones la: conceda »] Real JV 
tronato d e las Af><.K;i«ciürifs de Murta 
culada, Santiago, Santa Bárbara y San ter-
nande. 
E l acto será presidido por «a allcza la 
duquesa de Talavem. 
Acaba de fallecer en Berlín el profesor 
doctor Klingenber, uno de los primeros 
directores de la A. E . G.. conocido en el 
mundo técnico, por sus grandes trabajos 
teóricos y prácticos, como una de Ins pri-
meras figuras de i i Electrotócnica. 
C l a u s u r a d e u n a e s c u e l a privada 
Se celebraban en ella cultos disidentes 
El director general de Primera ense^anz 
don Mariano Pozo, ha aprobado la IU 
méritos y la b e t d i c i ó n apo.<5Hca de S u s p e n s i ó n de las clasr-s de la Es ueln pr 
Santidad. i vada de I^apuarres, hecha por el ln«pect( 
La difunta se grany-iC en v'da l e g í t i m a s ' de Huesca, seftor Abad, pues resulta eop 
s impat ías por las prendas personales que . probado que en dicha escuela sr» hnn doíl 
la adornaban. I conferencias y celebrado culto dislitome, \ 
E l entierro será esta tarde, a las tres I cual prohibe la real ordon de 2:í (1( fv 
7 media, al cementerio de Nuestra Señora 
de la Almudena, desde la casa mortuoria, 
calle de Almagro, número 6. 
Reciban sincero pésame los hijos, don 
José, don Luis y doña María del Carmen; 
hija política, doña Enriqueta Musso y Rniz 
de Assin y demás distinguida fumilia. 
— E n su casa de la callo de Calderón de 
la Barca, número s. rindió ayer su tributo 
a la muerte el distinguido escritor don Ai-
varo Valero Martín, a cuya viuda, dofia 
Mariana Fernández Vergara; hija, Carmen, 
V hermanos acompañamos en su justo do-
lor. 
Rognmo? a los lectores de E L D E B A T E 
oraciones por los finados. 
Aniversarios 
Mañana se cumplirán el cuarto y undé-
cimo, respectivamente, del fallecimiento 
del malogrado joven don Francisco Javier 
Solano y Pereda-Vivanco y del respetable 
general don Nicasio de Montes y Sierra., 
ambos de grata memoria. 
Por el alma del señor Solano se apli-
carán sufragios en el colegio de Santa Isa-
bel y el alumbrado en el Sagrado Corazón 
de Jesús, colegio de San José, convento de 
la Compañía de María, alumbrado y misa 
en las reverendas Esclavas de Valladolid 
y en la iglesia de San Felipe de la Peni-
tencia, y todos los días 17 ea la santa y 
angélica capilla de Nuettra Señora del 
Pilar, de Zaragoza. Y por el señor Montes 
Sierra, misas en San Fermín do los Nava-
rros y Perpetuo Socorro, en Madrid; en 
Brihupfra (Guadalajara) y la exposición de 
Su Divina Majestad en el convento de la 
Asunción, en Gijón* 
Renovamos la expresión de nuestro sen-
timiento a los deudos de los difuntos. , 
E l Abate F A R I A 
tubre de 1876, que dicta rrglns para la b-
ti "ia y ejecución del artLulo 11 da Ú 
Constitución. 
En su regla cuarta, prescribe la dtadí' 
disposición (yue Ifss psruelas dortlondns a la 
enseñanza funcionaran con Indepcndencto 
de los templos, sra cualquiera el cuiio t 
que éstas pertenezcan. 
F i e s t a d e l o s n u e v o s i n g e n i e r o s 
d e C a m i n o s 
E l sábado anterior, al terminar la ñltlma 
clase, los alumnos .ofrecieron en la .. s 
Escuela de Caminos un í«n< h al profesora-
do, en el que brindó por los nuevo» In-
genieros el director, dun Vicente Machw 
barrena. 
Por la noche se reunieron en fraternal 
banquete todos los alumnos. 
El pasado lunes, a las nueve de la nm-
flana. los 22 ingenieros de Caminos 
acaban de obtener el título Mistieron a mía 
misa, en la que comulgaron la uiayoria. 
en acción de gracias por la lettnlMClíta 
do su carrera. 
L a función religiosa se celebró en la l«le-
Fia del Santo Cristo de la Salud, qtw 
hallaba artísticamente adornada, interpre-
tándose durante ol acto escogidas piezas 
musicales, y cantó con exquisito posto la 
plegaria de Alvarcz la sefionia <le M' ní< 
hermana de uno de los nuevos i age ñe-
ros. 
Al final pronunció una elocuente plática 
el capellán de la iglesia, don Jo.-»é E^irellü 
( C A L L E D E A L C A L A , F K E M E 
A L A S CALATKAVA¿) 
F o l l e t í n d e E L D E B A T E 1) 
ROGER DES F O U R N Í E L S 
U n a h i s t o r i a d e a m o r 
b a j o i o s s o v i e t s 
N O V E L A 
(Versión castellana ekprésaniélllQ btrh.i 
para F L D E B A T E por Emilio Carmíicofert) 
P R I M E R A P A R T E 
A n t e s d e l a t e m p e s t a d 
CAPITULO P&MJSRi > 
L a copiosa n«\ ÜÜU tn:bUx eiwnpudimiu ih-. in*¿mM 
los edificio» de í n n Pelersburgo. Sobre el nlbu y 
mullido tapiz que cubría la» calles y que e! nij 
intensísimo endureció, esminaban a prisa loi tvun-
sauntes y circulaban ios Irmeos desi izándese en to-
das direccioEuas, íejiando con Sii3 hnfjjas 
la nievo be-ladn una Jaberfní'co rp*. m Nevi po-
.recia un rfo do erlstnl, y podía vadcnrFC a pft 
Hrniij; ol cielo, srimiSHo, feria un color blQQCUzco; 
los árbfiles, rtosnudo* de <l̂ sr'nriifií1f*>i fm,, ,e ..n 
biertas do escarcha, impi imian a Jns m á s bello» 
p isaos mí desolado aspecto, que, si no sorprandfa 
a la población rusa, habituada a él, iien&ba á e 
ineiaiieoUfl u los extranjeros trAnsplantadtsi al am-
biente de la copitrtl moscovita. 
A l día, t r i s t í s imo y frígido, sucedió una nmhn 
cruelmente giaciaJ. A pesar del rifpr do la tempe-
ratura, rnuy por debajo del cero, y no ofesianie ) • 
avanzado de la noche, un boaabre, eavue l t» en un 
recio capf tón de pieles, suhldo el cuello hitéet casi 
taparle los ojos, earninabu apresuradamente p w 
una calle desierlft y silencteea. De pronto 1q df* 
luvo, dudó un instante, como ai no estuviere so-
guio de haber encontrado lo que buscaba, y, al 
fin, í iocrcándose a una casa de niódestíi apurMi-
cija, l l amó a la puertn, dejando caer por dos veces 
el pesado aldabón, que r e sonó sordamente, con 
ree-onancin repelida por el eco. 
Las dos hojas del ventanal de oiia imintación, 
iluminada aún por una l á m p a r a colocada en el 
centro de la estancia, se abrieron de par tn par. 
—¿Ouién l l f i !na?~üí te r rogó desde dentro una voz 
varonil, de bontladoso acento. 
—¿Es aqu í donde vive el saGúr uu1*, don fiw-
b e r í o 7 ~ p r e g u n t ó a su vez el que Uamabe. 
—Sí. uqul t t . ¿^ué desoa usted.' 
—Quiero hablarle un momenlu, sobm- OMUA, y 
üj.soulpt; que no la haya c^aoóido. i * j ai •¿«rfiax-
Dv-tk?. y n^es i to de usted. Le ruago que me per-
done por huber venido a molestarle en hora tan 
intempestiva. 
—Bajo en üeguáda. ¿ ^ p e i e un nUnuío, n j máa , 
y soy rr-u usied. ¡Sé trata, aca-so. de pUAb en-
'rTniu.-lh.i nn ;ltfiji'l ili.>lm!o I ez>3 
del día y c o n s e r v á i s a ú n el breviario entre sus 
raemos. Se d i sponía a entregarse al descanso, que 
kan Man ¿ranaeío tenía, pero renunc ió de buen gra-
do «1 rejioeo. Shi hacer el menor ruido para no 
í e s p e r t a r a nadie, se envolvió en eí manteo, ru-
krió su cabeza con el sombrero de teja, tomó el 
r i tua l , so colgó al coello la cajita de los santos 
élooe y, 4e ptmfcüiae, bajó las escaleras, y abrien 
i o la ^uorte. sai l i a la calle. 
Su boiratHina no le oyó. folizinente, y no pudo 
iatre»qnil i«arla acfuella salida. Corr ió el cerrojo 
y e s t r e chó afoctnoeamonto la mano que el noctur 
no vfeitanio lo toadía. 
— ¿ T i m e tifieél una eníerriift? 'Aceao la señora 
Dobid '?—inquir ió. 
—Ko es m i mujer. So trata de una d é mis hijas 
—•¿Y doade cuándo? ¿Haco muchos d ías? . . . L a 
mentó no haberlo sabido. De haber tenido noti-
cias do la onfermedad da la eaflof ita Dubief, hubie-
se ido a veria, puede usted estar seguro... ¿Y aa 
grave la dolencia? 
—Qoacias u Dtoa, i«ct; qtto yo, m pactimóo 
dominar mi inquietud, roe ho tomado la libertad 
de molMfer o uatod . Por otra perU. ha sido elle 
ia que l ia pedido que ia e r i s á s e m o s . . . 
—f ia hcuhtt n&taü p^si'aataruaabo, ii> qa* é«6f« 
vmiacaúu a busoaxmo. Loa sacoriiatM nos daibamos 
por entero a laa almas y debernoa hallarnos ea 
todo m o m e ñ í o elü d<íiide nuestra presencia puede 
reportar un b a n e f i ó o espiritual c'Qué dice ai mé -
nade débil! ¿Qué es lo que tan repentinamente le 
ha aquejado? 
—Debe ser una gran crisis nerviosa. Parece do-
minada por un inexplicable terror. El médico se 
ha desconcertado un poco, porque los calmantes 
que p resc r ib ió no han dado ál menor resultado. 
—¡Sí que es e x t r a ñ o ! 
—Yo no le hubiera molestado, señor cura, pue-
de ustad creerlo, si m i hija no me hubiera pedido 
insistontamente que fuera a buscarle. Pero ya 
hemos llegado a casa, y usted mismo p o d r á juz-
gar por sus propios ojos. Tenga usted la bondad 
de entrar. 
E l sacerdote conocía perlcctamente la casa habi-
tada por Ja famil ia Dubief; era una coqueter ía 
«vllja», situada entre dos jardines , en ol t ranquilo 
barrio en quo él tenía su domicilio. E l s e ñ o r cura 
— ¡ E l doctor!—dijo Dubief presentando al §&cet* 
dote un hombre de edad maduro, do grave j'CJ^ 
s impá t i ca í i sunomía, que h a c í a mas atracLua ia 
regularidad de sus facciones. 
—Yo creo, s eño r cura—dfjo el médico, inclinán-
dose en cor tés reverencia—, que t e n d r á usted uwa 
suerte que la que yo he tenido para combatir la 
e x t r a ñ a enfermedad que aqueja a la señori ta Er-
nestina. L a dolencia que ella t rata de explicar me 
parece que escapa a la medicina y cae, en cam-
bio, en el campo de acción que ^ks propio del 
sacerdote, del confesor. He prescrito lo que se re-
cela en casos parecidos por todos los facultati-
vos..., y no be obtenido, no ya el que era dable 
esperar, sino el m á s ínfimo resultado... l ley cir' 
ounstancias en las quo, es honrado reconocerlo, y 
por esto lo reconozco y proclamo, la ciencia mé* 
- I t i ueoíiro^, u*cfa todfcvle. ho anwMir&maa.s 
•e;aii*í*ne?*te m rrrt oasOj pofrtfne hoce apennfl dos 
¡ i - ras q&O Lnio.slnia DOS ha. ütldo el .vasto. 
—fPérd piln Í'S una muchmchona sAVidctble y 
veía a los Dubief todo» loa domingos, durante la¡dica no sirve para maldita la cosa, 
misa. No estaba, pues, en país desconocido. -—Pero t a m b i é n son muchos los COÍOS en tfM 
¡Válgame Dios, c u á n t a molea'tia le hemos cau-jla medicina nos ayuda a vencer el mal cu/indo 
oado, saflor cura!—dijo U señora Dubief, adclan- afecta al pobre organismo humano. Por eso BO no? 
kándooo a recibir al sacerdote—. l Y a hora tan recomienda a los sacerdoics, encargados de la 
avanzada de la noch«l Confío en quo su bondad'cura do almas, honrar a los médicos . 
— ¡ O h . ya sé! ¡Porque somos necesarios! 
— Y fambién, querido doctor, por sus mérito 
La saSora Dubiei cor tó e! diélocro: 
—Venga usted, s eño r cura—dijo-—, Ernes J 
le ha o ído ya y espera impaciente. ¿¿ 
El sacerdote s igu ió a la dueña de la \.A 
al coarto d» la eu ío rma . De una miradíi comf 
la extraña ag i tac ión quo dominabn o I " P««*fJ 
—¿Qué la l , sofioritaT^Io p r c g n n l ó fon 
v o v - . ¿tr. cierto que n v ha Unírmelo u^i'd 
-Sí, 14 £0 Ilnmado porque estoy segura d« q 
• a b r á pordonamoa; pero no sé, en cambio, de qué 
manera oxpreearle nuestra sincora y profunda 
grati tud. 
-~\Por Dtoa, 9oA«ra! j O i d ü osa hablar de grs-
titudoe pana hoehos tita ala mér i tos? Como le de-
cía hace onoa mamentoa a mi marido de usted 
el deber no tiene m á s que un iftstants. el do cum-
oiírlo, y pora «umpl l r io son buenas todns loa] 
lloras del día y aun las de La nootíe, si fuera n*-
cafiario. 151 dolor y la tribvVewárt hnn entrndí» e?» 
casa, y en olla, al l e*- i - , trií>ul«Hón y! 
(iftl dolor, e s t á m i puesto, en ft&éñ minwrter'ío 
que indij^iamentc ejerzo. 1 
iilliC* 
iCoatinaar3 
D E B A T E 
(5> 
Mtérco lea 16 de diciembre de W * ^ 
n O T í Z A C i O N E S E l c o l o s o de arci l la" 
O E B O L S A 
M A D R I D 
JMTERIOR - S e r i e F . 69.50; E . 
• D 
G ? * í / 9 i S ' E X T E R I O H . ' - S e n e F . S i 
r D . 69.70; ' í B . 69-70: A- 70: 
O. ^ A M O R U Z A B L E - S e r i e D. 
B . 87,25; A. 87,25. 
A M O R T I Z A R L E . — S e r i e F , 
5 P S B o i 25; D. 91.25: C. 01.25; R, 91.25; 
ÉT.» 
. C, 87.25: 
onR 100 A M O R T I Z A R L E í 1 9 l 7 ) . - S c r i n 
5 o ^ V D. 91.25; C 91.2;,; B. 91,25; 
^ ' J f J f i A C l O N E S DE1. T K S O R O . - S e r i c A. 
o B 101.05 (enero, cuati- , a ñ o s ; A , 
l0l,-,>' B* 101.05 (febrero, tres a ñ o s ) ; A. 
b, 100.85 (abril , cuatro u ñ o s ) ; A. 
101 B ÍOO.SO /noviembre, cua í i . ) ; i ñ o s ) ; 
101 inn'tO- R. lOu.-iO (JUIÜO, cinc», anos). 
^ A T A M I E N T O DE MADRU).—Empró»-
A .i¿ 1868. 93; Vi l la de Madrid. 1914. 
^ ídem 1918. 87,35; í d e m 1923. 91.60. 
" S ü D A F E R R O V I A R I A . - S e n o A. 99.'¥): 
- D ^ 2 ó ; <:. 99. 
B'A(\RHÍJECOS. 76,90. 
g j H i L A S H I P O T E C A R 
Donativo a la Biblioteca C A S A R E A L 
Municipal 
L o s c o n c e j a l e s q u e n o a s i s t e n 
ÍAS.-IH-I Bam o. 
i por 
6 pOr 
100. 92; Idem 5 por 100. 98 . Í0 ; í d e m 
100. 108,60; argentinas, 2,94. 
ACCIONES—Banco do E s p a ñ a . 582; T a -
JtiOS 222; Raneo Hlspano-Americano, 148; 
íierri R'0 de l a P lata . 40; T e l e f ó n i c a . 'J6,2I); 
Fxplosivos. 423; Azucareras prefereates: 
Untado. 110; fin corriente, 110,25; fin pró-
Irtmo 110.75; Alcoholera. 86; E l Guindo, 
Vu- Electra. A. 117; M. Z . A . : contado. 
«58• fin corriente, 358,50; Nortes: fin co-
rriente, 407; fin p r ó x i m o . 409,25; T r a n -
rrfas. 70.25. 
O B L I G A C I O N E S . — Alicantes; primera, 
290; F , 87; I , 100,45; Nortes: pf lmcra, 
•Í7 25; quinta. 65.50; Valenciana, 95.50; Va-
igncik-Utiel. 63; T á n g e r - F e z . 94.50; P e ñ a -
rrova, 97.25; T r a n s a t l á n t i c a .1920). 98,90; 
idern (1922), 102; Chade, 100,50; l ú d e l a a 
Bilbao. 90; Andaluces , pr imera ( interés 
.variable). 43,30; í d e m (1918), 80.25; Cen-
tral de A r a g ó n . 75. 
MONEDA E X T R A N J E R A —Frnneos, 25,35; 
ídem belgas, 32,10; , ' l ibras , 3i ,?6; l i ras , 
2S.Í5. 
Interior. 69,45; Exterior , 82,70; Arnorti-
rable, 5 por 100, 02; A m o r t í z a b l e , 4 por 100, 
87,50; Nortes, 81.55; Alicantes, 72; Anda-
laces, 64,30; Colonial . 65.50; francos, 25,35; 
.libran 3i,29. 
B I L B A O 
Altos Hornos, 120, dinero; Explosivos, 
420, dinero; Rcr inera , 158, dinero; Banco 
dc Bilbao. 1.630; í d e m Central , 77; H . E s -
pafínla. 145,50. 
P A R I S 
Pesetas, 39ü; l iras, 112; libran, 13-;.S5; 
dolar, 27,82; coronas checas, 82,40; coronas 
suecas, 7-14,50; í d e m noruegas, 564 ; í d e m 
¡dinamarquesas. 692; francos suizos. 536.50; 
ídem belgas, 126; florín, 1,117. 
NTTEVA YORK 
Pesetas. 14.15: l ibras. 4.85; francos, 
3,5i5; í d e m suizos, 19,29; í d e m belgas, 
4,535; florines. 40,18; corona noruega. 
120,033; í d e m danesa, 2 4 , ^ . 
« • » 
Ha decidido el conde d« ValloRano tn-
I>rama original de don 
L u i s Ajraqnistain, « t r e n a -
do en el teatro del Centro. 
Nuevamente h a sido llevado a l a escena 
el calvarlo de un hombre generoso de 
nobles Iniciat ivas y altos ideales, y nue-
vamente el e g o í s m o , l a sordidez, l e mise-
r ía moral le han perseguido v acorralado 
y le han hecho morir de una c o n g e s t i ó n 
E n nada h a querido rompei el seflor Ara-
quistain los moldes establecidos para las 
obras de esta clase, sin salirse de lu pau-
t a : l a cr imina l indiferencia, el desamor 
y ol e g o í s m o de todos los hijos menos 
uno. que es su consuelo; l a superficialidad 
de las hi jas a t r a v é s de los ansias calcu-
listas de los yernos; la tra ic ión de sus so-
cios, l a enemistad de sus rivales, la in-
gratitud de los obrero¿ a quienes beneficia, 
hasta el abandono de l a esposa... ¡ todo 
lo que hace del sufiador una especie, de 
rey L e a r en pequeAu, sin e m o c i ó n , y ha 
llegado a ser una especie de lugar c o m ú n 
teatral, estí i empleado como material de 
este drama. 
PetQ parece que la u t i l i zac ión de estos 
materiales trae inevitablemente aparejado 
el empleo de una maneni . como trastos 
do g u a r d a r r o p í a , que a tuerza de estar al-
m a c e n « d o s y oprimidos tuinaran una de-
f o r m a c i ó n permanente y a los que l a hu-
medad y el polvu quitara lü semejanza con 
las cosas que quieren imitar. Van saliendo 
los personajes r í g i d o s , faltos de flexibili-
dad y de apariencia h u m a n a ; caracteres 
duros, buenos o malos, s in r e m i s i ó n , s in 
medias tintas, torpes o listos, fieles o trai-
dores, y l a dureza esquinada de orista v iva 
de los personajes se transmite a l dialogo, 
r íg ido , ampuloso y discursivo, al asunto 
escueto, derecho al final, s in incidentes, 
como si se tratara de u n a vida aparte en 
las que los personajes estuvieran aislados 
del mundo exterior, Ubres do contingen-
cias e incidentes, asegurados contra lo im-
previsto; con una í n l s a sencillez, que no 
es l a sobriedad jugosa, reflejo s i n t é t i c o de 
l a realidad, sino con una desnudez que 
parece pobreza. 
E l claro simbolismo del t í tu lo , dunas ia-
do claro y demasiado íae i l pera que pro- M lidiaron ayer toros de l a g a n a d e r í a I P ^ u g a l ' ^ t T ^ o T é d o r A l v a r o 
duzca invcies. es q u i z á s la ú n i c a novedad i Mateos, que resultaron buenos, dando G x - i i a s C a s a s , sobre «Ciudades poi 
introducida por el. autor; pero v a tan pa-
ralela l a r e a l i z a c i ó n de. la estatua colosal 
del hombre de empresa con la de su obra 
social, que l a u n a nos habla de la otra de 
Con su niajesfled d í ^ p a c l i o r o n el pro«i-
d í n t e y ios min t u o s de Hac l«nda y Go-
i bernac.jón Es'p animo dijo que entre los 
E l alcalde h a recibido de l a A s o c i a c i ó n decretos l i u ñ a d o s h a b í a c i r i o s de perso-
do Ganaderos una p r o p o s i c i ó n muy inte- nal . otro concediendo ei titulo de eludan a 
resante sobre suministro de leche a l a HospitaUM de Llobrega í y otro P W * « i -
Puericul tura , que p a s a r á a eatudlo de l a cfulrir 4uit kilos de qufmna para eenictos sa-
C o m i s i ó n de Beneficencia. i nitarios. 
E l sefior Calvo Sotelo dl.:o que habla so-
matldo ú la re<ria HtncióQ I t decreto». 
- - E n audiencia recibid eu majestad a don 
viar al gobernador una liste de lo» con-iJo¡ . ( . , if.ui.(.s mv,4S v hermano, don Ra-
cejftles que faltan a s e s i ó n , s in justificar i (jou , uii. 8 ¿ e l03 Terreros, don 
el motivo ni av isar a los suplentes. j CMteUanos, don Antonio Pacheco, don 
* * • • Gulllei mo Sol ins y monsleur Charles Balley. 
El concejal sefior Bauer lie i« guiado a - T a m b a n rec ib ió al padrr ' ' ^ - J J Ü J J * 
!a Bttdiotáca Munic ipal 49 a u t ó g r a f o s inte- padre Montana. gpbeTOedOr cfVll <1ft Madrid, 
r c - a n t í s i m o s . entre « l íos algunos de S a n ; Comlsf.-n de León , con ^n gobernador c iv i l , 
Carlos Borrorneo. Fernando el Cató l ico , Car-Í y mlniHiro de Suiza y s e ñ o r a , 
los V, Felipe 11, Felipe III, Fel ipe IV . A n - ! —IguaUnente rec ib ió a otra Connaíon del 
drea Doria. Marco Antonio, Colonna. Gran- i c lausti \ . Je Ingenieros dé .Minas, presidida 
vela, duque de Alba, Pr incesa de los M r - ¡ p o r el Mftor Gul lón . quienes le dieron las 
sinos. PeetaloizzL Mnlibran. José B o n a p a r - ¡ gracias por su reciente visita u l a Escuela , 
te, don Carlos de E o r b ó n , Cas íaf los , Mu-i a inaugurar los nuevos pabellones y la -
rat. M a r t í n e z de la Rosa c Isabel II. 1 borato i ' <. e 
— — — , . , ! — E n Palac io estuvieron el duque del In-
O p O S Í C i O n e S y C O n C U r S O S j ' ^ ¿ e ¿ ¿ S l ^ ^ W l W ó en Audiencia n l a 
o — j marquo-o de O'Ouvan. don L u i s Parrel ln y 
Médicos militare».—Por r^al orden <U Un*-Uefiofu, d o í í a C o n c e p c i ó n Camacho de Cas-
i iu aparecida ayer convota A opotioione» j tro y don Pedro Sangro y Ros de Olano y 
para cubrir UT» plawt» d« tilfárímei médlcot. I seflora. 
al.uimoa ü« la Acíeiemia de Sanidad Militar. . ^ — 
erilre doctore» o licenciados en Medicina y \ o • l J _ V ^ C ^ ^ M ^ I O O 
c i r u j a q u , ¿ o i i d t e e berta . i so de «ñero! S o c i e d a d e s v c o n í e r e n c i a s 
próximo. 
Lo» ejercicio» dw OIAJÍÍCÍÓÍI tendrán Ugar en ; tmít* 
Madrid, en el local de la Aeademia. Alta- r A K A H U T 
tatakao, 33, dando principio el 1 da febrero.' C A B A L L E R O S D E L P I L A R (calle de l a 
7 el tribunal empeaará a actuar el SI de 1 F lor )—7 . el reverendo padre Alfonso To-
enero para proceder al sorteo de los aspiran-1 rrrs , S JV, d a r í sn conferencia semanal so-
te» admitidos. ! bre T i e r r a Santa . 
K! curso dará comienro el 1 de marzo de REAL A C A D E M I A D E JURlf fPHUDEN-
1!>2(; ¡uira terminar el 15 de agosto piguiente. j CIA.—7 t., don José Balaguer: «F̂ l sacerdote 
— i y el derecho .» 
T O R O ^ F N M P T Í P O 1 INSTITUTO DE R E E D U C A C I O N PROFE-
i w i \ V - / 0 L r l M i v l ^ J 1 i s l 0 X A r ._7o0 í ( doctor S á n c h e z Bordona: 
. — S — l «El mundo de los microb ios .» (Con proyec-
BARCELONA, 14.—Un radiograma de Mé- j ( ¡ones ) 
j ico dice, que en l a plaza de Guadal a j a r a ¡ OKNTRO DE G A L I C I A . — 7 t.. el c ó n s u l de 
Mar ía de 
S U C E S O s 
tal manern, que siempre tenemos un indi 
c ío anticipado, con lo que no se producá 
ni curiosidad. Algo razonable dice el per-
sonaje central qn • nos place o ír : aquello 
de que los hombres de ahora han aten-
dido a crear co^a-, cuando lo que hQfít 
falta os crear hombres; que hay que cam-
biar nlgunos eonceptos de é t i ca soc ia l ; pe-
ro, por lo d e m á s , nada m á s fücll que cNttt 
un personaje a s í ; ba5ta pensar una de 
esas aspiraciones constantes de l a HuiBABl4 
dad, que n e c e s i t a r á n siglos pnra llegar a 
ser reales y hacer un pereoneje que quie-
r a implantar la de pronto, se t s u e l l a y 
muere de c o n g e s t i ó n , pero con que muera 
diciendo que. h a dado el primer paso o h a 
pneeto la pr imera piedra, y a es tá conse-
guido el efecto. 
S i el seHor Araqnirttain n08 h)CÍera Caso,] 
deberle dejar este teatro eoníroVicelio y er- •. 
tlflcial y estudiar l a realidad escribifndn co* 
mo ejercicio nluunofi wainetes. observar tí-
do-: 
, portuguesas: 
cé l en te juego en el tercio de varas , Chicue- i vmrm de Gástelo» 
lo estuvo muy bien, oyendo aplausos abun-; '.- - ^ A ^ ^ ^ ^ ^ • ^ y v ^ ^ ^ ^ v • v ^ ^ ^ N r ^ 
« r ^ r i 7 ¿ r q"e e s ,oque6-m- ' E L D E B A T E C o l e g i a t a , 7 f c * » s « « . * 
E l c i c l i s ta c a y ó bajo las ruedas del au-
Queoiaduras .—Hn r.n domicilio, Antonio 
Vico , a i . •ufriO quemaduras de p r o n ó s t i c o 
reservado, a l caerle enc ima un puchero con 
agua hirviendo, Mar ía Mateos R o d r í g u e z , 
de once meses de edad, 
—Por igual causa r e s u l t ó con quemadu-
ras del mismo p r o n ó s t i c o Josela G a r c í a 
Lasevna, de doce eflOBi habitante en la 
t raves ía del Conde-l; i ique, i6. 
U n robo .—En una p a n a d e r í a de la cal le 
del P i l a r do Zaragoza ( G u L i d a l e r a ) , pro-
piedad de Alejundru F e r n á n d e z Paz, en-
traron u á o s « c a c o s » y se l levaron un sa-
quito con 8ÚO pesetas. 
Dos fallecimientos.—-Desde la C o s a de 
Socorro del Puente de Val lecas al Hospital 
P r o v i n c i a l f a l l e c i ó un hombre, que h a b í a 
ingreSLidu sin habla en aquel centro be-
néf ico . K l c a d á v e r no ha sido identificado. 
—Del asilo de Y e s e r í a s f u é sol ic i tada la 
presencia de un m é d i c o de la Ca'ja de So-
corro sucursal del Hospital p a r a que asis-
tiese u una mujer que se hal laba enfer-
ma. CuáQdo, a los pocos minutos, f u é el 
IBtdiCO, la paciente h a b í a fallecido. T a m -
poco se i d e n t i f i c ó el c a d á v e r . 
I n t o x i c a c i ó n . — E n una taberna de la ca-
lle del M e s ó n de Paredes, 15, Be s i n t i ó en-
fermo Dionis io Rubio , de diez y seis a ñ o s . 
L levado a la C a s a de Socorro, so le a p r e c i ó 
una i n i u x i c a c i ó n de p r o n ó s t i c o reservado, 
causada por las emanaciones de un b r a -
sero. 
Dionisio, que vive en Encomienda , 4, de-
c l a r ó que. en efecto, estuvo a l calor de 
é s t e en su h a b i t a c i ó n , y que al sa l ir a l a 
cal le se noto algo enfermo. 
U n a d e n u n c i a . — E l 9 de jul io de 1921 dea-
a p a r e c i ó en territorio de Mel i l l a el solda-
do de Ingenieros don Gonzalo E n r i q u e Se-
gura, De jaba una hija, l l amada M a r í a de 
la C r u z Segura, de la que es tutor su 
abuelo, don Prudencio G ó m e r . 
l iste s e ñ o r ha presentado una denuncia 
contra la madre del soldado, fundada en 
que d icha s e ñ o r a h a b í a obtenido la co-
rrespondiente p e n s i ó n por fal lecimiento 
de «n hijo, ocultando la exis tencia de la 
n i ñ a . 
Atrope l los .—En l a cal le de Bravo M u r i -
11o al c ic l i s ta Cosme Alonso Cerezo, do 
ve int icuatro años , con domici l io en A l v a -
rez de Castro , t i , hixo un r á p i d o v i ra je y 
fué a dar contra el a u t o b ú s 61, que guiaba 
R a d i o t e l e f o n í a 
Prosrraraa para hoy 16: _ 
M A D K I D , Unión Hadlo, 373 metro*. — ^ 
U.SO a 15,30, Sobremeca. Orqueata ArtytJ- W*-
mérideíi. Ultimas noticias do Prenea.—22, *L» 
meta l i s ter ía artíst ica», conferencia por don 
Mariano Padilla.—22.15. Baturri l lo; Sexteto de 
la estación, Isabel Soria (soprano), Tomás Gó-
mez (cantador), Habichuela Chico (tocador) y 
la banda do Ingenioron. dirigida por don Pas-
cual Marquina. — 24.55. Ultimas noticiat de 
Prensa.—1, Cierre de la estación. 
B A S C E X . O H A (E. A. J . U 325 metros),—18. 
Cotizaciones oficiales de la Bolsa de Barco-
lona.—18.06, Septimino Radio,—18,50, ü l t b n e * 
informaciones do Prensa. — 21, Retransmisión 
de la ópera que se dará en el Gran Teatro del 
Liceo. 
R E C L U T A S 
Vuestros uniformes. 135 pesetas 
V I C M A E L 
Puerta del Sol, l í , principal 
ACC2R¿:?á 
C u s < a c l 6 
N E R V I O S O S 
pos. ver lo que pasa BT! su detredoi 
{ m i n a r el manejo de fói escena, aprender a 
;LOITDBE3 !nn E n d o n a r un detalle de realidad por ún 
Pesetas, 34,27; marcos. 20,37; francos, dfgcurao, dar a sus personajes apar iencia 
38,125; í d e m suizos, 25,15; ídem belgas, fumiana pa r a ane Intrie^-n y U risran valor 
106,05 ; dolar, 4 *4995;. l iras . 120,8i; n a r c o I ̂ e ejemplo; srtlo d e s p u é s de d^n.i'M.r todo j 
.finlandés, 192,50; corona aus tr íaca , L g t o p$drA des l í rnr en sus ohrns lo ense-
Mem checa. 160,625; í d e m sueca, 18.10; fianza, y l a ensefianza m á s eflea? cnanto 
ídem ncViega, 23.85; í d e m dinanreniueea. m á s d is imulada y unida, s e r á m á s Util. P.L 
)19^9; escudo portuf iués , 2,50: í l orm, 12,07; j discurso doctrinal 00 es teatral n u n c a ; j 
.peso a r g e n t ó l o . 46.625; m i l reis. 7.065; ! por esto y por la dureza de que hemos ha-
,Bombay, 1 c h e l í n 6,195 peniques; S a n - j h i a d o por las faltas de t é c n i c a , por el 
ghai. 3 chelines 1.625 peniques ; Hong- abandono de l a ace iñn en aras de l a frase, I 
.Kong. 2 chelines. 4,625 pen iques ; Yokoha- porque los personajes interesaban lejana-j 
roa, 1 c h e l í n 9,625 peniques. I mente, como c a í d o s de otro planeta, ma-
nlfpstól el n ñ b l i c o a lconas veces su divor-
KOTAS n V W R M K t t a rio de l a obra, a | 5 e a r de algunos con-1 
En la r e u n i ó n de ayer los fondos pú-1 reptos ffiiees y a peear de l a labor de B'>-; 
Micos mejoraron su s i t u a c i ó n de. los Ulti- j | g v Rns rompafierns. nuc irabaiaron con j 
mos días , con e x c e p c i ó n do los ¡ imor l iza- j a'c1er^n y pntUSiasnio. 
ble> 5 por 100. que expe r imen tan u n fuer-; |^n^n'mnchos a p l a u s o - y el s eñor Araquis-1 
te retroceso, debido <i la competencia (val- j s a ] i ó a escena ai f i na l de los tres 
. g a l a frase),qiie tienen que mantener con actoí ; 
•la Deuda ferroviaria . n v r A m f t V A 
I / s valores de crédi to , con e x c e p c i ó n del ( •T,>f«'c ^ A * -
iBío de l a P l a t a , se man t i enen firmes, y • , < . » 
los tndnstriales presentan dos tendencias . , 
predominando e l sos tenimiento . He, todos 
ellos sobresalen los Explos ivos , que c o n - ' 
'tinuan eu franco descenso, hasta r l pun -
ito de que ya han pe rd ido eaíd t'^da la 
'ventaja lograda en la - semana an te r io r . 
En el grupo f e r r o v i a r i o la d e s a n i m a c i ó n ] 
es absoluta, y s.'ño se negocian a l conta- j 
do los Alicante?. E n las operaciones a ' del Rey», 
plazo los cambios se mantienen alrededor: Z'rt'súícnttí / ,—Keules ó r d e n e s dispuniendo1 
•de sus anteriores precios. sean baja definitiva ^n el e s c a l a f ó n var io s ! 
En el mercado i n t e r n a c i o n a l t a m b i é n ! poiteio.s (plintos, casánt.ea-
(predomina l a fal ta de negocio, y en c ü a n - i crar.ia y y«.<fír<«.—Vombrando a don Eu- j 
to a las cotizaciones, pros igue el deseen-!sebio H u é l a o i P P a i r a of ic ia l primen) de ) 
-ancos v el a lza de las l ibras, gala de la Audiencia de C a s t e l l ó n , y u don 
^"|Enterime!failes de!/.? psmag 
R e u m a t i s m o 
A r t e r i o - e s c l e r o s i s 
L A " G A C E T A ' 
SÜiíÁRÍÓ D E L DIA 15 
V a n o s decretos publicados en « P i n n a 
/ 
Barros, Herpes, Eczemas 
Psoriasis. Eritema 
e d e U B P 
0 
&ñ Muebles d* lujo y ecenórn ico? . Cos* L (ani l la Angeles, l í (final Preciados) 
^ v * a j a n t e " ^ 
P A R A R U T A N O R T E Y G A L I C I A 
se ofrece con reiereitcias 
R o d r í g u e z . Apartado 398. Madrid 
Pura ttner un rtlumbradu bueno 
y satisfactorio, e m p l é e s e 
L a n u e v a L a m p a r a o s r a m 
De venta en los principales esUblocimien-
tító de electricidad 
V E N T A • . POR MAYOR 
Mariana Piaeda, 5, 
Madrid. 
S a n t o r a l y c u l t o s 
D I A 16. Miércoles (Témpora).—Santo» L11-
sebio. Obispo y múrtir; Valent ín , ''oncurdiú. 
Naval y Agrícola, mártire.-:; Abdúa, Bean'« 
e Hirenión, Obispos; Santa Adelaida, Lui-
poratriz, y Santa Albina, virgen y mártir. 
La Misa y Oficio divino son do San Lu-
•ebio, con rito ecmidoblo y color encamado. 
Adoración nocturna.—Snnguit» Cbristi. 
Ave Slaría.—A las once, misa, rosario y 
comida a 40 mujeres pobres, costeada pin-
doña Concepción Trigo. 
Cuarenta Horaa.—En la parroquia de le 
Concepción. 
Corte de BKaria.—Üel Carmen, en su parro-
quia (P.), San José (P-). San Sebastián, 
Santiago, Santa Bárbarb, Santa Tercia y 
Santón Justo y Pastor, San Pascual y San 
Vicente de Paúl. 
Parroquia da las Angustiac.—A las ocho, 
misa perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
Parroquia de Nuestra Señora de la A l m i -
dona.—Termina la novena a la Purísimr> 
Concepción. A las cinco de la tardo, exposi-
ción do Su Divina Majestad, estación, rosa-
rio, sermón, bendición y gozos. 
Parroquia de la Concepción. — (Cuarenta 
Horas.) Idem ídem. A las ocho, exposición 
de Su Divina Majestad; a las diez, misa 
solemne; a las seis de la tarde, rosario, 
sermón por el señor Tortosa. ejercicio, pro-
cesión do reserva y salve. 
Parroquia de San Oinéft.—ContiniSa1 la no 
vena a Nuestra Señora do los Remedios. A 
las cinco y media de la tarde, rosario, medi-
tación, sermón por don Francisco Terrero, 
letanía y salve. 
Parroquia d« San Mártir.—Continúa la no-
vena a Santa Lucía. A las nueve, misa re-
zada para la Congregación de Nuestra Se-
i ñora del Carmen; a las cinco de la tarde, 
tobíis, no siendo atropellado por este pra- C8taci6n( rosari0> sermón i>or el señor Véz-
cias a la pericia de su conductor, que fre- quer< Comarasa, himno y adoración de la re-
nO, parando en seco. liquia. 
Sufr id Cosme on la caída lesiones que se I Parroquia de Santa Bárbara.—Termina la 
cal i f icaron de graves en la Casa de So-¡ novena a la Purísima. A las ocho, misa 
corro de los Cuatro Caminos, donde fué ^ comunión general; a 1M once, misa so-
lemne; por la tarde, n las cinco y media, 
ejercicio con sennón por el padre Miguel de 
Alarcón,, 6. J . , y reserva. 
Asilo de San José de la Sfontaña (Cara-
cas. 15).—De tres n seis, exposiciSn de Su 
Divina Majestad; a laa cinco y media, rosa-
rio y bendición. 
asistido. 
— E n la ca l le de K u e n c a r r a l , frente a 
la de OHd, un carro, que dei?ar,areci6 del 
lugar del suceso, alcf.nzfj a E n r i q u e L C -
pez Rebul l , de cuatro anos, habitante en 
C a r d e n a l Cisneros. 4, y 1c causC lesiones 
de p r o n ó s t i c o reservado. 
Accidentes.—Trabajando en la Bas í l i ca 
Escolapias.—'termina la novena a la Pnrí-
sima. A ln^ ocho y media, misa do comunión 
general; a las cuatro y media de la tarde. 
f a i s i e z e n ü s r 
de A t o c h a se produjo lesiones de p r o n ó s - | maT1ifipBto, p lát ica por "el padre Juan fiche-
tico reservado el obrero G i l N ü ñ e z Nieto, 1 nu-ría, C. M. P , ; reserva e imposición de 
de ve int ic inco afíos. habitante en M a l a s a - ! medallas. 
i-,a 21 j María Inmaculada,—Continúa la novena a 
" - - R n unos talleres de la cal le de V á l g a - I ^ r M m a . A Utt cis y p e d i a de la tard*. 
T. . . . . . - . toercieio, sermón por ol tenor Vázquez lyamn-
une Dios , 3,-se produjo var ias contusiones • Veserva. 
E n r i q u e M o n í e j o . domici l iado en M á r t i r e s ! San"pedro (filial del Buen Consejo).—Ter 
de A l c a l á . 3. 
O e t e n c l d n . — L a P o l i c í a ha detenido 
: mina la novena e la Purísima. A las ocho, 
a i misa do comunión general; n las diez y me-
Santos G a l á n Sanz. de t r e i n t a y ocho a ñ o s , 
que hirirt g r a v e m e n t e en la ca l le de Jaén 
a V i r » - n t f Robles C a ñ a m e r a hace tres días , 
surero de que dimos cuenta. 
Se le o c u p ó un parrurnas muy doblado, 
con el m a l causfi l a herida, a su v í c t i m a . 
tso de los fr y
quedando s in publicar los dolaros 
E l Interior sube 10 c é n t i m o s en partida 
X' de 10 a 30 en las reatantes senes ; el 
Exterior aumenta 20 c é n t i m o s ; el 4 por 
BB A m o r t í z a b l e queda sostenido, y los dos a lumnos de U 
dol -j por 100 iguales todas sus H 1 ios a 91,35. 1 litar. 
Ildefonso Pazos Cid of ic ial segundo da Sa-1 
la de )a Audiencia de ó r e n s e . 
f í i / f ir / f l .—Convocando a oposleiones para 
cubrir 105 piaras de a l féreces n iéd icos 
la Aqademia de ¡ san idad Mi-
|0ti p é r d i d a de u n entero. La Deuda fe-
rroviaria gana 20 cént imo.- ; en la serie A 
"y no v a r í a en las restantes. 
De las ob l igac iones del Tesoro, bajan 
cinco c é n t i m o s l»> de enero y 10 las de 
Junio, mejoran cinco los de a b r i l y re-
piten sus precios anter iores las de febre-
ro y noviembre. 
De los valores municipales sOlo puede 
consignarse su firmeza, y de las c é d u l a s 
hipotecarias, los de l •'* por 100 ceden me-
"íio entero, ganan 10 las del 0 por 100 y 
no var ían las del 5 por 100. 
En el departamento de c r é d i t o insisten 
^ sus cambios precedentes los Bancos de 
España e H i s p a n o - A m c r i c a n o y abandona 
c é n t i m o s el L i o de l a P in ia . 
, ^ grupo i n d u s t r i a l coliza en baja de 
^inco c é n t i m o s l a T e l e f ó n i c a Nacional , de 
^ ^as Azucareras Preferentes y de tre;; cil-
leros los Exp los ivos ; en a lza de media 
^ i d a d los Tabacos y L o s Guindos, y sin 
\ariacir-,, i a E lec t ra ' A y la Alcoholera . 
En cuanto a los valores de tracc ión , los 
j anv ia f . no alteran su c e i u b í o y los Al i -
s t e s mejoran media peseta. 
J ^ n el morcado internacional los fran-
r?8 retroceden 10 c é n t i m o s y aumentan 
Fl0s belgas, 15 las l iras y seis las libras, 
tn f,i corro j i b r e se hacen a fin del co-
oSIS*6 Azucareras Preferentes, a 1J0.25, y 
canS1 <lmoro DG Nortes, a HO<Í.50; do All-
8a A \ a 359' - líe Ordinar ias , a 41,[)0. A 
UfJZt P ^ x i m o se hacen Azucareras Pie-
Botes u 110.75. y Ordinarias , a 41.75, y 
dinero de Nortes," a"¡08 ,50 , y ( 
Se ' a 361- * 
Com P ^ ' P a n los siguientes cambios de 
40- ^ . ^ ' ó n : interior, 69,5(i; Felguerae. 
VÍ̂ , ' V ^ n t c í , 35S,75; Nortes. 407 ; T r a n -
O r d i n / T ' ' ' ^ " c a r e r a s Preferentes, llü.SIO; 
fl« ij^í18, ,i2'50; Explosivos, 423. y HIo 
Obju^ . ltt un cambio be coiijcan : 
10Hd íCf.i0r,c's Tesoro de febrero, u 
^ ' a l r y 10J.C5: c é d u l a s lilpoteca-
^ l o ñ v p-0r 10"' a 108.M y htf.GO; Tele^ 
^enfs v'u;10nfil- -i 96,15 y 96.20; obliga-
^ c a n i L ' ^ n t a serie, a fi5.7.> y 05.50; 
f C o ^ ! ; pnm¿íra hipoteca, a 289 y 290; 
tírtíí/rnucid/t.—Di.-pomeifio stí convoque 
a nueva subasta páfd la ena]ena>cidl] de 
los mateiialos sobrantes y bin oplioacltui, 
procedentes de las ob£ue que Sé han de rea-
lizado en la casa de la calle de la Magda-
lena, de esta Corte, propiedad del E s -
tado. 
S e n c é d i e n d o limeño i u« por eivfennos, y 
órdri'Oga en l a mlsfha a vai.'os runciona-
rtOs de T e l é g r a f o s v de Correos. 
InstrucriÓTi jitlblica. — Disponiendo ss 
anuncie la provlsi-'m, niediunte cÓncUTSO 
do traslado de una plaza de Inspecior 
de Pr imera ensefianza de la provincia de 
I lue lva . 
Nombrando a don Felipe Clenieute de 
Diego para sustituir a duii í í a f a e l Altann-
ru en la Presidencia del T r i b u n a l de opo-
siciones a l a c á t e d r a de Historia general 
del Doreclio tbpuúi.! . 
T r a b ó l o . — A u t o r i z a n d o al jefe superior de 
Industr ia de este ministerio, don Juan F10-
rez Posada, pura firmar por d e l e g a c i ó n 
asuntos diversos. 
Concediendo un mes IÍP prórroga en la 
l icencia por eiijnsrniu, a á u Angel Satnper 
Juan, ayudante ten ero de E.-tadis i íca. 
Resolviendo instancia susenta por don 
Antonio Vargas P é r e z , vecino de Nijar (Al-
m e r í a ) . 
Gota, reumatismos, enfermedades 
de la piel , v á r i c e s , l iebitis, ú l c e r a s , 
var i cosas : he a q u í algunas penosas 
enfermedades que amenazan al artrí -
tico, c u y a sangre e s t á envenenada por 
el á c i d o ú r i c o . L a mujer ar tr í t i ca sufra 
corno consecuencia metrit is y sal-
pin^itis. Pero el rftnedio eficaz' de k 
arter io-esc leros i s ea hoy conocido y 
puesto a pumo. F r u t o 'de una larga 
e x p e r i m e n t a c i ó n c l í n i c a , el Depura-
tivo Hichel&t. volatil iza, d i sue lva lo» 
uratos, fiaidiflea la sangre, tonifica el 
organismo y Keya a una perfecta salud 
al desgraciado que v e í a perdido. E l 
Depurativo Richelfst tiene cantidades 
de testimonio^ de curaciones i n -
c r e í b l e s . C u r a radjcalmente y com-
pletamente todas las manifestaciones 
a n r í u c a s por muy anliaruaí qua sean. 
('¿ni* fi-usco vn urrúfnpoáado de un folleto 
Qltutrad*, De venta en todas la» btienHS F a m ^ -
citiay Drogaiu-ias. ¡ . a b o m i n o L . R I C H E L E T , 
de SriJnn, me de Belfot't, Bpyoiine (Francia/. 
S U O R G A N I S M O 
P A R A L A L U C H A 
E f f r í o 
y ¡a h u m e d a d /e t raerán 
s e g u r a m e r d é molestias 
R E U M Á T I C A S 
G O T O S A S 
A R T R Í T I C A S 
s i no l impia s u s a n g r e 
de impurezas , haciendo 
un verdadero lavado con 
A R T R I T I N A 
de/ Dr. Vicente 
V E M T A E M F A R M A C I A S 
E S P E C T Á C U L O S 
P A R A H O Y 
—o— 
PICXHC¿:3A—ü,3o. 1̂ » aondese Maríu.—io,;;(i, 
' llernani. 
COXC£2>XA. —10,15 (iunuión popular). La 
te.la. 
7ú]rTAI<BA.— G (popular. 3 pMctas buta-
LU). La perla de Halaol.—Noche, no hay fun-
ción. 
BSIÍAVA.—ti. Luda uno y «u vid;1,. Habla 
ust«d eon uiamá y Pepe Medina, 
i A a A. y lÓ.fe, K l chanchullo. 
CE>4XitO, -c. Él coloBO de Arcilla.—10,80, 
L l aleulde de Zalamea y Tiesta de la Jota. 
S C T H A VICTOSIA.—fi,?^. L a vida ei muy 
seneiib.—10,30, Lo quo l)ios dispone. 
I K P A N T A IBABEI».—é,36, Dieroeli.—10,30, 
El tto Moni?». 
lHVMXTh SBAxlttlZ.—0.1 ü. E l comediante. 
XíATlHA.—ti y 10.16. l^s cómicoB da la 
legua* 
MAatAVXX.UVS. -O.l.'). E l iufieiuo.—10^0. Su 
desconsolada espida. 
COMICO.—<>,3ú. Los lubo^ eu la ftierra.— 
10,80. L a Prudencia. 
I,trENCA»BAI..-^.irj. E l Mosquito Cojo.— 
10,15, Honra y amor (eá t renol . 
APOXiO.- ti,.t0. Kaciumaulrt y Las mnerte* 
de Lopillo—10,S0, Por Ion Ih ĉofi del mantón. 
ZAXtZUSX^A. — 0,30. Lltinni repie«ruif»cirtn 
de Le mesonero ¿.v Torde?iUa«, — lO.Sft. La 
calesera, el éxito miís grande d*l maestro 
Alonso. 
PAVOW. -í.30. •Kona y clavel y L a ñifla de 
IUB pfrla«.--10.30, L l tropiezo de la Nati. 
HOYEXJADBS.-- C. Dos Qnin i ía , el atuar-
gao.—^0,9fl« TA sorobri» d^l Pilar, 
PBXCE.—10,1'. Coini'.trd.i t l f circo. , 
m O i r T O H JAl.AI.At. Pliuipro, 
din. la Kolemne con sermón; por la tarde, 
n las cinco y media, ostnción. rosario, ser-
món por don Marlnno P^nedî to, ejercicio, 
re^erra y procesión. 
Sagvndo Corazón y Can Francisco d« Sor-
Ja.—A las ocho, ccuiunión general para la« 
Hij;iB do María, y a las seis do la tarde, 
termina la novena a la Pmísiran. con ser-
món por el padre Hart íhas , S. J . , y reserva. 
J T T E V F S E TIC ARTETICOS 
ParroQuias.—^"iir^tT.-» Señora de la Almn 
dena: A las ocho y media.—San Lorenzo: A 
laa ocho.—San Lnis: A las ocho y media.—San 
BébMtiáa: A las soin. piete y ocho.—Santa 
Márbara: A las ocho.—Santiago: A las ocho.— 
San .lerónimo: A las ocho y media.—Puríst 
mo Torarón de María: A las ocho y media.--
Salvador y San Nicems: A Ins ocho.—Ixss Do-
lores: A las ocho y media. 
Zfleslas.—Afr"stinos R?colotos: A las ocho y 
m<>dln, misa de comunión.—Asilo de Huerfj« 
nos del Saprado Corazón dn .Tesós: A las seis 
y media, ejercicio,—RnetiT Dicha: A láé ocho 
y media, misa- de enmunión peneral con orpr»-
iición.—Calatravas: A las ocho y media.—Ca-
pneh inu: A las siete y ocho, con exposición. 
Comendadoras de Stmtiafro: A las ocho y me-
di».—Esclavas del Sagrado Corazón f v do 
Martínez Cnmpo?); A lae seis.—Franeiscaaei 
de Son Antonio: A las ocho y media,—Hospi-
tal de San Inrnnoiscó de Paula (Cuatro Ca-
minos): A las ocho.--Hospital del Carmen-. A 
IINB ocho.—.T^-ónima» del Corpns Christi i A 
les ocho.—Jesón - A las siete, siete y modia 
y ocho.—Pontificir»: A las seis y a las ocho.— 
San Manne! y San lignito: A las filete y a 
las ocho v media.—San Pascual: A las nue-
vC,_San Pedro: A las ocho.—Santuario det 
Perpetuo Socorro: A las ocho. 
XKBAX. E X E U S T B E OOJIG»Eí}AC20H D E 
artTESTRA SEi íOEA X>£ E A P E O R D E E I S 
Estab!- ' i en la parroquia de la Almudena. 
celebrara luañana. a Ins ocho, misa .iior la in-
tención de las personas que contribuyen con 
tus limosnas al culto do la Santísima V i r -
gen. y por el eterno descanso de los do 
nantes fallecidos; n las ocho y niedin, |R 
de comunión mensual, con órgano, en su-
fraario da los conjjregantcf! difuntos; a las 
diez y media. Corona de las Doce Estrellas; 
' a las once, misa muyor con manifiesto, v a 
Ua al final de la columna. 
í d e m a ña del con .ente, u 1><) y :]M.50. y 
Nortes, u fin del p r ó x i m o , a -109 y 409,25. 
• » K' 
EIÍ el corro sxt fanj tro se hacen las si-
« i i i e u t e s opa rae Ion es: 
ir^.tXX) francos, ¡a 25,80, y ^o.iWü. a g5,Sk 
Cambio medio, H^tofi. 
U.0GQ belga» , a tó.ló. 
SS.000 luab. a té.ií,. 
4.UÜ0 libran, a •í-tw. a lÁM, y 
S.O00, a Cambio medio, :i4,)¿4o. 
lia*ltiiU10H Le i' . .K::i 
(IWJIÜGIUMA MKCUÍ. UE E L DEHAJ t ) 
P A R I ? . 15,—£1 mercado, menos U'Mvi , 
so, se ha aflrmatto en casi todas las c ía -1 
ses de valores. Nuestras rentas y las obli- ' 
oraciones de crtídiio nacional reaccionan 
í u o n e n i c m o . — C . de / / . 
Para devolver I o s CabeMOi 
bbjneos a SU color primitivo 
a los veinte días de darse una 
loción d l á r l a . Su acción es de-
bida al oxígeno del aire, por lo 
que constituye una novedad. 
iiMur-.ivillosu iuveiito!! 
No m y i u h a ni la p i d ui i j , 
topa, p u d i é n d o s e Uí.ur, por lo 
tuntc^, tuii ly BÚUIO. 
i>e venta r« perfumería!*, dn» . 
g u e r í a s . b a í a t a a , etc., y autor. 
N. Lupez Caro, Santiago. 
E L P A J A R O C A N T O R 
S ü S ^ E Q S ? . í l T O ^ f t ó i S ^ V B ^ < « H A T O . A 
L A S I N P A I A r i n ^ " I • " * * n * m . 
P A L A C I O S , P r e c i a d o s , 2 3 . - M A D R I D 
monlc: OchotoretM y Alhcrdi contra .Turico las doce, angelas, josano o himno, cantado 
\y Pchánir. (.1.). Segnade, a pala: Radiola v i P'T un coro de niños, con ftcompaaamiento 
OeUoa contra GaUatta r Lrmóa. de órgano. A las cinco de la tarde, trisado. 
| ROYAETY,- -5 , í0 tardo v 10.1.1 noche. She- I sermón por el señor cura párroco, visita a 
rff coa faldas 'wr Bel) Turpl»)^ P.l abuelo'Nuestra Reñora, solemne salvo y el himno 
(éxito ^raudioso); Ntov.-dttdes internación!)- M * Nnesl-ra Señora de la Flor de Us 
les: Vivleudo de prestado (por Bebé Daniels Durante los cultos de la mañana y «rd^ 
v Nitta NaWl). Pronto: L a Pirapineb. escar- • • ••rtficaráJ.P w l a a la SanUsima \1r8en 
^(t| r por la Guardia de Honor de Señoras Um-
E E Cíame.-'í.SO tarda T lO nocl.o. GrandM Bregantes. 
r U K C l O N E N HONOR D E 1 ^ B E A T A 
M A R I A N A D E JESTTS 
En la iglesia do niercedarias de don Juan 
de Alarcón. donde íe venera el cnerpo de 
la beata Mariana de .Tcsiis, se celebrará en 
ta honor, mañano 17, a las ocho y luodin. 
una mis.i de oomnnión general con plática 
por nn podre tnereedario. y por la tarde, a 
las cinco, manifiesto, ro^irin, sermón i>or nn 
elocuente orador, t-jeveicio y reserva, 
E A IPZEBVA DE LOS M E J I C A N O S 
El Silbado 1? del acltiftl, en el prótico tem-
plo de Sun J e r ó n i m o el Peal, se c o n g r e g ó 
mimerosf^irna y disfinguida c o n r u r m i c i a 
para óelobrnr l a gloriosa apar ic ión de l a 
Virgen Bantls ima en el cerro del Tepeync 
de Guadalupe, 
Asistí", no solamente la estimada colonia 
meiieana. sino t a m b i é n Ins familias de los 
espafloie< ligados n elle, ofreciendo h e r m o s í -
simo eípoctrtculo d# verdadera fraternidad. 
Un elocuente orador de la Compaf i ía de 
Jt3t"3, el reverendo padre Tnrros, ocupó l a 
c ú t e d r a sagrada, pronnneiando un s e r m ó n 
que I m p r e s i o n ó a su atento auditorio. Sobre 
la urdimbre de tres pasajes del Inmortal 
poemu del Cantar de los cantare<(>, t r a m ó 
con delicado? conceptos y ron robustas y 
OporttinM Imnpenes. una inspirada pieza 
ortitorlü de c o r r e c t í s i m a ferma, qne no ex-
cluyo br i l iunt l« imos periodos de mís t i co y 
urrehatodor entusiasmo, 
l 'n OOFO de h-rrmasa!» vWce« p r s U ó n-alre 
a la c é N m o n í f t ; «i síflor cura párroco 
lebrc. ei Santo Sacrlf ldo. L a Cangreíración 
d^ laa clamas míe oT&tAtt la f lr ta se 
itirr'trabti JsisWineAto j a t l s f e t ó a del acto 
Al flnni se u>có d Himne Nacional Mc-
icano. ?<; preMntaren numerosas personas 
Itar el Ingreso en l a devota Corvrrp-
- recibiendo, con cdiflcanle Tnrwr 
a bendita m e d t f a de la P a j o n a de A I ^ 
pi-oyw.'tones clnenjaf oarráRcas: Loi ratones 
fn (iMerru; E l cí'.leíu y la hlpoleuusa; Frente 
a la vida. Orquesta del teetro Real . Direc-
tor, maestro Arbós; #xlto Inmenso. Butaca, 
una peseta. 
• • • 
( E l anur.olo do luii obrua en esta cartalem 
no suijoua SM aprobuclón ni recomenAacldn.) 
B I B L I O G R A F I A 
O E i O C I S l i r P I l l O Q y i l l l 
por el p á r r o c o del <J;iriacn y S a n E u i s , 
de Madrid 
l:-ii.' devocionario es de la mayor Ünpoi 
tñnc ia . por fst.is tres razones pr inc ipale 
que h; caracter izan: 
i * F o m e n t a el e sp í r i tu panoqnin l , rjue 
es fomentar el genvMüb e s p í r i t u t r í i t l a n o 
acercando los hijo-i a su Madre lu iglesia, 
representudo en la parroquia, y e d u c á n -
dolos en tedos ¿us d e b e r é í , 
a.* Expone con sencillez QbundaatUim) 
doctrina, cuyo conocimiento ú necttariQ 
o ú t i l o lo<5 í i d í s . y con l a (ompetencia 
propia de v,u autor en lus discipl inas mo 
r a l i s , doíin&tivia1) y c?riftnicay, 
3> £1 autor de esta obra u c i t i c á e- ei 
mismo la» ^Meditaciones SacerdotaJes 
del Sagrado Cora26nv, en cuyo prtJlogo de-
cía el llUStrfiimo s e ñ j r Re ig , ílvJy Carde-
I nal Pr imado de Toledo « N o uridamo» tan 
medrados en l i t era tura a s c é t i c a que no 
debamos rec ib ir con palma*; una miava 
producodn en este rumo. m a y o r m e i i t « ü 
esta nueva prodnccfr.n liare re\'erdecer 
nuestros antiguos l a n í o s en osle ¡r.'nero 
terario. < 
Puede adquirirse al precio de 8 Dcsctas 
cu teda y 15 en p i e l 
j í c a 
M i é r c o l e s 16 de d ic iembre óm 1925 0 0 E L . D E S A T E 
M A D R I D . — A ñ o TCV.—r 
P A R A G A R G A N T A Y B R O N Q U I O S C A B A M E T - O S P l C T O R i V I . E S 
C E N A R R O 
(al coculljjlo jr sjivla Je pino) 
Deoinfec tan tes de1, apara to 
respiratorio 
C a j a , 35 y 7 0 c é n t i m o s 
Farmacias y droguerías 
n a m m . v p r g u í s o m o d e i m i i D R i B - o L c i i L f i 
Por l a pref-ci'tc si» c i ta y emplaza a d é ñ a iTancisca lvohf<:v S a i m ó n Si lver t 
para que por ^ q por quien acredite BU l eg i t ima lepreeentiicion, comparesca ¡ inte 
eate Tribunal diocesano en el plazo improrroRablo da odio d í a s , a. contar desde 
la fecha, adv i r t i é t ido lo que, de no toinpnrecer en unu u otra iornin , se- lo p a r a r i 
el pe r iu i r io a que hubiere l i iRar.—Madrid, 15 de diciembre de IOL'Ó.—El Provisor. 
S U B A S T A 
Ivl d í a ló de cnevo p r ó j i m o , a las once, y en la no-
t a r í a de don Í./UÍ9 Bincón y Lazcano, con residencia 
rn Segovui, calle de Infanta Isabsl^ n ú m e r o lo. Be De-
librará la venia, en subasta pública, de las BÍguién* 
tes finca.-: 
I , Una hacienda destinada pr incipalmente a pnsto, 
cbttpáosta de tres hncas. líaiifcuins <,uartel del Ala-
miUo, Campo A/nlvaro y Cuartel de Ka]allanai MI 
t é r m i n o municipal de Aldeavieja, part ido y provánioia 
de A v i i a . de |.¿00 h e c t á r e a s . 3.S ;ir<as y o.'> ( e n t i á r e a s . 
I I . Y otra dehega, t i t u l ada Hoya de Tos Tori les, en 
el t é r m i n o municipól de V i i l a c a s t í n , part ido iudio ia i 
de Santa M a r í a de Nieva, de 330 l u c l á r e a s . Hi á r ens 
y 64- cent iáreaK, |irocedentcs ambas lincas del legado 
d* don .losé López ( ¡ordo, con arreglo al pliego de con* 
diciones, que con la t i t u l a c i ó n e s t a r á n de mantfiaato 
en dicha notaría todos los d í a s lah'jrahlcs, de nue ve 
a una v de tres a cinco. 
líanos y pieles. L iqu ido m i t a d precio por dejar eatos 
art ículos . Trajes y ahri{,'f's para señora , a 'JO ptas.', y 
para niña, a 10 jitas. V i s i t o la Casa Saldos de y r l o t o , 
ESPARTAROS. 7, comprdrá bien y ¡piarrlnrá dinero. 
P E L E T E R I A B E R N A T 
Para comprar abrigo? do pieles, do Rusto y económicos, 
SAIJUI?. 6. P R I I I E B O . 
n o m \ m u s i e d c o i p r o m i s o a l g u n o 
pidiendo n ú m e r o s de muestra de c L a Hormina de 
Oro», revista semanal de actualidades grifleas, que 
ostenta con orgullo el t í t u l o de c a t ó l i c a ; y se pro-
pone satisfacer l eg í t imas curiosidades, publicando 
abundante información gráfica decente, do todo el 
mundo. 
Da 3(1 páginas semanales, n ú m e r o s extraordinario*, 
sin aumento de precio para los suscriptoros, y MUÍ-
•¡imas t r i c r o m í a s propias para encuadrar. Se publica 
hace cuarenta y dos años en Barcelona, y es la l inica 
une merec ió ser eticaamenie leeomendadx p'ir la 
Tercera. Asamblen do l>reiisa Cntólii-a de Toledo. Si le 
satisfacen y quiero suscribirse, mande con nota de 
aviM. 25 peseta^, importe de la susc r ipc ión para 1í>2a. 
REGALO A LOS N U E V O S B U S C E t P T O R E S 
Cada nuevo suscriptor r e c i b i r á como obsequio y l i -
bre de gaüios un tomo de Kl 1/2 por L'O J/2, de ^3 
p á g i n a s , de la obra cNanaciones l ' opu la res» , del eini-
nento coétumbris ta F . de P. Capello, que contiene las 
hipnientey leyendas: «Ortnesinda», c E l mUchuelo» y 
c id ani l lo de la re ina Isabel». 
Escriba usted hoy mismo a l scíior adminis t i ail ir 
de X,a HormlRa d« Oro. Ai)artado 26. BARCEI»ONA. 
r F B N C A R U S T I C A 
muy bonita, d--1 u t i l i d a d y recreo, provincia Va-
l ladol id , imnediáta f e r r o c a r r i l ; buena casa-lintel, 
magníf icas dependencias, arbolado, agua abun-
d a n t í s i m a ; propia para exp lo tac ión ag r í co la y 
pr incipalmente ganadera. Vende buenas popidicío. 
aes H I S P A M I A . Oficina general do contratación 
de fincas. Alca lá , 16 (palacio Banco d*» Kilbao». 
Á G Ü Á ^ e ^ Ó M Ñ É S 
Reina de las da mesa por lo digestiva, h ig ién ica y 
agradable. E s t ó m a g o , r í ñ o n e s o i n í ecc iocM gastroln-
tcatinales ( t i í c i d e o a ) . 
A D U A f X ' A S 
p r e p a r a c i ó n eficaz para el ingreso en l a Acadawiá 
oficial del Cuerpo. A m p l i o e h ig i én i co internado, con 
espacioso Jardin de recree. Gabinete y laboratorio 
para las clases do F í s i c a y Q u í m i c a . A C A D E M I A E E 
C A L D E R O N DE E A B A R C A . A B A D A , 11. M A D R I D . 
B A R C E L O i W 
9 A V I I ^O. 9 » 
IiUquinas para ceser y bonbr. 
¡03 «lo mejor resuliado y lai 
mÚ3 ciega utee. 
Máquinas especiales «lo todas 
riasea para la confección da 
ropa blanca y do color, sas-
trería, corsés, etc., y para la 
fabricación <1« medias, calce-
tines y género de punto. Di-
rección general en Espafi»: 
RAPIDA, S. A., AVISO, 0. 
Apartado 733. BARCELONA. 
Eu H A D K I D . CASA HER-
NANDO, M A V 0 1 L 29, 
y GRAN VIA, 3. 
f i d u i M caUlogoa ilustrados, quo ee enviarán gratis. 
P A R A R R A Y O S " J U P I T E R " 
Unico eficaz para p ro t ecc ión do edi[icios. 
X>. RAMIREZ.—3, Colorercs, 3, M A D R I D . — T e l . 100. 
A L M A C E N D E C E R E A L E S 
M o l i n o t r i t u r a d o s * d e t o d a c l a s e 
d e s e m i l l a s 
T O L E D O , 1 2 5 - ^ 3 5 - 1 3 7 
P A U L I N O P E R E Z 
L O / T I R O L C / C / I 
E M P R E / A A N V N C t A D O R A 
P R E S U P U E S T O S Y D I B U J O S G R A T I 
G R A N D E S D E S C U E N T O S . ! 
R A R D A S P R O P A G A N D A S . 
A N U M C t O S A R T I S T I C O S . ! 
C O N D E c í e i K ) M A N O N E S , 7 y 9 . 
T E L E F O N O . A P A P . T A O O , - 4 0 . 
l U I & i l l l U I V W d UIUIIIVIIVIIJ1!! • UUJUJI l l U J I i l l l l l l I 
r 
L A M U Y I L U S T R E S E Ñ O R A 
Doña i r í a l is! Carmen Pisaoa |f Castilla 
/ V I U D A D E IBAÍSEZ 
Ha fallecido e l f í a 15 ds í í e íemDre de 1925 
A LOS OCHENTA Y CUATRO AÑOS DE EDAD 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y l a b e n d i c i ó n a p o s t ó l i c a de S u Sant idad 
g ? . k P . 
S u director espir i tual , el reverendo pa-
dre Rubio , S. J . ; sus a m a n t í s i m o s y resig-
nados hijos, don José , don L u i s y d o ñ a 
María del C a r m e n ; h i ja p o l í t i c a , d o ñ a E n -
r iqueta Musso y R u i / , de Ass in; nietos, 
nietos p o l í t i c o s , sobrinos, primos, d e m á s 
parientes y testamentarios 
R U E G A N a sus amigos y per-
sonas piadosas encomienden su 
a l m a a Dios y asistan a la con-
ducc icu del c a d á v e r , que t e n d r á 
jugar hoy -Í̂ ', del actual , a las 
T R E S Y M E D I A de la tarde, des-
de la t asa mortuoria , cal le de. 
A l m a y r o , n ú m e r o G, a l cemciUc-
rio ilc Nues tra S e ñ o r a de la A l -
mudena, por lo que r e c i b i r á n 
especial f.ivor. 
E l duelo se (Irr.pido en el s i í i o de cos-
tumbre. Se !.unlic-;i el coche. No se repar-
ten csqucl.-.s. 
D u r a n t e la m a ñ a n a de hoy se c e l e b r a r á n 
misas r n la capi l la ::i"dier!te pur r l a lma 
do la finada. 
a es la 
C a rmen, Infantas, Ir.. Es tu 
pertenece al T r u s t 
G a n a r u n j o r n a l 
'1 rah.-ijando en se ITO-
¡tía ca*.» pnedo usted 
eon la cé!ebr« máqir-
ua alemana para ha-
cer medias y ealreti-
nes c W E I N H A í i K X v 
Gustavo Weinh.^en. 
B a r c e l o n a . Apir-
t.ido rol. Kn Mailr'd: 
Avenida Pi Margall, 5. 
Agentes M nccftiitan 
q u e conozcan «bt» 
claM do nKirMiinas'. 
Í
. Preoioa ain competencia en 
igualdad de calidad y tamaño. 
Pedid catálogo i 
M A T T H S . O R U B E R , 
J Apartado 185, B i L B A O 
[apresa fooociador] 
N a v a s d e T o l o s a . 5 
I V I A O R I D 
DE CUSIOS V TUPO 
Abrigoá lardos A -tuO pese-
tas. Toda clase «le pioles 
a precios inc re íb l e s . 
C o y a filia. 6 
S E Ñ O R A S 
Los sapatds m á s bonites 
de actualidad, que en to-
das partes valen iT» y *0 
pesetas, se venden a 22 y 
26 pése l a s en la 
L I Q U I D A C I O N 
Pagan , c a r m e n , 5 
\ engan ¡i conyeneerse an-
tes de quo se «eaben. ['.na 
caballero'', fcapatos de p r i -
mera, quo valen 40 pese-
tas, a 24 pesetas. 
V e r d a d e r a s gangas. 
C U R A C I Ó N P R O N T A Y S E G U R A 
P A S T I L L A S d e l D r . A P 
De v e n t a en Codas las F a m a d a s 
L o a qne t e n g a n R f l A 0 e o ^ a o i ó n 
i w « n l o s C í ^ & r r i U o » ftnitiasmáticoB y l o s P a p e l e s 
a z o a d o s d e l ' D r . A n d r e u , q t i e l o c a l m a n e i ^ e j a c t o y 
p e r m i t ó n d e s c a n s a r d u r a n t e l a n o c h e . 
D E B I L I D A D , 
C O N V A L E C E N C I A 
m o D o i i a s vmi 
T a r a hace:- Licores , Jarabes y Pcvfnmes 
Pedid l i s ta y precios en todas JHS buenas 
faruiaclas y d r o g u e r í a s de E s p a ñ a . Son co-
nocidas en las cinco partes del mundo. 
A l por mayor: 
A l c a l á , 6 9 y H e r m o s i l l a , 5 2 
M A D R I D 
R I E m ü R Q I G f i I R f l D R I L I R A 
TIA REDÜCUfe) N O T A B L E i l K N T E I.OS P K U r i O S , 
T A N T O E N B R O N C E S Y O R F E B R E R I A K E L I O I O S A 
COMO ÍJN SUS A C R E D I T A D A S 
I M A G E N E S . B a r q u i l l o , 3 0 
C A H A S D O R A D A S 
detde i20 pesetea. <"íinias );it>rro. desde to wsetas. 
C A B A L L E R O DE C B A C I A , 7 y 9. 
a g e n e s y 
No dejar de consultar ceta casa. 
• Parn adqui r i r los recoiuecdnrnos los 
Jaun ados y acreditados talleres de 
• s é T e n a 
l re Uo c \ T S.1 1 7 X 1 / ^ 1 A 
B A J A D A P U B J I T B D E L BSAB, 1. V / Í J U I J Í N I A 
V I N O Y J A R A B E 
O O S C n l G i l S a h H e m o g l o b i n a 
Zd» Kádiooa proclaman que este Hierro v t t t l de le. Oangre *n raay imperios 
6 la cerne cruda, a loa teroitfinoooe. et-o, — Da salvd y fuerza. — . F A R I á ^ 
E n t r e t t s t e d 
y l a s e n f e r m e d a d e s 1 
d e l a s V i a s R e s p i r a t o r i a s 
P O N G A . S I E M P R E 
L a s P a s t i l l a s V A L D A 
Billas son u n verdadero t a l i s m á n 
p a r a precaverse c o n t r a los i n c o n v e n i e n t e » 
ú ú F m o , de las N i e b l a s , d e l a ffiumedad9 
c o n t r a los p e l i g r o s 
d e l gtoSvo, de los m i a s m a s y d e l o s 
imiopobSos? p a r a t ir i tar los G o n s t í p a c P o S f 
Oolot* río G a r g a n t a ? L a r S n g l t i S t 
B & o n t i u l t i í s , G a t a i r o s , O n l p p a , o to* 
0 ECaARlOSOESI RAPIDAMENTE 
Tenga V, la precaución de no estar nanea sfal 
P A S T E A S V A L D A VERDADERAS 
que compT&ñ únicamente en las l-armaclas 
e n C A J A S c o n el n o m b r e 
V A D A 
!a tapa y n u n c a d e o t r a 





E L E X C E L E 
a 
T I S l H d S E M O R 
E n t r e g ó s u a l m a a D i o s e l d í a 1 3 d e d i c i e m b r e d e 1 9 2 5 
R . ! . P . 
S u v i u d a , h i j o s , h i j o s p o l í t i c o s , n i e t o s , n i e t o p o l í t i c o , h e r m a n o s , 
h e r m a n a p o l í t i c a , s o b r i n o s y d e m á s p a r i e n t e s 
R U E 6 A N a s u s a m i g o s l e e n c o m i e n d e n a D i o s 
e n s u s o r a c i o n e s y a s i s t a n a i f u n e r a l q u e p o r e l e t e r -
n o d e s c a n s o d e s u a l m a s e c e l e b r a r á e l s á b a d o 1 9 
d e l o s c o r r i e n t e s , a l a s O N C E D E L A M A Ñ A N A , e n 
l a p a r r o q u i a d e S a n J e r ó n i m o e l R e a l . 
E l e m i n e n t í s i m o s e ñ o r C a r d e n a l - A r z o b i s p o d e T o l e d o y l o s e x -
c e l e n t í s i m o s s e ñ o r e s N u n c i o d e S u S a n t i d a d , O b i s p o d e M a d r i d y 
o t r o s P r e l a d o s h a n c o n c e d i d o i n d u l g e n c i a s e n l a f o r m a a c o s -
t u m b r a d a . 
P O M P A S F U N E B R E S , S. A R E N A L , 4. Telefono M A D R I D 
C U A K T O ASTIVBBSABIO 
E L S E Ñ O R 
Congrcgar.to de San Lu i s y alumno do 
preparatorio do lugenieros Agrónomos 
T A L L E C I Ó E I í M A L B I D , A LOS D I E Z Y 
SIETE AfrOC, E L 1; DE D I C I E M B R E DE 1921 
Jlubiciflo rcribtdo los Santos Sacrnmcnlus 
y la bendición de Su Santidad 
R . L P . 
Sns padres, |r)s marqueses de la Solana; 
hermanos, a)>iic!a. la marquesa v iuda de l a 
Solana; t í o s , pr imos y d e m á s parientes, 
IU '.íiA.X a li>s (pie iuonm tus nmi-
íio» «pie ñu lo olviden en sus oraciones. 
Las misas que se celebren él d i n 17, a las 
ocho, en ej J.v.il Colegio de t an t a uabel y 
el nlumbrado del misnto dí.i en Id ig^eBia del 
Sainado CSprawin de Je«4s, Colejkio de t a n 
.losé. conTonto de la Üomj ;ñí¡i dú HaTÍa, 
aluinbtvdo y misa d<' las Leli^iosas EJaola* 
\ ,I-Í d" Vallñdolid y en la iglesia de Bad Pe-
l i} e de la Penitencia y iodos Ida J7 en l a 
saaia • aageliunl c h i l l a dé Nuryf ra Señora 
del P i l a r , de Zaragoza, nerán aplicado.-! en 
sufragio da su alma. 
\ ii;ii>< s eño re s Prelados (ioncu concedidas 
i n d u l ^ e n í i a s en la turma ucoslumljrada. 
t 
E L 
X I A I Í I V E B S A a i O 
E X C E I , E N T 1 S I M O S E Ñ O R 
D o n N i c a s i o d e M o n t e s y S i e r r a 
G E N E R A L D E D I V I S I O N 
Senador v i t a l i c io , ox diputado a Cortes, es subaecrotario del m i -
nis ter io de ia Ouorra, ex « o h e r n a d o r DiVU do varias provincias, 
gran cruz do San Hermonepildo. do Isabel la Cató l ica , M é r i t o 
M i l i t a r , blanca, y Concepción de V i l l a viciosa de Portugal , co-
mcnrlador do Carlos I I I . cruces ro}as de pr imera y segunda clase 
del M é r i t o M i l i t a r , grnn oficial de San Beni to Ce Av i s , medallas 
de la c a m p a ñ a do Cuba y dos de Alfonso X I I , e t cé t e r a , e t c é t e r a 
F a l l e c i ó e l 1 7 d e d i c i e m b r e d e 1 9 1 4 
H A B I E N D O R E C I B I D O LOS SANTOS SACRAMEÍSítOS 
i L A BENDlCIOÍj D E SD > A \ I I D A U 
R . í . P . 
Las misa^ quo se e.debr.-n el d'a 17 del Éorrienté en San F e r m í n de 
os Na .anos , en i . , iglesia del Perpetuo Soeorro ( « e . l e n t o r i s l a s ) v en 
Krihaega (GUadalajara). s e r án apliejulas por el eterno desoanáo de su 
alma, asi tomo la exposic ión de Su Kiv ina Majestad en r l convento de 
la Asunción en Gijon. 
Su viuda, hijos, h i ja pb l í t i ca , nietos, sóbrltlps. primos v dntí&m 
paneJ l lc» ' u mas 
l íLE tLVX a feus amiao-s sr s i rva i i emomendarU a Dio». 
I M e x ^ l e á i í a i m o a sefidvea Cardenal-Arzobispo di> VaHádólid Nuncio 
d. Su Santidad, Arzobispo de Qranada, Dbiapós da Sión. Ifadrid-Alcalú 
Salanmnoa; Almería. Osma y Asto^ga han conoedídu indulgencia» eo lú 
ronua acostumbrada* . ^ V 7) * 
C A . L L O S 
L a s f e r r i b l e s m o l e s t i a s d e l o s p i e s , c a l i ' 
d u r e z a s d e s a p a r e c e n c o m p l e t a m e n ? * ' 
u s a n d o s ó l o t r e s d í a s e l p a t e n t a d o 
U N G Ü E N T O M A G I C O 
N o f a l l a e n u n s o l o c a s o . P r e g u n t e 
c u a n t o s l e h a n u s a d o y o i r á u s t e d m n * 
r a v i i i a s . 
P í d a l o e n f a r m a c i a » y d r o q u e H a a , I SQ 
P o r c o r r e o , 2 p e a e t s s 
F A R M A C I A P U E R T O 
P l a z a d e S a n I l d e f o n s o , 4 . - - M A D R I D 
C O Ñ A C O S 
pROPirrARiosi 
S A N T A M A R I A 
S e r y i c í o s i e i a o o i & e a i í a \mm\\u 
S E R V I C I O S O I « E l C T O 3 
lulhiHA A CUBA-I£Sj:CO 
Servicio mensual caliendo do Uilhao el d í a Ití, úe Santander el l ' j , de «Jijoa n 
20, de C o r u ñ a el 21 para Uabana y Veracruz. Salidas de Veracruz e: IB y de u*. 
b a ñ a el 20 de cada mes para C o r u ñ a , (Jijón y Santander. 
LIJTEA A P t r E R T O K I C O , C U B A , V E i : S E U E I . A - C 0 1 . 0 K B X A T FACZFZOO 
Bervioio mensual saliendo de l iarcelona el d í a 10, de Valencia el 11, de Auuagak 
el 13 y da Cádiz el 13 para Las Taimas. Santa Cruz de Tenente, Santa Cruz de ia 
Palma, Puerto Kioo, Habana, L a Ouayra. Puer to Cabeiio. Cpraráo, Sabanilla, ("o. 
lón , y }X)r el Cnual de P a n a m á para Ciutiyaqml, Callao, Moliendo, Anca , Iquiqae 
Ar.tofagasta y V a l p a r a í s o . 
L I N E A A r i L I P U T A S V P U E S T O S D E C K I W A T J A P O K 
Siete expediciones a l ano, saliendo los buques do C o r u ñ a para Vigo, JUsbOft, 
Cádiz , Cartagena, Valenr ia , Barcelona, Port-Said. Suez, Colombe, Singapore, Ut. 
« i l a , Hong-Kong, Shanghai, Nagapnki, Kobe y Vokohnma. 
XJZHEA A IJA ASGEKTIZÍA 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el d í a 4, de M á l a g a el 5 y de Ladu el T 
para Santa Cruz do Tenerife, Montevideo y Unenos Aires . 
Coincidiendo con la salida do dicho vapor, Uesa a Cádiz otro que sale de mibao 
y Santander el d í a ú l t i m o de cada mes; de C o r u ñ a el d í a 1, de Viüagarcla «14 
y de Vigo el 3, con pasaje y carga para ia Argent ina . 
L I K E A A K U E V A Y O K K , C U B A Y M E J I C O 
Servicio mensual saliendo do Barcelona el d í a 25. de Valencia el 2«, de Maiagei 
el 28 y de Cádiz el 8ü para Nueva Y o r k , Habana y Veracruz. 
L I l í S A A PES-tfAKIM) POO 
Servicio mensual saliendo do Barcelona el d ía 15 para Valencia, Aneante, ca. 
fdiz. Las Palmas, Santa Cruz de Tenente, Santa Cruz de la l ' a lma, demAs escalas 
intermedias y Fernando Póo. 
Este serr ic io tieno enlace en Cs'uliz con otro vapor de la Compañ ía que admita • 
carga y patiaje do los puertos dol Norte y Noroeste de t spana para todos los dq 
escala de «tda l ínea. 
AVISOS I M P O B T A K T E S 
Rebajas a f ami l i a y en pasajes «lo ida y vuelta-—i "recios convencionales por 
cnmnrotes especiales.—Los vapores tienen instalada la t e l eg ra f í a sm hilos y apa-
ratos para seña les submarinas, estando dolados dw los m á s modernos adelantos, 
t an to paro la seguridad de lo» viaje-iuó como para su confort y agrado.—iodos 109 
vapores t ienen méd ico y cape l l án . 
Las comodidades y t r a to de quo dis f ru ta el pasaje do tercera se mantienen a la 
a l t u r a t rad ic ional do la Compañ ía . 
Rebajas en los fletes do e x p o r t a c i ó n . — L a Compañía hace rebajas de SO por 1 » 
en los fletes de determinados artícr.Tos, de acuerdo con las vigentes disposiciones 
para el servicio do Comunicaciones m a r í t i m a s . 
EEUVICIOS COMBIWADOB 
E s t a Compañía tiene ¡Mtábleoidá una red de servicios combinados para los pru». 
•cipales puertos, servidos por l í nea s regulares, que le permite admitir pasajeros 
y carga para : 
Liverpool y puertos del mar Bá l t i co y mar del Norte.—Zanzíbar, Mozambiqne 
y Capotown* Puertos del Asia Menor, Golfo P é r s i c o , India, Sumíatra, Java y U). 
chinchina.—Australia y Nueva Z' landia.—lio lio. Cebú , P o r t - A r t h o r y Vlattm». 
toek.—NDW Orleano, Savannah. Charlestou Georgetown, Bal t imore , i i ladelUa, tíov 
ton Quebec v MontreaL—Puertos de Amér ica Centra l y N o r t e a m é r i c a en el ¡fttA-
fico'. d« Panamá a San Francisco do California.—Punta Arenas, Coronel y Val. 
paraíso por ei Estrecho d? Mn^alinnos. 
QEZlVZCxOS COaSESCIAZ.ES 
L a sección que para estoa Fei vicios tiene establecida la C o m p a ñ í a se encargara 
del transporte y exhibic ión en Ultramar de los muestrarios que le aean entrega-
dos a dicho objeto y de la colocación de los a r t í c u l o s cuya venta, como ensayo, 
deseen hacer los expor+adores. 
A l m o n e d a s ¡ E n s e ñ a n z a s 
A L S I O H E D A . Armar io l u - E L C A P E L L A N del aeilo 
na, 100 pesetas; dos l u - h u é r f a n a s . Cabeza, 8, acep-
nas, 175; comedor cconó- l a r í a colegio, cargo profe-
mico, 200; perchero, 15; j sor Dibujo, P i n t u r a , lee-
lavabo, 20; mesillas, sillas, j ciernes part iculares , 
alcobas completas, camas 
doradas, bronce, madera j 
colchones. Desengaño , 20 
(esquina Ballesta). 
A í q m i e r e s 
A L Q U I L A S E «Vil la Pan 
José» , 12 soleadas habita-
ciones, gas. JIontesa, 9. 
CUARTOS espaciosos, ba-
ratos, t r a n v í a , cMctro», al 
lado. R íos Rosas, 10. 
C o m p r a s 
COMPKAIffOS contado co-
lección sellos E s p a ñ a , lo-
tes extranjeros. P e l e t e r í a 
Francesa, Carmen, i . 
F i l a t e l i a 
SELLOS españoles , pago 
lo*» más altos precios, con 
eferencia do 1850 a 1870. 
Madrid. 
O p t i c a 
¿QUIEXtE SU V I S T A ? 
Use cristales P u n k t a l 
Zciss. Casa Dubosc, ópt i -
co. Arena l , 21. 
COMPRO papeletas Mon-
te , a l h a j a s , dentaduras. 
Plaza Santa Cruz, 7, pla-
t e r í a . Teléfono 772. 
ANTEOJOS, absoluta ga-
r a n t í a . V a r a y L ó p e z . 
P r í n c i p e , 5. 
V a r i o s 
A Y U N T A M I E N T O S . Ex-
pediente de carta munici-
pal remito a reembolso 
Patricio Abbad, abogado, 
Huesca. 
R E G A L O todos los días 
esencias, colonias, etcéte-
ra . Arroyo, Barquillo, 9. 
M U L T I C O P I S T A S ROLO, 
el aparato m á s sencillo y 
p r á c t i c o para reproduccio-
nes. Diez m i l copias de nn 
m i s m o or ig ina l . Precio, 
pesetas 175. Orbis, S. A-
M a d r i d , Hortaleza, 17. 
R E L O J E R I A Ismael Que* 
r r e ro . ' Composturas econó-
micas. G a r a n t í a , un añoj 
Cristales de forma, 3 pe-
setas. I I , Fuentes, I I (pró» 
x imo Arena l ) . 
V e n t a s 
O P O S I T O R E S . Toda clase 
textos, programas. Libre» 
r í a Mova. Carretas, 37. 
ESTERAS, gran liquida-
ción fin temporada. San 
Marcos, 26. 
VENDEMOS hoteles Dehe-
sa V i l l a . Facilidades pago. 
R a z ó n : G a r c í a Paredes, « • 
.SABTOGLOSS», p in tura 
especial para automóvi les . 
Drogue r í a M a r t í n e z , Pos-
tas, 31. . 
t 
L A S E Ñ O R A 
m í e y H O R A MERIII ? c e n i i E 
V I U D A D E A G U I R R E 
Ha l a M d o e l d í a M de d i c i e n i D r e de 1925 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O : > 
Y L A B E N D I C I O N D E S U S A N T I D A D 
R n l a P B 
S u director é'spiritúal; e l reverendo padre Juan ( tr initario); 
. . • • ÍAm T.ms de Adela, 
p n -
Cíicinas de P u b l l c i l a d CORTES, Valverde, í , l.o 
S u director e s p i n t a a l , e l reverendo padre j u a n (,ir,u"-° 
hermana, d o ñ a F r a n c i s c a ; hermanos p o l í t i c o s , don Isidro L u 
A M a i d o ñ a Soledad I r i b a r r e n , v iuda de M e u d í a ; d o ñ n A 
d o ñ a P i l a r y d o ñ a L u c í a A g u i r r c ; sobrinos, sobrinos po l í t i co s , 
mos y d e m á s parientes 
R U E G A N a sus amibos se s i rvan encomendar su 
a l m a a Dios y asist ir al funeral que en sufragio de 
, \ lma se c e l e b r a r á m a ñ a n a jueves 17 del corriente, 
las once de Ja nr . i iMna, por lo que r e c i b i r á n especi 
f avor . 
L a s mi.-ns que r l d ía 17 se c e l f b r r n en ÍOS((Trinitario* 
d d l i r i i H ti>'') y la-^ da n u . - w . tlitv. y madia , ohee y once y nic "| 
en San Gin»:B ê a p l i c a r á n en sufragio de l .dina de d o ñ a Anr^r. 
Meiulia y Conde (.;. e. p. d. ) . 
P O M P A S F U N E B R E S , S. A . , A R E N A L , 4. T e l é f o n o 44. M A D R I D 
E 
rcpu 
